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DIARIO DE MARINA 
Z E D I O I O I N " D E I v í ^ Í T ^ n S T ^ . 
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r 12 meses... $16.60 piata 
f. D E C U B A •( 6 H J S.Oe „ 






I d . . . 
j 14-00 piatt 
$ 7.00 .. 
5 3.76 
TELEGEAIiSPOR El CABLE 
f l R V I C I O PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
i 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 17 
M A L T I E M P O 
Por efecto del temporal reinante, 
se reciben con mucho retraso las noti-
cias t e l e g r á f i c a s del extranjero. 
INCIBNDIIO ¡DE U N V A i P O R 
Dicen de A l m e r í a que en dicho 
puerto ha ocurrido un gran incendio 
en el vapor "Dos de M a y o . " 
L O D E B A Í R C E ^ O X A 
L a s noticias de Baxcelona siguen 
siendo graves, por el gran n ú m e r o de 
obreros que se declaran en huelga, y 
cada vez es m á s temible la amenaza 
que hacen de proclamar l a huelga ge-
neral, a g r e g á n d o s e á ella los obreros 
t i p ó g r a f o s . 
E l gobierno está concentrando fuer-
zas considerables de tropas y de la 
Guard ia C i v i l en los puntos es tratég i -
cos de la ciudad. 
E N T O R R B L L A V E G A 
Se han declarado otra vez en huelga 
los obreros de las minas de Torrela-
vega. 
E N ( B I L B A O 
Noticias de Bilbao dicen que se ha 
ha dictado auto de procesamiento 
contra el Secretario de la Junta de 
Patronos por haber protestado contra 
la conducta de las autoridades milita-
res, 
L O P E Z DOMBXIG U E Z 
Sigue en el mismo estado de grave. 
da.d el ilustre enfermo general López 
DQmínguftZ--
K L S E Ñ O R B r R E L L 
Se asegura que el Ministro de Ins-
t rucc ión P ú b l i c a don Jul io Burel l , h a 
dimitido el cargo, con motivo de ha-
ber producido mal efecto algunas de 
las reformas que impuso en el Ramo 
de I n s t r u c c i ó n Púb l i ca , 
V A L O R E S 
Libras , 27-02, 
Francos 7-12. 
4 por ciento, 85.30. 
F O N O G R A F O S 
G R A F O F O N O S 
G R f l F O N O L f l S 
de la " C O L U M B I A P H O N O G R A P H 
0 0 , " las m á q u i n a s m á s perfecciona-
das hasta ahora. Discos " C o l u m b i a " 
con m ú s i c a en ambos lados. 
M ú s i c a de todos los pa í ses del mun-
do. D A N Z O N E S , H A B A N E R A S y 
M U S I C A C U B A N A , surtido comple-
to, por las orquestas de F . V a l d é s , 
Pablo Valenzuela y L u i s Casas. 
R U M B A S , B O L E R O S , P U N T O S Y 
C A N C I O N E S , por R. López , More-
jón, Colombo, Floro, Si lveira, Seoane, 
Marín , Sa lomé , Miguel, Higinio, V i l i -
11o, etc. 
Especia l idad en m ú s i c a española . 
Discos é instrumentos á precios de 
los Estados Unidos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
:52o l-S. 
i f f l l i i E S i i i 
E L I X I R G R E Z 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a AsoczAdo, 
J E S U I T A D E T E N I D O 
Lisboa, Septiembre 17. 
E l padre Baldomcro, Superior de 
los J e s u í t a s del Monasterio de la A l -
dea Ponte, que fué clausurado recien-
temertte por orden del Gobierno, ha 
¿ádo detenido por haber entrado en el 
citado convento. 
C A S T R O A C U S A D O 
Santa Cruz, Tenerife, Septiembre 17. 
H a circulado un manifiesto en el 
cual se acusa a l gen'eral Cipriano Cas-
tro como organizador de una conspi-
rac ión contra l a v ida del Presidente 
Gómez, de Venezuela. 
E N E i l I G C S D E L O S Y A N Q U I S 
Nueva Orleans, Septiembre 17. 
U n maquinista americano llamado 
H . O. Downing, dice que los revolu-
cionarios de Bonil la lo retuvieron pri-
sionero en' c o m p a ñ í a de otro america-
no en una casa, pero que ambos lo-
graron apoderarse de una locomotora 
de patio y llegar hasta el vapor que 
los condaijo i este puerto. 
Agrega Downing que las autorida-
des de Puerto Cortés, son enemigos 
encarnizados de los yanquis y que á 
v iva fuerza penetraron en casa de un 
americano y después de saquearla hi-
cieron girones la bandera de las ba-
rras y estrellas que ericontraron. 
V U E L O T R A N S A L i P I N O 
Br ig , Suiza, Septiembre 17 
Todo es tá preparado para que so 
lleve á cabo un gran vuelo de aeropla-
nos transalpino que saliendo de Bi-ig 
siga por el valle de Rhonc, Suiza, so-
bre el paso de S implón hasta I ta l ia , 
al t ravés del lago Maggiore, terminan-
do en Milán . 
S e g ú n las reglas establecidas los 
aviadores pueden salir á la hora que 
quieran desde m a ñ a n a hasta el día 26 
del corriente, pero es condic ión indis-
pensaple de que el recorrido hasta Mi-
lán se haga en un solo día . 
E l aeroplanista peruano Chávez, to-
mará parte en este concurso. 
L A V I U D A D E M A X I M I L I A N O 
Bruselas, Septiembre 17. 
D í c e s e que la emperatriz Mar ía Car-
lota, viuda del Emperador Maximi-
liano, de Méj ico , que hace tiempo se 
encuentra enferma, se ha agravado 
en estos días y t é m e s e un fin cercano, 
L O S R E S T O S D E C R O C E 
Y C A X N O N 
Managua, Nicaragua, Septiembre 17 
E l Ayuntamiento de Granada ha 
acordado l a i n h u m a c i ó n de los restos 
de los americanos Groce y Cannon 
que fueron fusilados por crden de Ze-
laya, y que sean enterrados en el ce-
menterio de Granada, con honores 
nacionales. 
T a m b i é n se acordó construir un m >-
numento de m á r m o l á la memoria de 
estos americanos, cuyo costo será re-
colectado por suscr ipc ión popular y á 
dicho f in se solicita l a cooperaoicn de 
todos los d e m á s municipios de la re-
públ ica . 
Si la familia de las dos v í c t i m a s de 
Zelaya lo desean, se les e n v i a r á n los 
cadáveres á los Estados Unidos. 
L A E P I D E M I A C O L E R I O A 
Roma, Septiembre 17. 
Durante las ú l t imas 24 horas han 
ocurrido siete nueves cases de cólera 
en la r e g i ó n sudeste de Ital ia , 
B A S E B A L L . -
Nueva Y o r k , Septiembre 17 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
L i g a Nacional 
New Y o r k 1, San Luís 0, Primer 
juego, 
New Y o r k 11, San Luí s 3. Segundo 
uego, 
B r o c k l y n 3, Chicago 5, Primer 
uego. 
Erookl iyn 3, Chicago 2. Segundo 
juego. 
Boston 5, Pittsburg 4. 
Fi ladelf ia 3, Cincinnatti 8. 
L i g a Americana 
Detroit 10, Fi ladel f ia 3. 
Cleveland 7, Washington 2. 
Chicago 4, Boston 3. 
San Luís 1, New Y o r k 5, 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n . 1 0 
S M 1 T H P R E M I E R ? 
P A S E U S T E D A O ' R E I L L Y N U M , 1 1 , 
CHAS. BLASCO & CO. 
2571 l-S. 
C o F n ü n v r m a / u m e n 
ú g a r r c í j a h r o j o j . 
B Ü S Q U E N S E S U S H E R M O S A S P O S T A L E S 
Y L I B R I T O S D E C U E N T O S I N S T R U C T I V O S 
S O N L O S M E J O R E S 
S O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Septiembre 17 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés . ) 101.1|2. 
o< p »s de ins Estados ü m a o « a 
100.7¡8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1¡2 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sob^e Londres . 60 dlr. 
banqueros, $4.83.70. 
Cambios sobre Londres i la vista, 
banqueros, $4.86.25. 
Cambios soore París , banqueros, 60 
djv., 5 francos. 18.314 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|y. 
•banqueros, á 95.118. 
Centr í fugas , polar ización 96, en pla-
za. 4.36 ets. 
C e n t r í f u g a s número 10, pol. 96, in-
modiata entrega, 3 ets, c. y ? . 
I d . id. segunda quincena ¡Septiem-
biv y primera de Octubre, 3 ets. 
c, y f. 
Mascabado, polar izac ión 89. en pla-
za. 3.86 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.61 ets. 
Harina patente Minnossota. $5.60. 
."Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$12.70. 
Londres. Septiembre 17 
Azúcares cen tr í fugas pol. 96, á 12s. 
OH. 
Azúcar mascabado. pol. 89. á l i s . 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosnolha, 12s. 
Consolidados, ex- interés , 80.9116. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex-cupón. 
95. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la l l á b a n a cerra-
ron hoy á £85. 
Par ís , S e p t í e m p r e 17. 
Renta francesa, ex- interés , 97 fran-
cos, cx-enpón. 
OBSERVACIONES 
f'irrpspondiPntfK al vdía 17 do Septiembre 
de 1910, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO D E L A MARINA: 
Msrcado monetario 




Barómetro: A las 4 p. m. 760'5. 
A S P E C T O D £ L A P L A Z A 
Septiembre 17. 
A z ú c a r e s . — L a co t i zac ión de la re-
molacha en Londres no acusa vari i -
c i ó n ; en (Los Estados Unidos el mer-
cado rige encalmado y esta plaza con-
t inúa en las mismas condicones que 
ha prevalecido durante la semana. 
Cambios .—Kl mercado cierra con 
demanda moderada y sin variac ión 
en los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Lond res 3 d [ v 2 0 2 0 . % P. 
., 60 d-v 19.% 20,3^P. 
París, 3 d|v." 6. B . ^ P 
Hamiaireo, 8 djv 4 . ^ 4 . ^ P . 
F<t;idos Unidos 3 <l¡v H». l O . ^ P . 
Espafia, s. plaza y 
cantidad, 8 d|v % % 1). 
Dto. papel comercial 8 á. 10 p .^ anuai. 
Monedas bxtr.vxjkras.—Se cotizan 
hov, como .sigue: 
Grpenbaeks 110. IIO.1^ P. 
Plata española 98. 98>^ V . 
Acciones y V a l o r e s . — E n el Bo le t ín 
de la Bolsa Privada, corespondienie 
al d ía de hoy se publican las siguien-
tes ventas: 
A l Contado 
200 acr-iones F . C. Enidos , 973/4. 
tpQ idom iBco. Español . 10678» 
A Plazos 
lóO acciones Bco. Españo l , pedir 
Septiembre, 1071/4. 
500 ídem, idem. idem, pedir Octu-
bre, 108 V^. 
100 idem. idem. idem, pedir tres 
meses, 1 0 9 4 . 
1050 acciones vendidas. 
Habana, Septiembre 17 de 1910. 
E l V o c a l : 
J . B . Forcade. 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Septiembre 17 é e 1910. 
A las 5 de la tarda. 
P lata eprañola 98 á 98% T . 
Calderil la (en oro: W á 9S 
Oro americano coi-
tra oro españo l . . . l l i á 110% 
Oro americano con-
tra plata española l l 1 ^ 
Centenes á 6.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.33 en plata 
Bl peso americano 
en pla'a española 1.11% V . 
P. 
P. 
Aduana ds la Habana 
R e c a u d a c i ó n de hoy: $83.589-29. 
Habana . Septiembre 17 de 1910. 
Azúcar 
Por el vapor noruego "Stenards ," 
se han embarcado para F i l a d e l f i i 
25,000 sacos de azúcar . 
E n junta eelebradn ayer en la Bol-
sa Privada, se acordó continuar coti-
zando el Billete del Banco Español . 
Mercado Pecuario 
'Septiembre 17. 
Entradas del día 16: 
A Oliverio Sánchez , de C a m a g ü e y , 
62 machos vacuno.s. 
A doaquín Varona, de idem, 30 
hembras vacuuas. 
(Al Banco Nacional, de idem, 18 ma-
chos vacunos. 
A Pedro !Pérez, de San José de las 
L a j a s . 9 hemhra-s vacunas. 
A Juan Collazo, de Tapaste. 1 m-a-
cho' vacuno. 
.A S n l v a i h r Oftttrpoamor, de Pinar 
del Río. 22 machos y 11 hembras 
cunavs. 
Salidas del día 16: 
Para el consumo de las "Rastros de 
esta capital, sal ió e] siíruiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 41 machos y 
1Q 'hembras vacunas. 
DE ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r de m a -
d e r a s , "barros , c e m e n -
to y f a b r i c a n t e de 
l a s l o s a s h i d r á u l i c a s 
L A C U B A N A 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 3 . T E L E F O N O 6 2 2 8 . — A P A R T A D O 8 5 4 
c 2473 alt 10-4 
es sin m p a r a r íislentaiiea 
(Tamafio natural) 
111 S I F O N P R A N A 
Habana 
P A R A . M A S D E T A L L E S : 
J Sqrepresentante CARLOS BOHIVIER, Sol 74 
c. 2664 443 
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Matadero Industr ial , 110 machos y 
fcO hembras vacunan. 
•Matadero Municipal, 94 machos y 
159 hembras vacunas. 
P a r a varios t é r m i n o s : 
• P a r a O ü i n e s . A Angel Ravelo, 22 
Inachos vacunos. 
P a r a idem, á Clemencia de la To-
rre . 85 machos vacunos. 
P a r a idem, á J o s é Izquierdo, 13 
¡hembríis vacunas. 
P a r a G-üira de Melena, á Marcos 
ÍPrimiño, 1 mulo. 
P a r a E l Calvario, á J u a n Salgado, 
1 macho vacuno. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones verificadas en el 
ídía de hoy carecieron de importancia, 
«mes los precios que rigieron fueron 
los siguientes: 
I Vacunos, de 4.314 á 5 centavos. 
Cerda, á 8 y 9 centavos. 
L a n a r , á 6 y 7 centavos. 
Matadero Industrial . 
í l e s s s "beneficiadas fcoiy: 
Cabezas 
Revista Semanal. 
Ganado vacuno 82 
Idem de cerda 111 
Idem lanar 18 
Se r e t a l l ó la carne á los s ig' i iente» 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos t va-
cas, á 15, 16, 17, 18, 19 y 21 centavos 
el kilo. 
Ternera , á 21 cts. el kilo. 
; L a de cerda, á 36. 38 y 40 cts. el kilo 
L a n a r á 30 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n q 
Keses beneficiadas koy: 
Cabeza* 
Oanado vacuno 66 
Idem de cerda 40 
r Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, tore te í , novillos y va-
cas, á 17, 19 y 20 centavos kilo. 
L a de cerda, á 36, 33 y 40 centa-
vos el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas koy: 
Cabezas 
Gauado vacuno 179 
Idem de cerda 122 
Idem lanar 44 
í S r d e t a l l ó la carne á los siguienreá 
precios en plata . 
L a de toros, toretes v vacas, á 15, 
36, 17, 18, 19 y 20 cts.- el kilo. 
i Ternera , á 21 cts. el kilo. 
' L a de cerda, á 34, 36 y 38 centavos 
el kilo. 
[ L a de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de " C f e c i " vendió sus 
Carnes beneficiadas á loa siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 17, 18. 20 
ry 22 centavos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 cts. el kilo. 
Resumen semanal 
' E l estado que sigue es 'del ganado 
íbenefieiado en los tres rastros de es-
ta caspital, durante la pasada semana. 
Mataderos Vno. Cda. L a r 
L u y a n ó . 
Industr ia l 
Municipal 
428 135 000 
611 486 56 
1.222 518 212 
Totales 2.261 1,139 268 
Precios de la carne 
L o s preeios que rigieron durante la 
¡pasada semana del ganado en pié , fue 
pl siguiente: 
Vacuno, de 4.|3|4 á o.l|4 centavos; 
lanar, á 7 centavos; cerda á 8 y 9 
fcentavos. Beneficiado: vacuno de 17 
ja 22 centavos; cerda, á 34 y 40 centa-
vos; lanar, á 30 y 32 centavos. 
Habana, Septiembre 16 de 1910 
A z ú c a r e s . — A pesar de la persisten-
te baja en Europa de las cotizacionss 
por el azúcar de remolacha, el mer-
cado de Nueva Y o r k ha seguido r i -
giendo con gran firmeza, debido á la 
escasez de las existencias de azúcares 
de caña no socamente en esta Is la , 
sino también en la mayor parte de los 
d e m á s pa í ses productores; pero como 
la mayor ía de los tenedores de las 
partidas que aun que-dau disponibles 
•pretenden por ellas precios m á s ele-
vados que los corrientes, han sido muy 
limitadas las operaciones, lo mismo 
aquí que en Nueva Y o r k , y la ú n i e a 
venta que se ha anunciado esta se-
mana ha sido la de la ú l t i m a partida 
•fine quedaba en primeras manos en 
' 'árdenas consistente en unos 48,000 
sacos, c e n t r í f u g a s pol. 93.1|2|94 que se 
onagenaron á un precio que no se ha 
dado á 'Conocer. 
E J mercado cierra quieto, pero 
sostenido á las anteriores cotizaciones 
de 5.7\S á 5.15|16 reales arroba por 
c e n t r í f u g a s pol. 95.1|2|96, de buena 
clase de embarque y de 4 .5 ¡16 á 4 . 3 ¡ 8 
r s . arroiba por A z ú c a r e s de Miel, 
pol . 88.|90. 
Precios medios de los azúcares 
cen tr í fugas , de po lar izac ión base 96, 
existentes en almacenes. s e g ú u 
ventad efectuadas en las distintas pía 
zas de la Is la y publicadas en este 
p e r i ó d i c o : 
Jul io 1910 5.7350 rs. arroba. 
Jul io 1909 4.8698 rs. arroba. 
Agosto 1910 5.8525 rs. arroba. 
Agosto 1909 5.1930 rs. arroba. 
Cont inúa ^oli-endo un central y du-
rante la semana que t e r m i n ó el lunes 
llegaron á los seis •puertcs principa-
les. 2,020 toneladas de a z ú c a r ; se ex-
portaron 9,593 y quedaban disponi-
bles 76,629 toneladas, contra dos cen-
trales moli'endo, 1,406 toneladas reci-
bidas. 10,908 idem exportadas y 51,726 
idem existentes en la correspondiente 
•semana d'e 1909. 
iDehido á la influencia de los dos 
ciclones que se acercaron ú l t i m a m e n -
te á esta isla sin tocarla, afortunada-
mente, ha llovido esta semana más 
copiosamente que en ninguna de las 
anteriores y aunque no generales, es-
tas lluvias fueron muy beneficiosas, 
particuilarmente á la parte de la re-
g ión oriental de la I s l a en donde em-
pezaban á sentirse los perniciosos 
efectos de la seca que p r e v a l e c í a ha-
c ía ya bastante tiempo. 
Debido á estas favorables condicio-
nes a tmosfér icas , c o n t i n ú a la caña 
desarro l lándose de manera satisfac-
toria y el aspecto general de los cam-
pos infunde grandes esperanzas res-
pecto á los resultados de la zafra ve-
nidera, exceptuando solamente aque-
l la parte de la costa Norte de la pro-
vincia de Santiago de iCuba, en dond3 
la caña no se h a repuesto aun total-
mente del atraso que sufr ió á conse-
cuencia de la seca. 
Se sigue con toda actividad sem-
brando los campos previamente pre-
parados y se alistas nuevas tierras 
para extender el cultivo de la azuca-
rada gramínea . 
Miel de Purga .—Sin operac ión re-
ciente y con motivo de haber sido an-
ticipadamente contratada la totalidad 
de la producc ión , sus precios rigieron 
nominales durante toda la zafra. 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con gran 
firmeza como sigue: Clase Natural 
" V i z c a y a , " " E l M e m o " y "Cárde-
nas, á 9 cts. el l i tro; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 45 los 654 
Litros sin envase y el " O t t o " clase 
especial para motores, á 7 cts. litro, 
sin envase. 
C e r a . — A pesar de que sigue esca-
sa, no mejora la demanda y denotan 
alguna f l o j í d a d los precios que rigen 
hoy de $30 á 30.112 quintal por la ama-
ri l la de primera. Los precios de la 
blanca, que se pide menos, cont inúan 
nominales. 
Miel de Abejas .—Con demanda 
quieta, los precios rigen flojos de 
47 á 48 cts. g a l ó n con envase, para 
la e x p o r t a c i ó n . 
Recaudacióoi del Municipio 
• Kl Municipio ha recaudado por de-
rechos de impuesto de.matanza en los 
Itréá Rastros de esta capital , las si-
ignientes cantidades: 
, L u y a n ó . . $ 743-25 
Industrial 1297-80 
'• Municipal 3234-00 
Total .$5275-05 
Aguardiente .—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las elases á las siguientes cotí 
zaciones: E l de " E l Inf ierno ," " V i z 
c a y a , " Cárdenas y otras marcas acre 
ditadas, á 7 centavos litro el de 79° 
y á 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de c a s t a ñ o para 
embarque, á $21 y $22 pipa con envase 
E l ron de 30° en pipas de cas taño 
para la expor tac ión , se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol .—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnatural izado" 
D o r o t e o R c m r a y U a l d é s 
H A F A L L E C I D O 
Iiabiemio recibido los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy do-
mingo 18, los que suscriben, hermano y amigos, ruegan á las perso-
nas de su amistad se sirvan encomendar su alma á Dios y concurrir 
á la casa mortuorio, calle de Amistad número 79, para a c o m p a ñ a r 
el cadáver al Cementerio, favor por -el que les v iv irán eternamente 
agradecidos. 
Habana, 18 de Septiembre de 1910, 
Evaristo Herrera . — Sylvester t& Stern-.—Georpe H . Whyatt. 
Bruno I>íaz. — Avelina Pazos. — José Alvarez. — Manuel García 
Jauma. 
I033ñ 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—A pesar de lo limitada 
que ha seguido la demanda, el mer-
cado se sostiene en las mismas con-
diciones más ó menos anteriormente 
anunciadas y aunque se ha notado al-
guna flojedad en las cotizaciones, es 
tas no han declinado notablemente, 
debido á la continua escasez de papel 
de embarque; pero es de suponer qu^ 
s i se presentase de momnto a l g ú n 
comprador por una partida 'de im-
portancia, podr ía obtenerla con una 
notable ventaja en el precio, pues al-
gunos tenedores de papel parecen es-
tar deseosos de realizar parte del que 
obra en^pu poder. 
E l mercado cierra hoy quieto y con 
tono indeterminado respecto al curso 
futuro que h a de asumir. 
Acciones y Valores.—A consecuen' 
cia de un alza de bastante considera-
c i ó n «que tuvieron en Londres las ac-
ciones de los Ferrocarri les Unidos de 
la Habana, que llegaron á cotizarse 
en aquella plaza á más de £85 .1 | 2 ; pe-
ro 'habiendo declinado m á s adelante 
el precio de dichas acciones á £85, 
aflojaron aquí también sus precios, 
afectando esta 'baja á varios de los 
d e m á s valores, no obstante lo cual 
cierra hoy la Bolsa bastante sosteni-
da á los precios obtenidos en las úl-
timas ventas efectuadas en la misma. 
Se vendieron durante la semana, al 
contado y á plazos 5,200 acciones da 
varias de las empresas que radican 
en la M a , siendo la mayor parte de 
las mismas de los Ferrocarri les Uni-
dos. 
P la ta E s p a ñ o l a — H a fluctuado du-
rante toda la semana entre 97.7|8 y 
98.114 y c ierra de 98 á 98.114 por 
ciento. v 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde primero de Enero, es como si-
gue: 
I M P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
ímportadoanterior-
raente | 4.848.000 | |15,P50 
En la semana 
Total hasta ellG de 
Septiembre...., 4.948.000 
Id en igual fecha 
de 1909 4.123,520 
15.550 
150,000 
E X P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Exportado anterior-
mente $ 2.551 
En la semana 
Total hasta el 16 do 
Septiembre 




Vapores de travesía 
BE ESPERAN 
Septiembre. 
„18—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 19—Esperanza. New York. 
„ 19—Monterey. Veracruz y Progreso. 
19— Excelslor. Xew Orleans. 
,. 19—Honduras. Havre y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII . Veracruz y escalas 
„ 20—Texas. Chrlstiania y escalas. 
„ 20—Marle Menzell. Génova y escalas. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 21—Alm. New York. 
„ 24—M. de Larrinaga. Uverpool. 
„ 25—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 26—México. New York. 
26—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona y escalas 
„ 28—Saratoga. New York. 
Octubre. 
„ 3—La Navarre. Saint Nazaire. 
,, 2—Vivina. Liverpool. 
„ 2—Graecia. Hamburgo y escalas. 
„ 4—Miguel M. Pinillos. N. Orleans. 
„ 6—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 9—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 12—Rheingraf. Boston. 
Noviembre. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Septiembre 
„ 18—Corcovado. Veracruz y escalas. 
18—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 18—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 19—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Frankenwald. Coruña y escalas. 
„ 20—Monterey. New York. 
20— Alfonso XÍII. Corufta y escalas. 
„ 20—Excelslor. New Orleans. 
„ 20—Honduras. Proprreso y escalas. 
„ 24—Havana. New York. 
„ 26—México. Progreso y Veracruz. 
„ 2fr—Texas. Veracruz y escalas. 
„ 27—Mérida. New York. 
„ 29—Manuel Calvo. New York, escalas. 
Octubre. 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 5—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
„ 17—Rheingraf. Boston. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II. de la Habana todos loi miér-
coles 4 las 6 de la tarde, para Saetua y Cal-
barién. regresando lo» r&bados po- l<v maca-
na. — se despacha & bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos \ot 
martes, á las 5 d^ U tarde, para Sa»ui V 
Catbarién. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Día 17 
Para Flladelfia vapor noruego Snestad. 
3 Ü Q Í J E 8 COIT R L G I o T Í I 'J AJBHKITO 
Para Veracruz vapor español Manuel Cal-
vo, por M. Otaduy. 
Para Coruña y Santanfler, vapor español 
Alfonso XHI, por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Monte-
rey, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celslor, por A. E. Woodell. 
Para New York vapor noruego Snestard, 
por Louis V. Placé. 
Para New York vapor americano Matan-
zas, por Zaldo y Ca. 
Para New York vapor cubano Cubana, por 
Louis Vi Placé. 
B U Q U E S D E S P A C H A D A S 
Día 17 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Ollvette, por G. Lawton Childs y Ca. 
5 pacas y 268 tercios de tabaco. 
14 barriles id. 
145 bultos provisiones y frutas. 
Para Filadelfia vapor noruego Snestad, 
por Louis V. Placé. 
25,000 sacos de azúcar. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para New York en el vapor americano 
"Saratoga:" 
Señores Ole Skybak Charge d' Affaro, 
Harold Sims, Concepción Paglieri, Ramón 
Rodríguez, Francisco Pérez, Carmen Pé-
rez, Celestino Pérez, Federico Pérez, Hen-
ry Barber, Diego Fernández, José Fer-
nández, Manuel Fernández, Louis Rodrí-
guez, Regino Capiro, Raúl Cuervo, Ricardo 
Alemán.. Hortensia del Cueto, Pedro del 
Cueto, Enrique del Cueto, Roberto del Cue-
to, Arturo Dejangh, Pilar B. de Ponce de 
León, Pilar Ponce de León, Augusto Bern-
tlch, Miguel Montejo, Sabino Pérez. Car-
men Pérez, Jorge Benítez, John Schwartz, 
Ramiro Collazo, Dionisio Stevia, Benjamín 
Franklin, Phoele Waddle. Charles Kaiser, 
Orlando Aguilera, Frederlck Snyder, Ber-
tha Wlley, Dolores Tarley, Sarah Rodrí-
guez, Jesús Rodríguez, Oswaldo Lombard, 
Nelson Pollard, Enrique Durán, Avellno 
Avalo, Francisco Otero, Samuel Tolón, Je-
sús Buch, Angel Santos, John Sherwood, 
Samuel Davis. Joaquín Weiss, WUles Van 
Tine, Max Morcillo, Walter Bello, María 
Morales de loa Ríos, Luisa Morales de los 
Ríos, Ladislao Díaz, Víctor Janettt, Ma-
nuel Gamba, Tomás Gamba, Luis Armand, 
Antonio Balart, Leonor Guijarra, Antonio 
Pascual. Luis Pascual. Octavio Portillo, 
Frank H. Love, Eduardo Sierra, José VI -
llasana, Alfonso Gómez, Antonio Fran-
cesch, José Puget, Abelardo Martínez. Tred 
Heinemann, Luis Suárez Galbán, Elisa H. 
de Suárez Galbán. Isabel Suárez, Teresa 
Suárez, Luis Suárez, Elisa Suárez, Josefina 
Suárez, Julio Suárez, Sofía Otero, Rosa Ri -
vas, Luis Schranm, Federico Sánchez, Car-
los R. López, Manuel Peralta, Carlos Aran-
go, Andrés Arango, Luis Vega. Pedro Ve-
ga, Juan Dejongh, Alberto Fors, Miguel 
Ravassa, Bienvenido Saavedra, Wlnlfred 
Bughtman, Joseph Mendelson, Pilar T. de 
López, Gonzalo López, Eduardo López, Al-
berto López, Rosa Edelman, Chas Thrall, 
Oscar Font. Dulce María de Font, Carlos 
Font, Leonor A. de Nomand. Richard Gar-
mendía, Florence Harrah, Charles Harrah, 
Agustina Convay, Eduard Guedalen, E r -
nest Elllnger, Francisco Sánchez, Francis 
T. Broules, Adelaide Bowles, Henry H. 
Schultze, Leandro Rionda, Luis Bacardí, 
Facundo Bacardí, José Alfert, Mercedes 
Benavides, Evagenllna Benavides. 
Para Hamburgo y escalas en el vapor 
alemán "F. Bismarck:" 
Señores Jesús Rico, Carlos Martínez, Mi-
guel Nóñez, Enrique Doval, G. Marco, Bal-
domero Martínez, Juan Blanco. María Fer-
nández, Vicente Fernández, Angel Blanco, 
Josefa Blanco, Esperanza Fernández, Ma-
ría Blanco, Antonio Gutiérrez, Tomás Can-
tero, Concepción Astidiello, José Suárez, 
Ramón Suárez, Luis Aurlera, Carlos Hor-
rada, Hortensia da Cuesta. Alberto Hor-
rada. Joaquín Horcada, José Valle, Benito 
González, Manuel Rugana. José Bacardí, 
Pablo Soler y Guardiola, José Antonio Ca-
barga, Jesús García. 
Piata española contra oro español de 
98 & 98^, 
Greenbacks contra oro español, 110 á 110*4 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos • 
Valor PIO. 






M A N I F I E S T O S 
•Septiembre 17 
3 1 3 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa yescalas, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Kohly y Ca.: 1 caja vino, 1 id. bara-
tillo, 1 id. nueves, 40 cajas manzanas y 
40 huacales coles. ^ 
A. Armand: 1 saco nueces, 40 cajas 
manzanas y 144 id. huevos. 
Southern Express Co.: 1 arca impresos, 
2 gallinas, 1 caja vidrio y 2 sillas. 
Dr. J . F . Castillo: 1 cocbhe y 2 atados 
ruedaK. 
Dooley Smith y Co.: 12 fardos tela. 
E . Desvernine: 4 cajas plantas. 
J . Parnas: 50 huacales coles. 
Mantecón y Ca.: 30 id. id. y 50 cajas 
manzanas. 
3 1 + 
Vapor cuhano Cubana, proredente de 
Sagua la Grande, consignado á Louis V. 
Placó,, 
De tránsito. 
3 1 5 
Vapor americano Matanzas, procedente 
de Tampico, consignado á Zaldo y Ca. 
Con carga de tránsito. 
NOTA.—Entiéndase que los señores 
Graclls y Ca. recibieron ayer de Hambur-
go por el vapor alemán "Ramses," 1,352 
balas papel, que por error dejó de insertar-
se en el manifiesto de dicho buque. 













Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de 16 millones. . . . . 
Id. de la República de Cuba. 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 99 101 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste £ . . « 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
gufn N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 
Compailía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 98*4 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) N 
Id. id. ( c o m u n e s ) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (pieferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . . 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus 
Compañía Cuban Telephone. 
Habana, Septiembre 17 
Londres 3 div 20*i 201,4 p¡0 P. 
Londres 60 djv '¿0*i 19% p|0P. 
París 3 d¡v BU 6 pjO P. 
Alemania 3 d v 4% 4-%p,0P. 
«0 d|v 3*4 p|0P. 
E . Unidos 3 d v 10̂ 4 10 piO P. 
„ ,. 60 tílv 
España 8 di. s!. plaza y 
cantidad 14 % plü D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. er almacén, á precio de embar-
que á 5T8. 
Idem de mld pol. 89, 4%. 
F.nvases á ra .'. j de 50 centavo». 
Sefi' T - Notario* dt turno: para Cam-
bios. Frfiribisco Ruz; para Azúcares, Jaco-
bo Paítorson. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumft. 
Habana, Septiembre 17 de 1910. 
O O T i Í A C I O S O P Í B I U 
Pfi u a 
i B O L S A P R I V A D A 
J Billetes del Banco Español de la Isla de 












E J E R C I T O PERMANENTE. OFICINa! 
del Cuartelmaestre General y Comisaria 
General. Hasta las dos p. m. del día 23 de 
Septiembre de mil novecientos diez, se re-
cibirán en las oficinas del Cuartelmaestre 
General y Comisario General del Ejército 
proposiciones en pliegos cerrados y lacra-
dos, para la construcción de tres almace-
nes-depósitos para piezas do artillería, y 
entonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores 
á quienes los soliciten. Campamento de 
Columbia. Septiembre 12 de 1910. C. Ma-
chado, Teniente Coronel de Estado Mayor 
Cuartelmaestre General, y Comisario Ge-
neral del Ejército. 
C 2653 6-16 
obss m m m m i m m m 
Limosnas recibidas en esta casa durante el 
mes próximo pasado, en cuyo mes ha 
ejercido la diputación el Dr. Ezequiei 
García Enseñat. 
En servicios 
E l señor Matías Infanzón: un carro para 
el entierro de un niño. 
En efectivo Oro. Plata. 
E l Ayuntamiento de la Ha-
bana, gratificación á los 
niños que asistieron al 
sorteo de Obligaciones. $ 4.24 
L a Sra. Angela Sánchez. „ 5.40 
Lotería Nacional, gratifi-
cación á los niños que 
asistieron á Sorteos 48.60 
Lotería Nacional, id. id. ,, 145.80 
Los señores Herederos de 
don Antonio G. de Men-
doza $ 7.50 
L a señora Vda. de Sarrá é 
hijo „ 3.00 
E l Sr. Pbro. I. Piña. . . , , 5 0 
Los señores Anselmo Ló-
pez y Ca ,, 50 
Los Sres. F . Gamba y Ca. „ " 1.00 
Los Sres. Balcells y Ca. . „ 1.50 
Los Sres. JJpmann y Ca. „ 1.50 
Los señores Antonio Que-
sada y Ca „ 50 
Total $ 204.06 $ 16.00 
Habana, Septiembre 15, 1910.̂  
Dr. M. Mencía, 






Ramón Benito Tontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Real 65.—Apartado 14.—Jovellanos. Cuba. 
2654 312-16 S. 
m 1 
L a s a l q u i l a r n o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t a s 
y p r e n d a s b a j © i a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
S3 á n u e s t r a e l i c i n a A m a r g i -
r a n ú m . 1. 
mann de C o > 
( B A N Q U E R O S ) 
2577 ,8-lS. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 3 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y C H E Q U E S 
Este Banco les facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las prardea 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la ma» compUta 
protección y absoluta reserva 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad ds Nueva York fa-
cilitan á los clientes. 
LA © U d l U S A L E N N U E V A Y O R K . C M j T j E D E WA.LL No. 
1. R E C I B E G U S T O S A D A V I S I T A D E L O S V E A J E S I O S D E 
C U B A , Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R S U OOS-RBS-
P O N D H S C I A 
2621 1-S. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Edificio É Banco N a c m l de M a . — P i s o 3" Teléfooo 3022, y automático A m 
IE3L J A . 3 3 J A . JSL. 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C E P R E S I D E N T E : José María Bérrü 
D I R E C T O R E S : Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterlmg, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet. S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : Eduar-
do Téllez. L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
2529 1-S. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el año 1855. 
Oñc inas en su edificio propio: Empedrado n ú m e r o 34 
Capita l responsable ' $ 50.881,255.00 
Siniestros pagados $ 1.663.324.48 
Fondo de reserva disponible. . $ 266,597.03 
Sobrante para repartir en 1911, entre los s?ñores Asocia-
doe-, s egún acuerdo de la J u n t a General , y ctiuivalen-
te á m á s de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
en 1909 $ 41,764.16 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, 31 de Agosto de 1910. 
E l Consejero Director de raes, 
S A N T O S G A R C I A M I R A N D A . 
2566 1-S. 
^ % £ I f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a M p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r I D O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
j p í f C S t S ^ Í tíe r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . ^ n -
^ ^ M l • • m C A • f M w l ^ * m m j s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
D I A E I O D E LA M A R I N A . — E d i •mhro 18 l e 1910 3 
V I D A M U N D I A L 
E n Francia so ha suscitado una viva 
controversia sobre el fusil que usa ac-
tualnv.Mite el ejército. 
L ( Tenvps, terciamlo en la polémi-
ca, ha dicho: " X o cabe duda alguna 
gobre este asunto. E l Lebel está pasan-
tío á la historia. E n el Ministerio de la 
Guerra se nos ha hecho saber que han 
empezado las gestiones para adoptar 
tin anua nueva que posea toklos los 
adelantos téeniqosi Cuando se cambie 
el actual armamento, el ahatomatísme 
sust i tu irá el sistema de cerrojo." 
Sólo un motivo produce la demora 
en el cambio de fusiles: lo que cuesta 
la ivforma. 
E l Ministro de la Guerra quedó 
abrumado ante el precio de un millar 
de rifles. 
E l general Langlois, más optimista, 
cree que el costo total no excedería de 
trescientos cincuenta á cuatrocientos 
mil francos, para operar una conupleta 
trasformación en el armamento de la 
infanter ía . Pero, colocados en una ba-
lanza los sacrificios que se necesitan 
hacer y la seíruridad qüe den á la na-
ción esos sacrificios, la balanza se in-
clina considerablemente havia este úl-
timo lado. 
Los militares franceses ya no tienen 
confianza en su fusil. 
As í lo ha declarado el general Pic-
quart. añadiendo que todo no ha de 
ser para la arti l lería, cuyo presupues-
to, durante. Ins años anteriores, ha 
sumado cifras enormes. 
E l Lebel fue en un tiempo el arma-
mento ideal. 
Todos lo.s fusiles llamados de cerro-
jo, desde el Manger hasta el Malincher 
lo han parodiado más ó menos feliz-
mente. 
Pero el automatismo ha venido á 
provocar una revolución en las armas 
largas y cortas, sobre todo en las lar-
gas, donde su éxito ha sido mayor. 
Reúne muchas ventajas un rifle que 
se carga con depósitos de cinco tiros, 
y que. [-revio un solo movimiento de la 
palanca, queda en condiciones de que 
el tirador lo descargue cinco veces con-
secutivas, sin que haya menester otro 
esfuerzo que halar del dedo, pues los 
gases del cartucho quemado efec-
t ú a n l á carga y la descarga, disminu-
yendo el culatazo. 
' Esta, vez Amér ica se ha adelantado 
á E u r o p a . 
' Méj ico ha sido la primera nación del 
mundo que ha encargado fusiles auto-
m'áticos_para sus tropas, h la fábrica 
Standard, residente en los Estados 
Unidos. 
L a s grandes potencias han comenza-
do ya á vender sus barcos nuevos que 
empiezan á ser viejos. 
Xo hay paradoja en esto. 
Xos referimos á los buques de tipo 
antiguo. 
F r a n c i a ha heê ho las siguientes 
ventas: li 
E l acorazado Couhcrt y el crucero 
Tagc á la casa de Shipbreaking, de 
Londres, en 475,100 y 380,100 fran-
cos, respectivamente. 
E l crucero Sfax, . en -que regresó 
Dreyfus desde la Is la del Diablo, á 
unos industriales de Cherbounr. en 
282,600 francos. 
E l transporte fíhin, en 86.7-26; el 
auxil iar Obligado, en 15.627; el tor-
pedero de alta mar Vclocc, en 12.932; 
el aviso E l a n , en 16,175; los torpede-
ros Números 159 y 138 y Compucjnon, 
en 7,150, 5,400 y 2,605. 
Todos los buques, como se colige de 
les precios, han sido realizados á modo 
de hierro viejo. 
De aquí á veinte años los famosos 
D r c a á n o v g h t de hoy. serán tam-
bién barcos de desecho, como el fu-
sil Lebel será pronto un fusil que no 
sirva ni para asegurar las puertas en 
días de ciclón. 
¡ Y para eso se empeñan las na io-
'Las pericepias de Moissant, en su 
viaje de Par í s á Londres, son verdade-
ramente notables. 
E l día 16 de Agosto salió de la V i -
lla Luminosa, con su mecánico á bor-
do, y l legó á Amiens aquella misma 
tarde. 
A l día siguiente dejó Amiens y 
atravesó el Canal de la Mancha. 
Cuando llegó á Inglaterra se vió 
precisado á detenerse en Tilmanstone. 
á sesentr; y dos millas de Londres, pa-
ra no arrostrar los vientas reinantes. 
Durante la mañana siguiente, quiso 
emprender de nuevo el vuelo, pero se 
le deterioró la hélice y aterró en 
l'ipchureh á 35 millas de Londres. 
E l 20 de Agosto intentó otra vez 
volar: mas sufr ió otro percance y se 
detuvo entre Gillinghan y Twydale. 
También fracasó en la tentativa que 
s iguió á este fracaso. 
Tornó á subir y tornó á caer en Ot-
ford. 
Por fin. el día seis de íseptiembre, 
se vió sobre el Palacio de Cristal y 
coronó así su gloriosa jornada con éxi-
to inolvidable. 
Mme. Curie, que con su esposo des-
cubrió el radio y ha udo premiada por 
la Academia de ('¡cufias, por sus tra-
bajos de química, ha obtenido, con la 
colaboración del profesor Dubiorn, ra-
dio en forma metálica. 
Con un centésimo de sales de radio 
han producido una pequeñísima canti-
dad do este cuerpo. E l menor produc-
to tiene el aspecto de un metal blanco, 
que se oxida instantáneamente al ser 
expuesto al aire. E l metal así obtcnMo 
se adhiere eon asombrosa tenacidad al 
pedazo de hierro sobre el cual se colo-
que, y puesto sebre un pedazo de pa-
pel, lo incendia en el aeto. T:im'm''n se 
ha eoinpnibado one ¡ieÉwffiftpoiie ráVi-
damente el agua. E l radio ha sido co-
locado en un tubo de vidrio y será es-
tudiado desde el punto de vista de ^us 
cualidades radioactivas. 
E n la Fevur Mfdicnh l l eSSomadái -
re, de Munich, el profesor Hollaender 
muestra un caso curioso de iiipotrofia 
parcial que ha podido observar, y que 
él l lama ' ' l a mujer do cabeza de muer-
to." 
Se trata de una joven de veinticinco 
años, que en la parte superior del 
cuerpo presenta extrema emaciación, 
al punto que el tejido adiiposo ha des-
aparecido por realworción, no dejan-
do, como se dice, mas que la piel y los 
huesos. Cosa notable: la parte inferior 
del cuerpo ha conservado la forma lle-
na y juvenil, y es tan asombroso el con-
traste, que al verla cree uno encontrar-
se en presencia de un modelo anató-
mico que á la vez tiene dos aspectos 
distintos completarapnte. ó recuerda 
las antiguas pintaras simbólicas que 
en un mismo sujeto muestran á un 
tiempo la juventud y la vejrz. la vida 
y la muerte. L a cabeza de la p i íi n: ! 
es una verdadera calavera. 
L a muchacha no revela vestigios de 
enfermedad alguna. Seis años ha.-e lle-
varon á su casa al padre de la joven, 
víctima de un acídente mortal. E l l a 
experimentó una gran emoción 
y muy pronto se manifestaron los 
primeros síntomas de la hipotrofia. 
E l profesor Hollaender. en lugar de 
emplear el tratamiento cosmétíeo pol-
la para fina, hizo inyecciones de ir rasa 
tomada de los tejidos normales de la 
paciente. Xo ha podido, sin embar-
go, obtener más que la reconstitución 
parcial de los tejidos, lo suficiente pa-
ra que la enferma haya podido volver 
á ser corista, profesión uue había teni-
do que abandonar. 
Desde Washington 
(Fars el DXAB10 DE LA MARINA) 
Septiembre 13. 
L o dicho: Mr. Roosevelt es des-
igual. D e s p u é s de haber disparado, 
en su excurs ión por el Oeste, discur-
sos soc ia l í s t icos é inflamatorios, la 
ha terminado, en Columbus, Estado 
del Ohío, con un discurso muy sensa-
\oí en el cual ha censurado á las au-
toridades de aquella ciudad por ha-
ber tolerado los desórdenes recientes 
de los huelguistas. E n esta ocasión, 
el "Agitador' ' ha hablado como hom-
bre sensato y de gobierno. 
Hay qüe lamentar que, habiendo 
perorado tanto, en es? recorrido de 
cinco mil quinientas millas, por diez 
y seis Estados, nada ha dicho del pro-
blema í inanc iero : porque aquí, lo 
hay, como lo habrá, probablemente, 
pronto, en Cuba, don.l,'. tamMén, se 
gasta demasiado; pero ya es achaque 
viejo en Mr. Roosevelt esto de no 
dar importancia al derroche. Como 
Presidente env ió al Congreso muchos 
mensajes y largos; en ninguno acon-
sejó la economía . 
Hace pocos años , se l l egó al presu-
puesto de mil millones de pesos, no se 
tardará en llegar al de dos mil y se 
entrará en una era de emprést i tos , 
si la opinión públ ica , alarmada, no lo 
impide. 
Hay dos factores principales que 
favorecen el aumento de los gastos 
del gobierno central ; uno es la feribUr 
tación indirecta, los mal litos arance-
les aduaneros; y es el otro, los méto-
dos de votar crédi tos , que sigue el 
Congreso. Los Ayuntamientos admi-
nistran con juicio y con economía , 
excepto en dos ó tres grandes ciuda-
des: y otro tanto se puede decir de 
los Estados. Los ciudadanos suelen 
mirar á lo que se gasta en Estallos y 
Municipios. porque " v e n " lo que so 
paga, ó. mejor dicho, como se les co-
bra; pero "no venM cobrar los dere-
chos de importac ión , que constituyen 
el mayor ingreso del gobierno federal, 
ni tampoco los demás ingresos federa-
les, ninguno de los cuales recae di-
rectamente sí)bre la riqueza acumu-
lada. ^ 
De aquí la propens ión á incluir en 
los presupuestos nacionales a! licio-
nes que debieran figurar en los pre-
supuestos de los Estados. Se va cen-; 
tralizando, no tanto por afición teóri-
ca á la centra l izac ión , cuanto por la 
mayor, y silenciosa, facilidad que 
hay de sacarle al pueblo dinero para ' 
los gastos nacionales. 
Cnanto al m é t o d o legislativo de vo-' 
tar los crédi tos , es mn' :. y. adema-, i 
ha mpeorado. Hasta el año sesenta I 
y cineo, no hubo m á s que una comi- ¡ 
s ión para entender en los gastos, la 
| de V í a s y Medios. E n aquel año . se 
d iv id ió en dos, creándose la de Gas- j 
tos. que fué la encargada de pedir los 
• rédi tos á la Cámara de Representan-
tes. Del año ochenta para acá. ha ha-
j bido nuevas divisiones de la tarea; 
los gastos a g r í c o l a s son propuestos 
por la Comis ión de Agr i cu l tura : los j 
mi l i la'es y navales por la Comis ión de | 
íJuerra y Mar ina : los de Estado, por , 
la de Asuntos Exterioras. E e t c , etc. 
Kn lugar de una Comis ión, hay. abo- i 
ra. •"siete,v que pueden pedir cré^li-' 
tes: se ha dividido la iniciativa y la 
r e s p i m s a b i ü d a d ; lo cual ha lamenta-
do .Mr. Tawney. uno de los mejores 
financK'ros del partido republicano: 
quien, el año pasado, propuso que se 
volviese á la Cornisón ún ica . 
Pero ¿bastar ía con eso? E l " J o u r -
nal of Cominerce.'r de Nueva Y o r k , 
recomendó , meses atrás , que se adop-
ta-e el métbdo inglés , por el cual só-
lo el Ministro de Hacienda puede pe-
dir c r é d i t o s : es. sin duda, el mejor, 
porque el Ministro, obligado á buscar 
el dinero, tiende á rebajar y no á re-
cargar los gastos, para exltar el dé-
ficit. A las Cámaras les queda, siem-
pre, el derecho de r e l u c i r ó de dese^ 
char los crédi tos pedidos; pe'ro no 
tiene el de aumentarlos, que es lo im-
portante. Por supuesto, aquí no sp 
piensa en copiar eso de Inglaterra; ni 
se renunciará, por ahora, á la tributa-
ción indirecta para costear el gobier-
no central. 
X . Y Z. 
Kn medio de la confusión polít ica 
reinante se fcraslueen algunos movi-
mientos que permiten una orientación 
de juicios,y observaciones. E l Mundo 
de ayer halda sobre la honradez elec-
toral y explica la manera cómo pue-
den llegar á ser út i les los grupos in 
depehdienl 's en que están fracciona-
dos los partidos. 
Dice: 
" E n nuesrra jerga político-eleetoral 
existe .Vi> llna palabra que. constante-
111 inte oye repetir en época ó perio-
do de eleecione.s. Ese voeablo. hecho 
muy popular ts el siguiente: "refuer-
zo." Se habla de que tales candida-
tos serán "reforzados'5, bien por sus 
propios oficios, bien por la industria 
de algún amigo, correligionario ó pa-
niaer.ado, bien por determinados ele-
mentos oficiales á quienes convenga 
apoyar la candidatura de alguna per 
sima, ora por consideraciones de amis 
tad, ora por cálculos polít icos. E n las 
úl t imas elecciones se dijo que ciertos 
candidatos liberales habían sido "re 
forzados" á expensas de otros com-
pañeros suyos de lista. 8e dijo, igual-
mente, que ciertos elementos oficiales 
habían "reforzado" á algunos candi-
datos conservadores por quienes sen-
tían afectos ó á quienes tenían interés 
polít ico en llevar á la Cámara. Y se re-
pitió, hasta la saciedad que algunos 
candidatos habían triunfado merced 
al "refuerzo"' (pie consiguieron por 
obra y gracia del "poderoso caballe-
ro,'' enaltecido, en famosos versos, por 
el gran poeta castellano clon Francisco 
de Quevedo y Villegas. No queremos 
A m p l i ó s u e s f e r a d e a c c i ó n , c o m p r a n d o á 
ce 
P A R A C O M E R 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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E l e g a n t e e s t a b l e c i m i e n t o d e O b i s p o 8 4 i E d i -
f i c i o d e M m e . P u c h e u , c o n p a s a j e á O ' R e i -
l l y 7 3 . — L a firma d e H I E R R O y C O l V i P . r e a -
l i z a d e v e r d a d t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e : : : : 
ce 
E s p l é n d i d o s u r t i d o d e L á m p a r a s d e m e t a l y 
c r i s t a l . F i g u r a s y A d o r n o s d e T e r r a c o t t a y 
p o r c e l a n a . C u a d r o s p a r a s a l a y c o m e d o r , 
P a r a v a n e s y R e l o j e s , p e q u e ñ o s M u e b l e s y 
C o l u m n a s é i n f i n i d a d d e o b j e t o s d e f a n t a s í a . 
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I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 £ 1 y de 4 á 5 
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P E S A D E Z D E E S T Ó M A G O 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Aquellas personas que experimentan 
después de la comida pesadez de estd-
mugo, y lo mismo las que sufren de di-
gestiones penosas, largas ó dolorosas, 
deben tomar Carbón de Belloc. El uso, 
en efecto, del Carbón de Belloc á la do-
sis de 3 ó 3 cucharadas soperas después 
ce las comidas, basta para hacer desapa-
recer toda pesadez del estómago.,y curar 
en unos cuantos dias los males de estó-
mago y las enfermedades de los intesti-
nos aun aquellas más antiguas y rebeldes 
á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
B a s t a d e s l e í r dicho polvo en un 
vaso de agua, y si bien el color del liquido 
no seduce la primera vez, el paciente se 
acostumbra bien prontoal ver los buenos 
efectos del remedio, y lo prefiere á cual-
quier otro. De venta en todas las farma-
cias. Depósito general 19, rué Jacob, 
París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma; 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. 3 
profundizar demasijulo en esta mate 
ria. dé Sjiyo escabrosa. Diremos sola-
mente que nuestra ley electoral, que 
tiene por base lo que so llama " e l eoe-
fi.-iente electoral." lun-e posible esta 
ingemoesa rombinación del refaer-
zo. 
Xo se crea, por esto, que sea mala 
nuestra ley elet-íoral. Ue ninsrnna ma-
nera. E s la mejor ley que heñios te-
nido en esta materia. E l l a ba estable-
cido en Cuba una erran reforma por la 
etíftl se v i tu» trabajando muebo en 
Franc ia , á saber: "e l escrutinio de 
lista con representación proporcional." 
E s t a reforma excelente, fué lo único 
bueno (pie hizo Magoon en Cuba, y 
que en Franc ia piden sus republicanos 
más eminentes y juiciosos: Deehan *¡. 
Beniost. Jaurés . Ribot. Rouvier—asig-
na á cada partido una representación 
parlamentaria proporcionada á su ver-
dadera fuerza soeial. y asegura, por 
tanto, eficazmente «1 derecho de las 
minor ías . , : 
Y el derecho de los que teñirán más 
habilidad y recursos para obtener re-
fuerzos electorales. 
Y más abajo, después de otras va-
riaciones sobre el tema. EL Mundo aña-
de: . 
" A q u í , en la Habana, se preguntan 
muchos qué papel desempeñarán en 
las próximas elecciones polít icas deno-
minadas "Nacionales independientes." 
" L a Joven C u b a , " " L a Vanoruardia 
L i b e r a l . " " L a Avanzada L i b e r a l . " 
j E n qué sentido actuarán estos gru-
pas? ¿Serán , acaso, elementos aper 
cibidos para "re forzar"? Y . en caso 
afirmativo, en favor de quién harán el 
refuerzo? Xada sabemos respecto de 
esto. De abí el que nos limitemos á 
formular interrogaciones." 
E n Norte América estos refuerzos 
so cotizan á mayor ó menor costo, se-
gún las circunstancias, y como abora 
todo se hace conforme al modelo norte 
americano, puede colegirse que en es-
te particular nos americanizamos rá-
pidamente. 
E l Gontereio de esta capital repro-
duce y comenta algunos trozos deí 
magnífico dis-urso pronunciado por 
Max I lcnríquez Freña en la velada 
del A l euro, conmemorativa del Cente-
nario de .Méjico. 
De dicho discurso tomamos estas lí 
neas: 
"Cuando pienso que. n pesar de sus 
constantes desventuras durante el pa 
sado siglo, .Méjico ha podido marchar 
al paso de la civil ización y desarro-
l lar de modo portentoso su riqueza na-
tural, se reafirma en mi espír i tu la 
conviceión profétiCa de que la Améri-
ca que a.pellida>mos latina, está llama 
da á sostener a lgún día el cetro del 
progreso y quizás si á ofrecer el tipo 
de civi l ización del porvenir. No ten 
drá respuesta afirmativa, por fortuna, 
la dolorasa interrogación de Bol ívar 
nionlmndo: " ¿ H a b r é arado en el 
m a r ? " Los proceres pueden descan-
sar tranquilos en sus sepulcros. Lá 
obra que ellos fundaron será grande, 
será fuerte, será perdurable. 
" V e d el esfuerzo victorioso que en 
un siglo han cumplido Méjico, la Ar-
gentina, Chile, B r a s i l . . . Han despee 
tado la atención recelosa del mundo. 
¡Mañana causarán su asombro. A l g ú n 
día podrán imperar sobre su destino. 
¿ Ftop ía , penííáis? Consultadlo á la 
historia, maestra elocuente en la vida 
de las naciones, y veréis como el cetro 
de la civi l ización ha ido pasando de uu 
pueblo á otro pueblo en el transcurso 
de las edades. Nuestra riqueza pois 
tentosa. apenas en vía de desarrollo, 
indica de manera precisa y clara qna 
el turno que nos corresponde no está 
lejano. 
"No necesitamos hacer una excur-
sión muy larga para encontrar en 
nuestro mismo continente un pueblo 
vigoroso y ágil , que cuenta algunos 
lustros más de vida que las repúblicas 
hispano-americanas, y sin embargo im-
pone hoy al mundo respeto y asombro. 
" L a evolución de nuestra América 
será juas lenta pero, por el mismo he 
cho. más firme y más segura. 
" Y o no ambiciono para mi Améri-
ca los triunfos de la fuerza bruta, la 
preponderancia opresora que ha dado 
en todo tiempo auge á otras naciones. 
E l día en que América sea fuerte 
sea temible, su misión sobre la tierra 
no debe ser de guerra y de exterminiD, 
sino de paz y c iv i l i zac ión ." 
L a civi l ización marcha de Oriente á 
Occidente, y todo indica que las repú-
blicas americanas alcanzarán la pri-
macía del mundo antes de dos siglos. 
Mas, la futura hegemonía america-
na no será otra cosa que un prodigio 
de las razas, europeas trasportadas y 
refundidas en un suelo muy fértil y vi-
sroroso. 
L a Correipondencia de Cienfuegos, 
sobre la nueva actitud de las clases 
productoras, dice: 
" L a s comerciantes. propietarios, 
obreros é industriales, no han acudido 
al llamamiento de los partidos polít i 
eos; no se han ido á engrosar las filas 
de ninguna de las distintas agrupa-
ciones que existen en Cuba. 
Han tomado sin ennbargo el acuerd"» 
decidido de agruparse dentro de sus 
propios elementos y formar con ellos 
una liga de defensa de sus intereses y 
de los del país . 
Esto es lo que claramente se des-
prende de las importantes mociones 
presentadas en la últ ima asamblea ce-
lebrada en la Lonja del Comercio de 
la Habana. 
E l señor Bérriz , apoyando las ideaM 
de los señores Govín y Mantecón, pi-
dió que se constituyese una Junta de 
Comité de Defensa, "no para hacer 
polít ica de campanario y sí para de-
fender los intereses de todos." Acon-
sejó al mismo tiempo que en los comi-
cios " s ó l o se votase por aquellas per-
sonas que tuviesen una historia honra-
d a . " 
He aquí cómo las clases pudientes 
van á salir de su retraimiento y pasi-
vidad sin hacer el juego á n ingún par-
tido. 
Y he aquí también cómo se está ini' 
ciando la ansiada selección de los quo 
han de ocupar lo.s puestos públicos, sin 
que haya brotado concreta y decidida-
mente de los comités de barrio y d-J 
las asambleas de las agrupaciones po-
lít icas, sino de los elementos económi-
cos. 
Hombres honrados y aptos para loí 
cargos electivos. Eso es lo que necesi-
ta el país. Hombres que sepan defeu 
der los interesas legí t imos de la nación 
y sanear y expurgar el Estado, el 
Congreso y el Municipio de personaje--
improvisadas, (pie, como dice muy bien 
L a Lucha , han salido á la superficie, 
porque los del fondo no se han quericU 
mover todavía . 
S i la agrupación de comerciantes 
propietarios, obreros é industriales, 
persiste tenaz, serena y grande en su 
idea, á ella han de unirse los hombreí 
de valer, de talento, de prestigio aleja 
dos hasta ahora de la contienda polí-
tica. 
Y entonces han de bastarse ellos so 
los para defenderse, hacerse respetar á 
influir fecundamente en la marcha del 
país . 
E N . o s 
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NO SUPERADO 
NO IRRITA A B S O R B E N T E 
t a l c o B O R A T I N A D O A a r r a 
Extra-iijero. IMPALPABLE 
PARA B E B E S Y DESPUES D E L BAÑO 
Teléfonos A-1106, A-1107, A-1108, auto-





CUBA: Buenae Farmacias 
Trabajo exoesslvo, Raquitismo 
15 dias con el QUINA B L O T 
permitiendo resistir a la fatiga, al 
clima. Evita y cura : Fiebres, 
BLOT, TOl/LOUSE.'iBs. 
Estreñimiento mejoran al cabo de 
remedio milagroso que da fuerza, vigor, 
trabajo, crecimiento, i los placeres. 
Grippe, Diabetes. 
HA vane : 0" tnset WtHSOl. 
Drô oeria SARRA. 41, Ttaliata Ktj. 
D I A R I O D E L A M A M N A . — B d i c i ó f de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 18 de 1910 
Pero es preciso que pongan en ac-
tividad todas siis fuerzas y los elemen-
tos de que disponen. 
L a sola voluntad platónica y el pres-
tigio abstracto no producen estas ma-
ravillas. 
Una nota brillante y s impát i ca de 
E l F é n i x , de S a n c t i - S p í r i t u s : 
" L a s uacioncs hispano-americanas 
que. como la Argentina y Méjico, hau 
realizado grandes progresos en la vi-
da de la civi l ización llegando á colo-
carse á envidiable altura en el concier-
to internacional, dan al olvido los an-
tiguos odios que pudieron sentir solo 
contra sus adversarios del momento, 
los colonos sublevados y los que no mi-
ran la vida como amplio espíritu, y re-
conocen las grandes virtudes de la ge-
nerosa nación española que se prestó á 
secundar la obra noble del sabio ge-
noves, que quería descubrir caminos y 
tierras para engrandecer el mundo 
con su genio, y que fué luego maestra 
en la eolonizoción, aceptando los con-
sejas de sus hombres más expertos y 
bondadosos. 
S i hay que agradecer el hermoso 
gesto de E s p a ñ a , que vió las tres he-
róicas carabelas, no hay que olvidar la 
obra civilizadora y humanitaria de la 
E s p a ñ a del Padre L a s Casas. 
A s í lo han comprendido los pueblos 
m á s adelantados de la A m é r i c a lati-
na. L a Repúbl ica Argentina y Chile 
han mostrado ya sus s impat ías hacia 
la gran nación descubridora y coloni-
zadora, y Méjico ahora, al conmemo-
r a r el Centenario de su Independen-
cia inaugura una hermosa vía , con ei 
nombre de Isabel la Catól ica y se pre-
para á erigir un monumento á la mag-
n á n i m a reina de Castilla. 
Hacen muy bien las naciones ibero-
aímericanas en reconocer noblemente 
las virtudes de E s p a ñ a y, a l rendirle 
un homenaje que tiene al t í s ima signi-
ficación, tenderle un estrecho lazo de 
cordialidad que sirva para acercar á 
.pueblos que son hermanos por el espí-
r i tu . 
A l celebrarse las fiestas de la Inde-
pendencia en la Argentina, la Misión 
española fué acogida con verdadero 
afecto y se le prodigaron atenciones 
que no figuran en la etiqueta diplo-
mát ica , que son hijas del verdadero 
afecto. 
Méj ico recibirá con fraternal entu-
siasmo á los representantes del pueblo 
y del Gobierno de España , y servirán 
las fiestas del Centenario para umen-
tar las relaciones cariñosas que ya 
existen entre la Repúbl ica hispano-
americana y la nación española. 
S i en todos los pueblos de origen es-
pañol del continente americano se ob-
serva la misma tendencia sana de man-
tener la unidad de la raza, en lo por-
venir se podrá aponer á las influencias 
extrañas , la solidaridad la t ina ." 
De cómo el periodismo chino do 
nueva creación va entrando por las 
mismas v ías de progreso que en E u r o -
pa y pasa por las mismas peripecias. 
E l Moderado, de- Matanzas, repro-
duce las siguientes opiniones filosófi-
cas de un periodista chino, expuestas 
en un periódico que se titula Tchouve-
yipao. 
Dice : 
" E l gobierno, las autoridades y aun 
los periódicos publicados en nuestra 
patr ia por extranj-eros, comentan cada 
d ía lo que nosotros y nuestros colegas 
publicamos en el periódico, y nos per-
siguen cuando criticamos sus acciones. 
Siem'pre que se habla del prój imo, lo 
mismo en privado que en públ ico , ea 
para criticarle ó para alabarle. Gene-
ralmente es mejor ser criticado qus 
alabado. 
"Porque si se critica á un hombre 
honesto, es decir, si injustamente se 
critica á uno. éste al fin y á la postre 
saldrá vencedor y la crtica no sola-
mente no podrá menoscabar su buena 
reputación, sino que por el contrario, 
su nombre será glorioso en d ía no le-
jano. E n cambio, con la alabanza in-
debida é injustamente tributada, sólo 
se conseguirá que la gloria actualmen-
te obtenida en virtud de esa injusta 
alabanza redunde en época general-
mente demasiado próxima, en desho-
nor, vituperio y desprecio. 
" P o r consiguiente, si nuestro go-
bierno, si la autoridad, si los extranje-
ros nos persiguen, es porque algo ha 
cemos, porque algo valemos, y esa mis-
ma persecución de que somos víct imas, 
debe animarnos á proseguir en nues-
tra tarea. ¡ P u e s q u é ! si el periodismo 
representa al pueblo, ¿no puede él cri-
ticar al gobierno, á la utoridad, á cual-
quiera que oprima al pueblo? Segura-
mente que si nuestros periodistas se li-
mitaran cada día á dar estas noticias, 
pongo por ejemplo, un gato de un ve-
cino no ha cazado ayer tres ratones; 
ayer r iñeron en la calle dos perros, 
mordiéndose mutuamente; si nos li-
mitáramos digo, á dar noticias seme-
jantes, no seríamos seguramente vícti-
mas de la persecución de que ahora 
somos objeto. 
" E n consecuencia, y según el prin-
cio que arriba dejamos sentado, 
si se nos persigue es porque algo sig-
nificaimos, es porque criticamos y tar-
de ó temprano l legará el día de núes 
tra definitiva victoria." 
Habla como un libro el sesudo re-
dactor del Tchonveuipao. 
Leemos en nuestro colega Yucayo: 
" U n loco vis i tó antier, en Palacio, 
al señor Presidente de la Repúbl ica . 
Despus de narrar una historia no-
velesca pidió al Presidente que le con-
cediera un destino. 
E l general Gómez lo despachó á ca> 
jas destempladas, y afirman los diarios 
que es un loco el tal sujeto. No le ve-
mas la punta. ¿ E s t a r loco porque se 
narre una novela y como epí logo que 
se pida un destino?" 
S i de tal se califica á un hombre por 
esos motivos, habrá que convenir en 
que la Repúbl ica es un manicomio 
suelto, y sin loqueras, 
B A T U R R I L L O - " 
(Celebrándose con inusitada apompa las 
fiestas de Méj ico fn c o n m e m o r a c i ó n 
de su independencia; concurriendo á 
ellas selecta r e p r e s e n t a c i ó n de todas 
las naciones civilizadas de la tierra, 
la prensa mundial no puede silenciar 
do's hechos sobre los cuales, sobre ca-
va exactitud y magnificencia, des-
cansan mis poibres juicios acerca de la 
brillante personalidad que rige los 
•diestinos de la G r a n R e p ú b l i c a del 
A n á h u a c y mis observaciones just i-
cieras y transigentes, siempre que dis-
cuto con f a n á t i c o s de Ha irreligiosidad. 
No pueden ser cantadas las glorias 
h i s tór icas de M é j i c o ; no puedo vol-
verse la mirada á sus incidentes do 
los siglos 18 y 19, n i echarse flores 
de admirac ión sobre las tumbas de 
sus próceres , sin tener que declarar 
que el patriota que dió en Dolores el 
grito de rebel ión, que iMiguel Hidal -
go, el iniciador de la independencia 
mejicana, era un cura cató l ico , que 
v e s t í a sotana y l levaba tonsura, qus 
rezaba y m a n t e n í a en su parroquia el 
culto de Cristo. U n poco m á s acá, y 
surge en todos los labios y hace latir 
todos los corazones otro nombre ex-
c e l s o — J o s é María M o r e l o s — d i s c í p u l o 
de Hidalgo, su sucesor en el pa tr ió t i co 
arranque, alma de la r e v o l u c i ó n , Je -
fe del movimiento separatista. Padre 
de l a Repúbl i ca , como nuestro Mart í 
fulé sucesor de C é s p e d e s ; como ambos 
son los padres de C u b a independien-
te. Y Morelos t a m b i é n v i s t ió háb i tos 
tallares y fué cura cató l ico , y rezó y 
c o m u l g ó . 
No fueron dos ateos, ni dos indife-
rentes, n i dos protestantes, ni dos li-
bre pensadores; fueron dos sacerdo-
tes, en cuyos corazones, junto al id^eai 
de un Dios hecho Hombre y muerto en 
la cruz, an idó el ideal de un pueblo 
emancipado de su metrópol i , regene-
rado, engrandecido, libre y potente. 
De ahí mi c o n v i c c i ó n de que las 
creencias religiosas no inutilizan á los 
hombres para las altas empresas pa-
t r i ó t i c a s ; antes las facilitan y robus-
tecen; de ahí mi respeto para todos 
los hombres honrados, vistan sotana 
ó chaquetil la; de que transija con to-
dos los cultos sinceros y tenga por fa-
n á t i c o s á cuantos a l oir " c u r a " creen 
entender "diab lo ," cuando la histo-
ria de la c iv i l i zac ión está llena de tan-
tas grandezas inolvidables. 
Y otra c o n s i d e r a c i ó n : todas las 
representaciones d ip lomát icas , todos 
los corresponsales y todos los turistas 
se hacen lenguas de la magnificencia 
de Méj i co , de su riqueza, de su comer-
cio, de su cultura, de sus grandes hom-
bres y de sus só l idas instituciones. Y , 
quieras que no, todos tienen que ad-
mirar á Porfirio Díaz y que declarar 
que á él se deben paz, orden, trabajo, 
cultura, sin las cuales Méjico no ha-
bría lie-gado á este portentoso estado 
de progreso. 
•Cuando yo rindo humildes homena-
jes de respeto á ese patriota, " T i r a -
no, dictador, d é s p o t a , " exclaman los 
f a n á t i c o s del liberalismo hispano-
americano. Y por cantor de d é s p o t a s 
me tienen. 
Hechos, hechos; vengan ejemplos, 
evidencias, comparaciones entre pue-
blos y pueblos y per íodos y per ío . los 
h i s tór icos , y demostra'dme que la ti-
ranía de Porfirio entorpece la civili-
zac ión ó que el radicalismo d e m o c r á -
tico ha salvado en alguna parte de la 
A m é r i c a latina el ideal nacional. 
A l ciudadano que desde Matanzas 
me pide censura contra los procedi-
mientos de la compañía " E l Previ-
s o r : " ya me duele la mano de escri-
bir acerca de esos abusos y nadie ha 'c 
caso. 
Xo hay que culpar aqui l ino al Go-
bierno; las c o m p a ñ í a s informales no 
hacen sino aprovechar la impunidad 
de que gozan. 
¿•Xo dicen ustedes, los d e m ó c r a t a s 
all uso, que este es un Gobierno dál 
pueblo y para el pueblo? ¿Y atiende él 
estas quejas do ustedes, hombres del 
pueblo, miWares de ciudadanos que 
votan por est-e gobierno? 
C o n t á b a m e el otro día un amigo 
que fué á una C o m p a ñ í a de esas á 
cobrar una pól iza , que no haliló quien 
se la pagara y que observó el libro 
de asociados, roto, sucio, con raspa-
duras, hojas arrancadas, etc. etc. 
Y me p r e g u n t ó : ¿no crees que el 
gobierno tiene facultad para nombrar 
á un juez probo que pase visita á 
esos libros, por si en alguno aparecie-
sen pruebas de un delito de estafa? 
S í , podría , le c o n t e s t é ; pero no lo 
hará. X o me preguntes por qué. 
U n mi .ector, de Calabazar, me re-
firió parcialidades del Presidente de 
la J u n t a Electoral . 
U n señor Moreno me escribió dicien-
do que ese Presidente era él , y que no 
había tales injusticias, sino equidad y 
correcc ión . 
Y otro comunicante me dice ahora 
que no hay tail imparcial idad; que 
en Calabazar la voluntad de cierto 
cacique es le}' suprema, con otra por-
c ión de citas de cosas pasadas y re-
lac ión de casos presentes. 
Demasdado local y personal el asun-
to, doblo l a hoja. 
* 
* « 
E l s eñor A. de Letamendi desea 
que en mi secc ión hallen eco las que-
jas del vecindario de Ouanabacoa, 
contra las deficiencias del ferrocarri l 
e l é c t r i co ; quejas que " E l Comercio" 
de aquella villa, exterioriza con fre-
cuencia y repite sin cesar y sin fruto. 
(Muy larga es la carta «de este ami-
go ; parecen muy exactas las observa-
ciones que hace sobre perjuicios y 
trastornos causados por el mal servi-
cio. Y como no es este comunicante 
el ú n i c o viajero habitual de la Haba-
na á Guanabacoa que hace llegar su 
voz a l señor Orr , esporo que sin repe-
tir sus frases, se les o i rá , por bien de 
la Empresa y dei púb l i co que la paga. 
joiquín X . A R A M B U R U . 
CONVERSACIONES 
L A O P I N I O N 
—Decididamente, ha desafinado us-
ted, amigo mío. Y me sorprende, por-
que le tenía á usted en e l concepto de 
persona avisada y discreta. ¿ D ó n d e 
se ha visto ir contra la corriente, opi-
nar de modo distinto á los -demás , em-
peñarse en que la op in ión públ i ca 
claudique de sus tradiciones y em-
prenda por derroteros que no le agra-
dan? ¡ C ó m o ! ¿ A c a s o no sabe usted 
que á l a multitud hay que halagarla 
para caerle en gracia, y darle única-
mente aquel alimento para el cual ya 
se halla de antemano preparado su 
e s t ó m a g o ? Si los c r í m e n e s espeluz-
nantes, y los problemas candentes, y 
los arranques de la más baja pasión 
es lo único que á esa multitud lo inte-
resa ¿para q u é hablarle de cosas no-
bles y elevadas, de doctrinas litera-
rias puras, de todo aquello, en fin, en 
que predomina la serenidad, la pru-
dencia, la más alta c i r c u n s p e c c i ó n ? 
¿ P o r qué no seguir, ahora y siempre, 
el sabio consejo del gran Lope acer-
ca de l a necedad del públ ico , pues 
que lo paga, es fuerza hablarle en ne-
cio para darle gusto? 
As í me hablaba días pasados uno 
de esos inevitables amigos que le alar-
gan á uno, con cara sonriente, su ma-
no afectuosa, y que minutos d e s p u é s 
hacen lo propio, h a b l á n d o l e en senti-
do opuesto, al primero con que tro-
piezan en la esquina. Amigos que le 
felicitan á usted, que le aplauden y le 
estimulan para luego darse el gusto 
de despellejarle con el vecino de en-
frento, cor tándole trajes de todas me-
didas y con toda clase de tijeras. ¡Ti-
pos rufianescos, nacidos para hacer 
triste competencia á las comadres de 
barrio, incapaces de sustentar una 
op in ión , de sostener una id-ea, de afir-
marse con tesón y b izarr ía en tal ó 
cual criterio, en determinado punto 
de v is ta! 
Homíbres así, que son del primero 
que llega, que se agarran como e l 
n á u f r a g o á la primera tabla con (jue 
tropiezan en el mar proceloso de la 
vida, son los que constituyen esa opi-
nión tornadiza é insensata, resumen 
de todas las ignorancias y de todos 
los atrevimientos, amalgama vergon-
zosa de todos los recelos y de todas 
las suspicacias que pervierten y deso-
rientan á la colectividad; op in ión por 
la -cual se lleva al abismo á los pue- ' 
blos más reciarpente constituidos y se 
da apariencia de generoso y altruista 
á lo que no pasa de ser una explota-
ción hipócrita de la indisciplina social 
y de la incultura ambiente. 
¡ L a o p i n i ó n ! . . . ¿Qué es la opinión 
en ^pueblos donde los que discurren 
por cuenta propia no componen sino 
una insignificante minoría , en pue-
blos donde la inmensa mayor ía de las 
gentes, va por donde quieran llevarla 
los más desaprensivos y los m á s auda-
ces? ¿Qué clase de opinión es esa que 
se presta de manos á hoca á ser ins-
trumento ciego de un hombre ó de un 
grupo de hombres que no persigue 
más fin que el de explotar sus preo-
•cupaciones, sus gustos m á s ínfimos, 
sus remeores y sus miserias? ¿Cómo 
van á colocarse las personas reflexi-
vas y conscientes al lado de los que 
fomentan la c i z a ñ a , de los que di-
funden el odio, de los que pretenden 
inculcar en el á n i m o públ i co senti-
mientos -de venganza ? 
¡iPobres pueblos, sujetos á la t ira-
n ía de ese simulacro de op in ión que 
se considera con fuerza suficiente pa-
ra dominar sobre todos los pod-eres y 
sobre todas las clases; simulacro de 
opini/m que pretende imponer su vo-
luntad á la prensa seria y prevalecer 
como verdad absoluta por encima de 
todas las instituciones y de todas las 
formas sociales! Pobres pueblos, á los 
que el apasionamiento ciega hasta e l 
punto de ser injustos y crueles con 
aquellos mismos que laboran callada 
y reservadamente por su engrandeci-
miento y (prosperidad, mientras que 
aplauden y protegen á los que adulan 
sus vicios, explotan sus debilidades, 
fomentan sus discordias y enardecen 
lodo aquello que es halago, que es 
acicate, que es e s t ímulo para su vani-
dad ! 
C u á n t o s ejemplos p o d r í a m o s poner, 
aquí , y algunos muy recientes, de pe-
r iód icos y personas combatidos y es-
carnecidos por aquellos mismos que 
son objeto de la protecc ión desintere-
sada, del apoyo leal, de la alabanza á 
veces excesiva de esos mismos perió-
dicos y personas. Y combatidos y per-
seguidos no m á s que por el gran pe-
cado de mantenerse firmes en sus con-
vicciones, de no alentar á los dísco-
los, de hacer el bien sin bombos ni 
platillos, do no aprovecharse de éste 
ó de aquél suceso, de és ta ó de la otra 
p r e o c u p a c i ó n , para cebar las campa-
nas á vuelo y adquirir prosé l i tos e«n-
Ire los demasiado e á n d i d o s ó los ex-
cesivamente impresionables. 
¿Cuándo será el día en que jas mul-
titudes no so dejen manejar tan fáci l -
mente, sirviendo de pedestal para los 
am'biciosos y los "v ivos ," y rindan la 
debida justicia á aquellos pocos, con-
t a d í s i m o s ciudadanos, que sirven aí 
públ i co desinteresada y discretamen-
te, haciendo muchas veces que lo que 
realiza la mano izquierda lo ignore la 
derecha? ¿Cuándo l legará el feliz ins-
tante en que seamos menos exaltados 
y m á s j u i c i o s o s ? . . . 
JULIAN O R B O X . 
EN LA FLOR DE T I B E S , Reina 69. se 
hallan todas las clases de puro y excelente 
café que se deseen: Hacienda, Cuba, Yau-
co, Venezuela, Brasil y Moka (árabe legí-
timo.) Unica casa que lo tiene. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
17 Septiembre 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del me-
ridiano 70 de (rroemvich: 
Barómetro en mi l ímetros : P i n a r del 
Río , 760.48. Habana, 761.16. Matan-
zas. 760.83. Camagüey , 761.75. San-
tiago de Cuba. 760.69. 
Temperatura: P inar del Río . del 
momento 26o0. máxima 34o0, mínima 
23°0 . Habana, del momento 2 6 ° 5 . má-
xima 2807. mínima 24o0. 'Matanzas 
del momento 2508. máxima 3105, mí-
nima 2105. Camagüey . del momento 
2508. máxima 31c8,' mínima 2301. 
Santiago de Cuba, del momento 2702. 
•máxima 30o3, mínima 2406. 
Viento: P i n a r del Río , E . flojo. H a -
bana, calma. Matanzas. «SE. flojo. C a -
magüey . X X W . flojo. Santiago de C u -
ba, N E : flojo. 
L l u v i a durante, las úl t imas 24 ho-
ras: P inar del "Río. 28.0 mjm. Habana, 
0.5. Matanzas, lloviznas. 
Ayer on la Habana : Viento predo-
minante X E . Velocidad 7.1 metros por 
secundo. Barómetro á las 4 p. ra. 
759.14. I 
El Centenario de la 
Independencia de Méjico 
(Para el DIARIO DE UA MARINA) 
Méjico, SepticmhrQ ¿ i . 
• E n este marcmaoiuim de fiestas há-
cese difícil el proceder con un rirU] 
roso orden ni sistema en su deseñr," 
ción, si se tiene en cuenta qnp á loa 
distintos números de que consta «1 
programa oficial y el organizado por 
la Junta Central de la Colonia Espa-
ñola hay que añad ir las recepciones de 
tantas embajadas, banquetes dipku-Qá-
ticos y otros muchos actos de distinta 
carácter. 
'Ajustándome al orden c r o n o l ó ^ o 
tócame reseñar la recepción llevada i 
cabo el día ocho, que puede calificar-
se de suntuosa, para inaugurar el njie-
vo edificio de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, ofrecida al cuerpo 
diplomático, así como á las más en-
cumbradas familias de la alta socie-
dad. Est a no había asistido, en su pro-
pio país , á recepción más solemne ni 
m á s suntuosa, desde las inolvidables 
ofrecidas por el Emperador Maximi-
liano. 
E l nuevo edificio es de arquitectura 
tan severa como artíst ica y presenta 
hermoso golpe de vista. 
Desde lejos el edificio de Relaciones 
parecía una enorme esmeralda in-
crustada en el manto de la noche. 
E r a una gama maravillosa cuyos 
reflejos prestaban pálidos tonos á los 
edificios cercanos; pero,* más de cer-
ca, la i luminación del palacio hacía 
sentir la vis ión de una trasparencia 
infinita! 
E l lujo más exquisito y el gusto más 
refinado se encontraban en hermoso 
maridaje desde la primorosa mar-
quesina que amparaba la puerta 
principal hasta su salón principal es-
tilo Lu i s X I V con su riquísimo mo-
biliario, su valiosos tapices, sus mue-
lles alfomlbras y sus costosos cortina-
jes. - . . . 
: E n la parte alta, ocupando .los salo-
nes del lado izquierdo, se dispuso el 
"buffet." adornando las paredes unos 
" t r e l l í s " constelados de guirnaldas de 
crisantemas. 
Cuanto vale y brilla en la .alta so-
ciedad de Méjico, el Cuerpo diplomá-
tico acreditado, los Embajadores y 
Delegados especiales, á las fiestas del 
Centenario, lo más aristocrático, lo 
más fino, lo más bello—porque flores 
do belleza eran las damas congrega-
bas en los salones de la diplomática 
mans ión—estuvo en la gran " s o i r é e " 
que el señor Crecí ofreció en la memo-
rable noche 
E l banquete ofrecido por «1 Primer 
Magistrado de la Xác ión .en -la noche 
del día 10 á las Embajadas' extranje-
ras y altas personalidades políticas de, 
la Repúbl ica , h a sido el más suntuoso 
que se haya verificado en oí Palaciq 
Xacional en la época repiiblwarta. 
Estuvo revestido del más estricta 
ceremonial en harmonía con las seve-*, 
ras leyes de la diplomacia y la sencU 
Hez democráticas, y alcanzó su máa^ 
alta s ignif icación por haber tomadoi 
sitio en l a mesa del Jefe de .la Nac ión 
mejicana, ocho Embajadores y la raa* 
yor parte de los representantes y en-» 
viados de las naciones extranjeras. 
Abrióse la puerta del sa lón morisco 
que sirve- de acceso con -el gran salón 
dq. banquete, k cuya entrada estaban 
dos miemlbros del Estado Mayor .y apa-
reció la veneralblc figura del. Pre-
sidente á las ocho ymedia en punto, 
vestido de frac, el pecho cruzado por 
la banda tricolor; llevando del brazo á 
la hermosa señora Marquesa de Bu-
gnano; lo sigue el Embagador de Ita-
lia, Marqués de Bugnano. quien enn-
duco del brazo á la esposa del señor 
Ministro de Relaciones, . 
Entre los acordes de la música 
Mita 
N e r - V i t a E s V i d a D e L o s Nervios. 
k \ E s Fortaleza P a r a L a Sangre, Robustece T o d o E l Organismo. 
Impide L a Decrepitud. 
Tonifica Y Reconstituye. 
Vigoriza E l Sistema E n G e n e r a l ' 
A b r e L a s Puertas D e l Bienestar.1 
R e c u é r d e s e el nombre 
del mejor vigorizador que se conoce 
N E R - V I T A 
T H E ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO-, Ltd. . Croydon. Londres . 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
I T ! 
a. Londres . 
P Ó L V O R A P A R A B A R R E N O S 
m m 
Es la pólvora normal para barrenos en todo el mundo. 
Sin igual por su potencia y la seguridad que ofrece. 
Se hace para que resista todos los climas. Las marcas DU PONT 
están garantizadas por 108 años de experiencia en la fabricación de 
pólvoras. 
D i n a m i t a — G e l i g n í t e — G e l a t i n a para b a r r e n o s 
EnsereM de toda» cleuet para barreno» 
P ó l v o r a s i n humo Du Pont para escopeta 
P ó l v o r a 5in humo ••Infalible" para escopeta 
E . 1. DU PONT D E NEMOURS P O W D E R COMPANY 
Nueva York Sen Francisco México 
Oficina central: Wilmington, Del.* E, U. A. 
No se acepten substitutos. Insístase en que se suministren las marcas DU PO\T 
para estar seguros de obtener buenos resultados. 
V E R D A D E R O V I N O 
_ D E -
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T Q A U E C H E L 
T O N I C O D E L C O R A Z O N . A L I M E N T O D E L C E R E B R O . 
PREMIADA CON M E D A L L A D E ORO E \ LA ULTIMA EXPOSICION D E PARIS 
Cara la debllidod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
2517 1-S. 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA / 
COCA D E L P E R U , ei un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las tue 
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALGIAS. A F E C C I O N E S 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD 
CIA. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o g u e r í a del D r . T A Q U K C H E L , Obispo nu-
mero 27, H a b a u a . 
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n e t r ó d e s p u é s el grandioso cortejo en 
el s a l ó n : cada personaje que llega, im-
pone una nota de d i s t i n c i ó n y or ig ina-
l i d a d ; el t ra je 'bizarro y bello del M i -
nis t ro de A u s t r i a - H u n g r í a , ofrece con-
traste en la lujosa ' * t o i l e t t e " de l a se-
fiora del Vicepresidente, que lleva del 
brazo; la. vest idura or ien ta l del Emba-
jador Yan-Z in -Tang , des t ácase cuando 
conduce á la s e ñ o r a de C ó l o g a n ; y si-
gue el Marques de Polavieja. con el 
un i forme de C a p i t ó n General, y las 
s e ñ o r a s de M u j i c a y de L a ñ e W i l s o n . 
y—fresca f l o r de E s p a ñ a en aquel po-
l ic romo cuadro de d i s t i n c i ó n y belleza 
— l a h i j a del (Marqués de Polavieja, la 
s e ñ o r i t a M a r í a de los Angeles, t a n 
graciosa y d is t inguida . 
L a s e ñ o r a d o ñ a Carmen Romero 
Rubio de D í a z , cerraba el cortejo, ele-
gantemente ataviada. 
"La mesa se hallaba adornada con 
exquisito gusto y elegancia. 
A l descorcharse el " c h a m p a g n e " el 
s e ñ o r Presidente lo ofrece á los d i s t in -
guidos comensales, expresando los cor-
diales sentimientos de que se siente 
animado el Gobierno mejicano hacia 
las naciones representadas por los E m -
bajadores, Min i s t ros y Enviados espe-
ciales, por haíber aceptado la inv i t a -
c ión á las fiestas en que conmemora-
mos el Centenario de la Independen-
cia. 
E l Emlbajador especial H o n . C u r t i s 
G n i l d , p r o n u n c i ó un e locuen t í s imo 
b r ind i s . t 
grama signif icando, que el Min i s t ro de 
¡Méjico en E s p a ñ a , s e ñ o r J u a n A n t o -
nio B e í s t e g u i , y su d i s t inguida esposa, 
fueron recibidos cu audiencia .por los 
Eeyes don Alfonso y d o ñ a Vic to r i a . 
D o n Alfonso hizo presente al Minis -
t r o mejicano que el gcbierno J iabía re-
cibido noticias de Mé j i co , . d á n d o l e 
cuenta del grandioso recibimiento que 
se h a b í a hecho a l representante de Es-
p a ñ a , s e ñ o r M a r q u é s de Polavieja. 
E l s e ñ o r B e í s t e g u i v is i tó t a m b i é n a l 
s e ñ o r Canalejas quien se exp re só en 
i d é n t i c o s t é r m i n o s que el Monarca. 
mujeres, los que en su t r á n s i t o , p o r la 
ciudad fueron calurosamente «vitorea-
dos. 
Para mediados de la semana entran-
te q u e d a r á n concluidas las obras de 
decorac ión del Palacio Nacional donde 
se e f e c t u a r á el gran baile, que se rá la 
nota m á s suntuosa de cuantas se veri-
f iquen en el mes del Centenario. 
L a l legada de la Embajada de F r a n -
cia f u é u n acto de gran impor tanc ia 
por ser l a encargada de realizar la ga-
lante d e v o l u c i ó n que la Gran R e p ú b l i -
ca europea hace á Méj ico de las llaves 
de esta h i s t ó r i c a c iudad que recogió en 
18&3 el general Bazaine, ó sea hace 47 
años . 
• ' F u é recibido en la e s t ac ión el con-
t r a lmi r an t e C o n t é de la C r o i x de Cas-
tries, Jefe de l a D iv i s ión naval f ran-
cesa del P a c í f i c o en mis ión del Emba-
j ado r de F ranc i a M . Pau l Lafa ivro . 
que a c o m p a ñ ó á los marinos desde 
Guadalajara . 
E l cont ra lmirante de Castries, se-
g ú n las prescripciones del Protocolo, 
f u é recibido como Env iado E x t r a o r d i -
na r io y M i n i s t r o Plenipotenciar io. 
1 Las llaves r i enen en una f i n í s ima 
caja cerrada cuidadosamente, son de 
p l a t a y de g r a n t a m a ñ o , y representan 
u n g r an valor h i s tó r i co , 
i ¡La entrega f o r m a l de ellas se t i a r á 
el d í a 18. por el Embajador Lefaivre , 
en el S a l ó n Panamericano d e l Palacio 
Nacional . 
L a es tac ión estaba adornada con 
banderas francesas y mejicanas, y era 
t a l la afluencia de gente, que con d i -
f i c u l t a d se p o d í a t rans i ta r . 
Aplausos, flores, vivas estruendosos 
para Franc ia y Méj ico , fueron las ma-
nifestaciones que en honor de los i lus-
tres h u é s p e d e s se (hicieron. 
L á colonia francesa, por su par te 
dispone grandes agasajos en honor de 
sus i lustres eampatriotas. 
N o p o d í a n i deb ía f a l t a r enmedio de 
tan to alborozo y derrodhc de riqueza 
una nota de caridad y a l t ruismo, y en-
t re los n ú m e r o s del proigrama organi-
zado por el C o m i t é del Comercio se 
i n c l u y ó el de l repar to de ropa á los po-
bres. 
Desde el mismo d í a 10 se han esta-
do d is t r ibuyendo los boletos entre m á s 
de tres m i l menesterosos por los caba-
lleros y dist inguidas damas del citado 
c a m i t é . 
A las once de la m a ñ a n a del d í a 11 , 
t uvo l uga r el acto de la colocación de ¡ 
la p r imera piedra del monumento á | 
L u i s Pasten r i 
Este monumento es ofrecido á la Na-
ción mejicana por la Colonia France-
sa de la capi tal de la Repúbl ica. , como 
•homenaje y testimonio de g r a t i t u d en 
el p r imer Centenario de su Indepen-
dencia. 
A las doce en punto el s e ñ o r Presi-
dente de la R e p ú b l i c a encierra en ca-
jas h e r m é t i c a s , de plomo, el acta de la 
colocación de l a pr imera piedra del 
monumento, y u n ejemplar de los 
pr incipales pe r iód icos mejicanos y ex-
tranjeros que se publ ican en la capi-
t a l ; los coloca en u n hueco de l a base 
del pedestal ¡ pone la pr imera mezcla 
tomada de una cubeta de plata, con 
cuchara de a lbañ i l , que l leva una ins-
c r i p c i ó n en f r ancés . 
E l acto r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
E n dicho d í a rec ib ió t a m b i é n el se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a a l se-
ñ o r Embajador de Franc ia , y á los De-
legados de Bo l iv i a , Holanda , P e r ú y 
Ecuador. 
: T a m b i é n tuvo lugar la ceremonia de 
l a colocación de la pr imera piedra pa-
ra la erección de u n monumento que á 
la memoria de Washington dedica la 
Colonia americana en esta r e p ú b l i c a , 
obra a r t í s t i c a que t e n d r á toda la 
grandeza que ' reclama el sentimiento 
que lo insp i ra y la v ida inmaculada y 
grande que va á g lor i f i ca r . 
L a gran concurrencia que as is t ió al 
acto a p l a u d i ó entusiasmada, tanto el 
discurso del s e ñ o r Embajador "Wilson 
como el del señor Presidente de la Re-
p ú b l i c a . 
T e r m i n a r é con una nota en alto 
grado s i m p á t i c a y enaltecedora pata 
los españoles , cual es la p ropos ic ión 
formulada por el Centro Astur iano de 
que la Colonia E s p a ñ o l a pensione á 
cuatro jóvenes mejicanos para que se 
eduquen en las mejores centros de cul-
tu ra de M a d r i d , cons igu iéndose con 
ello obtener un escritor, u n m ú s i c o , un 
p in to r y un sociólogo salidos de las au-
las e s p a ñ o l a s : idea noble y desintere-
sada que ha obtenido los m á s efusivos 
parabienes de los hijos del pa í s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De M a d r i d se ha recibido u n cable-
L a f u n c i ó n de gala del teatro " A r -
•beu" en la nochfe del once, fué á i n v i -
t a c i ó n del s e ñ o r 'Minis t ro de Relacio-
nes Exter iores . 
L a sala, sencilla y elegantemente, de-
corada con a r t í s t i c a s piezas florales y 
guirnaldas tejidas con flores lumino-
sas presentaba un aspecto encantador. 
" C a v a l l e r í a Rus t i cana" y " P a y a -
sos," fueron las ó p e r a s escogidas pa-
r a formar el programa. 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
y su digna esposa, asistieron á esta 
hermosa func ión de gala. 
O t r o de los actas realizados, ha sido 
l a m a n i f e s t a c i ó n que los michoacanos 
residentes en esta capi tal organizaron 
para honrar la memoria del gene ra l í s i -
mo don José M a r í a Morelos y que des-
f i l ó ante la estatua er ig ida para per-
petuar la memoria del invic to cura de 
C a r á c u a z o . 
Desde ayer t a m b i é n se encuentran 
en esta capi tal loe jefes y oficiales del 
buque-escuela de la mar ina argentina 
" S a r m i e n t o " los cuales fueron recibi-
dos con gran an imac ión por los jefes y 
oficiales de nuestro E j é r c i t o , marinos, 
miembros de las Delegaciones extran-
jeras y del Protocolo, así como i n f i n i -
dad de particulares, entre quienes 
abundaban e l e g a n t í s i m a s y (hermosas 
U P I N T U R A G R A F I T O " ü N C L E S A M " 
JZS L A T I N I C A E N S U C L A S E 
U S A D A r o n E L G O B I E R N O 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S . ' 
N o hay nada mejor para preservar los me-
tales expuestos á la in t emper ie , tales como T E -
CHOS, P U E N T E S , T A N Q U E S , ete., é igua l -
mente pa ra construcciones de madera. 
Para informes, muestras y precios. 
T I PHILIP C A 1 Y Cfl. 
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Venta al por 
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3 Meda.üaj3 da Plato. 
RECONSTlTUÍtaTES 
lENERADORES. OU I NT U PUlC A N OO L-AS FUERZAS^ DIGESTION 
Mayor : V A C H I Z l i O ^ I . Karmamrtico. en LYON (Fnn^aj. 
T BM T«OAa LA a fARMAClAa 
F U M A R B A I R E O N O F U M A R 
E n r i q u e G . P o m a r i e g a 
'En el t a p o r " C o r e o v a d o , " entrado 
ayer por p r imera vez en nuestro puer-
to , l l e g ó , procedente de E s p a ñ a , des-
p u é s de diez meses de residencia en 
M a d r i d , a l lado de su hermano el 
doctor Oonzalo G. Pumariega, el j o -
ven Enr ique , h i j o del querido A d m i -
n i s t rador de este p e r i ó d i c o don Juan 
G. Pumariega. 
Bienvenido sea el j o v e n v ia je ro . 
I N S T A N T A N E A 
Pido justicia. 
No se habla en •Güines m á s que de l 
a t ropel lo inhumano de que ha sido 
v í c t i m a el joven g a l l é g o Ben i to Ba-
r r e i r o , preso en la c á r c e l de esta v i -
l l a po r supuesto del i to de rabo. 
Las fami l ias se d isputan e l Diario 
de la ÍMarina para leer la car ta sen-
t i d í s i m a que e l in fe l i z muchacho me 
d i r i g i ó . Y de todos los labios salen 
exclamaciones de protesta contra los 
autores de este c r imen . 
No sabemos si B a r r e i r o es au tor 
del del i to que se le i m p u t a ; pero aun-
que lo sea, no p o r eso queda j u s t i f i -
cada la acc ión innoble de los que se 
complacen eu hacer s u f r i r á u n seme-
j a n t e . . . 
M a ñ a n a i r á un m é d i c o á reeoncer 
a l her ido. Veremos lo -que resulta. 
Cubanos y e s p a ñ o l e s c o n f í a n en l a 
honradez inquebrantable de las auto-
ridades. 
• í J u s t i c i a ! Este es el g r i t o de todos 
los que sienten arder en sus corazo 
nes «1 fuego del amor a l p r ó g i r a o . 
Tengo e l gusto de contestar á va 
rias damas piadosa^ que la s e ñ o r a Fe-
l i c i a Betancour t , por q u i é n me fpre 
g imtan , v ive en C h á v e z n ú m e r o 11. 
D icha s e ñ o r a e s t á enferma, sin re-
cursos, y tiene l a g r a n desgracia de 
ver postrada á su anciana madre, s in 
peder socorrer la . 
j . V I E R A . 
U n a c a r t a d e 
S a l v a d o r R u e d a 
T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
H o y celebra su fiesta o n o m á s t i c a 
nuestro querido c o m p a ñ e r o T o m á s 
Servando G u t i é r r e z , quien actualmen-
te se encuentra en M é j i c o presen-
ciando las fiestas del centenario de la 
independencia de aquella r e p ú b l i c a . 
Todos los de esta casa le enviamos 
felicitaciones m u y cordiales y since-
ras. 
Los p e r i ó d i c o s 1e Santander vienen 
rebosantes de ^ i n o r y de a d m i r a c i ó n 
hacia Rueda. E l C a n t á b r i c o " le de-
dica un a r t í c u l o extenso ^T v ib ran te 
do bienvenida, cuyo final es como si-
g u e : 
" Y ahora, reciba el poeta el saludo 
e n t u s i á s t i c o , c o r d i a l í s i m o , de 4 'E l 
C a n t á b r i c o . " Saludo rendido con to-
do el respeto debido al grande, con 
toda la a d r a i r a c i ó u debida al genio, 
con todo el amor defbido a l bueno. Y 
no sa-briamos dec i r m á s . Que no á to-
dos, como á é l , nos es dable poner e l 
alma en una estrofa, y d a r esa estro-
fa, como un diamante , á aquel á quien 
q u i s i é r a m o s hacer ver nuestra a l m a . " 
T a m b i é n ha-blan los p e r i ó d i c o s san-
tand-erinos de l grandioso homenaje 
que le preparaban los elementos in te -
lectuales de aquella c i u d a d en el Tea-
t ro P r i n c i p a l , y de l que ya nos d i ó 
cuenta por ca'blc nuestro servicio par-
t i c u l a r de M a d r i d . 
Con los p e r i ó d i c o s , recibimos una 
carta que el poeta insigue d i r i g e á 
nuestro c o m p a ñ e r o J u l i á n O r b ó u , car-
t a escrita á 'bordo de l " C r i s t i n a " y 
que, por la 'belleza de sus conceptos, 
por la e s p l é n d i d a galanura de su for-
ma, p o r los hermosos sent imientos 
que en el la l a teu , creemos opor tuno 
reproduc i r . 
Dice a s í : • 
" M i q u e r i d í s i m o amigo J u l i á n : 
L l ego á E s p a ñ a d e s p u é s de un v ia-
j e fe l i c í s imo, y lo mismo desde Espa-
ñ a que desde Cuba, doy á usted, á esa 
R e d a c c i ó n y á esa A d m i n i s t r a c i ó n , 
todo m i c a r i ñ o y toda m i g r a t i t u d por 
vuestro proceder de c u m p l i d í s i m o s 
caballeros. ¡ Oh. y t a m b i é n m i inmen-
sa g r a t i t u d á Cuba, l a hospi ta lar ia , l a 
h e r m o s í s i m a , p o r su sene de fiestas 
grandiosas y agasajos in te rminables , 
que nunca se h o r r a r á n de m i c o r a z ó n . 
¿ L o q u e r r á us ted creer? ¡ A p e n a s p i -
so t i e r r a de E s p a ñ a , y ya deseo . . . 
vo lve r á C u b a ! 
E n e l hermoso huque " R e i n a M a -
r í a C r i s t i n a " he c r e í d o que aun re-
s i d í a en l a H a b a n a : v e n í a conmigo 
muoha gente cuibana, y v e n í a n mu-
chas p i ñ a s , y muchos p l á t a n o s , y man-
£os5 y g u a n á b a n a s , y naranjas sabro-
s í s i m a s : los olores y los sahores de 
esa p r iv i l eg iada t i e r r a me p e r s e g u í a n 
como un ú l t i m o a d i ó s , hasta en t ra r 
en t i e r r a e s p a ñ o l a . 
Y o v o l v e r é á esa I s l a , l o sé , m i co-
r a z ó n me h a r á vo lve r á ella por una 
fuerza iuvencible de la s i m p a t í a y de 
la g r a t i t u d ; pero, cuando sea, volve-
r é sin e s t r é p i t o , sin r u i d o , silenciosa-
mente y de i n c ó g n i t o , á perderme en 
la a m p l i t u d subl ime de esos paisajes 
y á v i v i r confundido con esos hor i -
zontes. 
Quien h a comido la p i ñ a , ha gus-
tado u n a n ó n , ha saboreado un zapo-
te y ha hebido el j u g o dorado de u n 
mango, no puede dec i r a d i ó s á Cuba, 
ad ió s para s iempre : ese v o l v e r á á co-
mer el aguacate y á saborear los p l á -
tanos, y á regalarse con la c h i r i m o -
3'a, y á chupar los ca-nutos de la ca-
ñ a . ¡ E s mucha Cuba esa para no que-
dar atado por mi l l a res de c in tas á 
e l l a ! ¡ Y o siento haberla v is to , porque 
ahora va á ser un f ó r m e n l o de m i a l -
ma el recordar la y no v e r l a ! 
¡ A d i ó s el delicioso " g u a l t r a p e o " 
de los caballos c r io l los , y el vuelo so-
lemne de las " a u r a s , " poniendo coro-
%-z Sp. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Y V E N T I L A D O R E S 
P i d a n n u e v o c a t á l o g o d e P A R A R R A Y O S á 
P a b l o D e l a p o r t e , O R e i l l y n ú m e r o 8 5 . 
A p a r t a d o 6 4 7 , T e l é f o n o 8 6 8 
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ra<s sublimes á los montes : a d i ó s vis-
tas maravi l losas de la b a h í a de la H a -
bana, gozadas desde m i s i t i o predi lec-
to de los altos de l t r a n v í a t ras de l a 
L o n j a , y a d i ó s ver el r i t m o d e l andar 
de las habaneras, esas mujeres que 
andan por m ú s i c a , y que no parece 
que andan, s ino que vuelan y se des-
l izan en un movimien to g l o r i o s o . . . 
Dice la e n t e i t a l i a n a : 
" ¡ V e r X á p o l e s y m o r i r ! " 
y yo c a n t o ; " ¡ V e r l a Habana, 
y en ella siempre v i v i r I " 
•Esto dec í a yo á Or t e l i o F o y o hace 
un momento, recordando los dos esa 
c iudad d e m o c r á t i c a , l lena de j u v e n -
t u d . Or t e l i o y yo nos pasamos las ho-
ras recordando cuanto es c a r a c t e r í s -
t i co en Cuba, sus tabaqueros genero-
s í s imos , sus ingenios, sus mujeres, sus 
p o l í t i c o s afables, sus pregones que 
l l enan de una ó p e r a e s p o n t á n e a las 
cadles. Pregonero se oye a h í , que, a l 
vocear la f r u t a , casi canta un c o m p á s 
de d a n z ó n , ó de zapateo, ó de gua j i -
ras. No hay nada m á s musica l que las 
calles de l a H a b a n a : 
"¡Quién ha visto un congo como yo 
vender yuca, malanga y quimbombó!" 
T o d o : sus canciones llenas de espi-
r i t u a l i d a d ; su t ip le y su g ü i r o en los 
cafes papulares ; e l jaspeado in f in i t o 
de sus caras—caras negras como el 
é b a n o , pardas, moras, caras chinas, 
caras casi blancas, caras verdes como 
la aceituna;—sus mecedoras que i n -
v i t a n i la indolencia y producen el 
s u e ñ o ; sus patios como los de A n d a -
luc í a ; sus frases del p w b l o . pintores-
cas y chorreantes de g r ac i a ; todas 
sus genialidades, todos sus trazos ca-
r a c t e r í s t i c o s , todo su inmenso mon-
tón de coeas singulares, hacen de l a 
Habana una de las ciudades m á s 
atrayentes d e l mundo. 
Y o , que s ó l o amo lo o r i g ina l , ena-
morado q u e d é de todo eso ; y le j u r o 
á usted por todas las ' p i ñ a s " d e la t ie-
r r a " y p o r todos los aguacates de la 
Is la , que este poeta no se muere sin 
mon ta r o t ra vez esos caballos, sin 
gustar otra vez un zapote y sin pro-
ba r de nuevo esc d i v i n o sabor á gua-
n á b a n a , que es una de las cosas que 
le d i ó Dios á ^ C u b a para supremo go-
ce de los ihombres. 
Las dos manos de su d e v o t í s i m o , 
Salvador R U E D A . 
la Academia h a r á n reserva en la es-
t a c i ó n , de 2 á 4 p. m. , y en la Acade-
mia de -t1. j á 5*2 p. m . 
A . de J . Riva , 
Jefe de P o l i c í a . 
Los tenientes de po l i c ía 
C i r c u l a r de Septiembre 14 de 1910. 
En a t e n c i ó n á que esta Je fa tu ra 
se encuentra satisfecha de l buen coro-
po r t amien to que como regia general 
viene observando el personal de po-
l ic ía en sus servicios, y pa r t i cu l a r -
mente la of ic ia l idad de l mismo, y te-
a ñ e n d o en cuenta a d e m á s que el n ú -
mero de horas de servicio asignadas 
á los oficiales de servicio requiere a l -
g ú n descanso que compense la ac tual 
a c t i v idad en el servicio, esta Jefa tu-
ra ha resuelto lo s igu ien te : 
Io,—«Que e l servicio de recorr ido de 
los oficiales de estaciones en las ho-
ras de 2 á 5 p. m. , s e r á sus t i tu ido p o r 
horas de reserva en l a e s t a c i ó n . 
2° .—Que en las horas de 5 á 6 p. m . 
quedan autorizados los -capitanes de 
estaciones para que discrecionalraen-
te, teniendo en cuenta las necesidades 
del servic io , puedan u t i l i z a r á los re-
feridos oficiales en el servicio de re-
co r r i do ó de reserva, ind is t in tamente . 
3° .—Que en loa d í a s de servicio en 
T R I B U N A L I B R E 
L A P O L I T I C A D E L D I A 
U n a t ras o t r a s . v a n saliendo á } f 
pa les t ra las d is t in tas candidaturas 
que presentan los par t idos po l í t i cos al 
cuerpo electoral para las elecciones 
de Noviembre , y lo p r imero que l lama 
la .".tención del observador en estas 
candida turas confeccionadas por los 
c o m i t é s de bar r io , os el g r a n n ú m e r o 
de nombres desconocidos sacados del 
m o n t ó n a n ó n i m o y sin la necesaria y 
laboriosa p r e p a r a c i ó n que se r eq i e r : 
para ocupar, con provecho y u t i l ida ; / 
para el p a í s el puesto que se les con-
f i a . 
X o sé q u é idea t e n d r á n de la demo-
cracia estos actuales p o l í t i c o s ; pero 
si sé que en p a í s e s donde las ins t i tu -
ciones l ibera les se obeervan >.-on orós 
a m p l i t u d , como "Francia, K s p a ñ a , Es-
tados Unidos c I ng l a t e r r a , no se lle-
ga de un salto desde las fi las de Mr 
C o m i t é á los e s c a ñ o s del Congreso. 
E n estos pafses cuando el sufragio 
p u l a r saca de Jas urnas un nuevo le 
gis iador . es porque ya ésto ha demos-
t r ado en una larga p r e p a r a c i ó n su1» 
facultades y « o e r g i a s , haciendo sr 
car rera p o l í t i c a etapa por etapa ; ü 
cuando lo acredi tan una •brillante la-
bor in t e l ec tua l ó una larga his tor ia j 
exper ienc ia en el fomento dé la indus 
t r i a y r iqueza nacional . 
A q u í el cargo de legis lador de ';-
n a c i ó n se ha tomado como una p re 
benda b ien pagada, para el p r i w e 
orador de m i í i u g . cuyas ú n i c a s d o t e 
intelectuales han sido el cinismo par.-
a r r o j a r calumnias sobre los n u m b r e 
m á s i lustres de nuest ra h i s to r i a . 
E l i n t e l ec tua l de i l u s t r e nombre, éi 
comerciante que tras largos ahos d* 
fat igas po^ée la verdadera e x p e r í é n 
cia e c o n ó m i c a y el exac to conof imicn 
to de las necesidades nacionales; el 
p rop ie ta r io , el « o l v e n t e , todos los qu^ 
t ienen algo que perder en las crisis 
f inancieras del pa í s , fine representar, 
mucho m á s que la n ó m i n a de repre-
sentante ; esos para nada f i gu ran pu 
las candidaturas de los par t idos y á la 
p o s t e r g a c i ó n y a l r e t r a imien to se (£9 
condena. 
Casi parece que estos t í t u l o s de su-
f ic ienc ia cons t i tuyen una Falta á los 
ojos de l a inmensa m a y o r í a de los 
electores. U n a a n t i p a t í a i n ju s t i f i ca -
da y absurda parece perseguir á todo 
aquel que sobresale un poco del mon-
t ó n de a n ó n i m o s é insolventes. De a h í 
el r e t r a imien to de las clases p roduc to -
ras, de las fuerzas vivas del p a í s , en 
las actuales luchas po l í t i c a s . 
Este e r ro r de los par t idos es el que 
t ienen que enmendar los obreros cons-
cientes, los que aspiran á ganar con 
su t raba jo el sustento de sus fami l ias 
y la t r a n q u i l i d a d de sus hogares; los 
que quieren para su pa t r i a el bienes-
t a r y la r iqueza á que tiene derecho 
p o r sus e n e r g í a s na tu ra l e s ; e legir 
hombres cur t idos en las luchas d e l 
t raba jo , p r á c t i c o s en e l movimien to 
comercial é i n d u s t r i a l del p a í s y de 
sus necesidades e c o n ó m i c a s coneced '»-
r e « ; bombres que tengau su f o r t u n a 
y un po rven i r unidos á l a suerte, d^ 
nuestra pa t r i a y tengan perfecta con-
ciencia de sus deberes. 
Estos hombres l l e v a r í a n á nuestras 
C á m a r a s los graves problemas econó-
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotuaciones por la fabricación é ins ta lac ión de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A . 
O f í c i o s n ú m . 19. 
LSOENIBROS Y FABRICANTES 
H A B A N A . A p a r t a d o n u m . 5 6 
1600 alt. 7-8 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Cuftcioa ie las eufenatitées de U piel y htmhién de h s Hagas de l u pierus 
Ante» de I« c u r a c i ó n Después de 15 diaa de tratamiente 
" S " 0 8 / ^ nvdT0WÍ ^ ,ecto»<*d« periódica •! descubrimiento sensacional 
? • 7 ' FarmaceuUco y .Quín ice en -Sedan, de Francia, en lo que 
t L l A I ^ I ^ f de laJ?,e1' ^ 14 1,sta de estas enfermedades que han sido 
cundas, deanués de algunos días, por este tratamiento maraTilloso : 
n^J¿Zm^'l>a.fZViJm¿'tíeos' aenet' "rpadíáos, frarigos, rejKts, urpulziáo* tari-
^ 1 S S t í Ü S K C I , , ^ l ! a " " 0Brieeses > 9CZ'mas oarlc'sas * l a s 
i«? ! i f , f íf*^!.1!1080 ,raU?ien,to ejerce au acción tanto »obro el punto en el cual 
^ L a f o ™ J Í r p u n 0 f i « d S . 0 b r e l a " " ^ qUe' dCSpUés de alguno8 diaS' 86 enCUentra 
d e s p u é f d V u ecSnlUTÍer<>B baen élÍt0' 7 n0 " h* P " d ^ i d o Í a m " ™* 
El precie del tratamieoto e« proporcionado con todas las condiciono! de la fonuna. 
l S ^ J ^ S & t & S í P É S & PaTa 10,5 Di"08 á» 3 anos hasta 16) Acaba el aeftor HICHELET de insular depósitos de su tratamiento ea mdas las potica5 v droguerías. 
Un folleto en lengua español*, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depositarios á todas las personas .que lo pidau. 
r a r a iorener también grata (ta mente esta folleto, ¿asta dirigirte al señor 
L R1CHELET, 13, rué Gambetta, es Sedaa (Francia) 
Depositarios en Habana : 
f r íi" *,anuo/ Jobnson, Obispo, 53 y 5 5 . 
S r D. José Sarra. Teniente Rey , 4 1 , Compórtela. 8 3 . 95 , 9 7 . 
DIARIO DE L A M A R I N A . — E d i t i i ó i ^ la mañana—^pt i^mhrp 1^ do 1010 
micas que ¡hace años esperan en vano 
un rato de atención de nuestros legis-
tas y entonces se concertar ían trata-
dns de comercio que evitar ían la rui-
na «le la industria tabacalera, se es-
tud ia r í a el riego de las zonas vegue-
ras de Vuelta Abajo, se crearían 
Bancos que .protegieran al agricultor 
contra la usura y ta l vez se fijaran 
por primera vez los ojos en esas in-
númeras leguas de tierras cubanas 
que pasan á manos de truts sajones 
no residentes. 
Hora es ya. de que los obreros hon-
radas y conscientes-velen por sus ver-
daderos intereses que es tán en el fo-
mento de -nuestras industrias y el en-
sanche de nuestro comercio y no ea 
las mezquinas lucihas de caciques y 
burócratas . 
M . Rodríguez Rendueles 
^ ü í u n í v e í I r i o 
Queriendo darle una muestra de 
profundo afecto á nuestra Directora, 
invitamos á nuestras compañeras y 
amigas para que asistan á la Iglesia de 
Santo Domingo, el lunes 19, á las hon-
ras que se celebrarán en recuerdo de 
su amada hija la señorita Mercedes 
Coronado. 
Las alumnas de la Academia de Ti-
pógrafas y Encuadernadoras. 
Habana, Septiembre 17 de 1910. 
I R L A S J P I R A S 
E l doctor Tamayo 
E l doctor Tamayo se despidió ayer 
del señor Presicícnte de la República. 
;por embarcar el martes para España, 
con objeto de asistir «orno Delegado 
de Cuba al Congreso de la Tubercu-
losis que se celebrará en Barcelona 
próximamente . 
P ró r roga 
Se ha concedido una prórroga al se-
ñor Pánfilo Torres para que termine 
la instalación de la planta eléctrica 
de Alacranes. 
Nombramiento 
Ma sido nombrado Jefe de la Sec-
ción de "Deudas Nacionales." creada 
por reciente decreto, en la Secretar ía 
de Hacienda, el señor Julio A b r i l y 
Letamendi. 
Contra el cólera 
E l doctor José Tomás Cartaya, Sub-
director del hospital "Las Animas," 
' íia sido nombrado para i r á Europa, 
á de estudiar las medidas profilácti-
cas para combatir el cólera. 
Decreto 
VA Presidente de la República ha 
fimuido un decreto prorrogando el 
plazo para construir el segundo inge-
nib para fabricar azúcar que fué exi-
gido en el arrendamiento del ferroca-
rpil de Júcaro á Moróu, bajo las con-
dir-iones siguientes: 
"Ln " J ú c a r o San Fernando Rail-
road and Trasportation Com\pany," 
deberá comenzar los trabajos para el 
ingenio antes del 31 de Mayo de 1901 
y eoncluirlos indefectiblemente antes 
del ."31 de Diciembre del mismo año, 
de manera que la nueva finca pueda 
nacer la zafra de 1912 en la inteli-
gencia de que si no fueran cumpli-
das esas condiciones, el contrato de 
p.rrendamiento y las prórrogas que al 
mismo corresponden quedarán de he-
rbó caducadas sin derecho á nueva 
prórroga y extinguidos de un modo 
definitivo todos los derechos y. accio-
ii 3s que á vir tud de contratos celebra-
dos estuvieren reconoci.los y vigen-
tes á favor de la compañía arrendata-
ria. 
Entrevista 
Llamado por el Jefe del Estado, es-
tuvo ayer tarde en Palacio el Vice-
presidente de la República, doctor A l -
! redo Zavas. 
¿ E s t á n s u s b i g o t e s p o n i é n -
d o s e c a n o s o s ? U s e e n t o n c e s 
E L T I I N T E I N I M I T A B L E 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
* P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NECRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes generales, 
C . N. C R I T T E N T O N C O . , NEW YORK. 
De venta: Vda. de J o s é Sarrá ó Hijo, 
Dr. Manuel Johnson / boticas acreditadas. 
CAJAS de SEGURIDAD-
En esa entrevista se t ra tó de las di-
fieultades que se babían originado 
para la presentaeión de Is candidatu-
ras, particular que había ya resuelto 
la Junta Central Electoral, por ha-
berse aclarado que el Partido Liberal 
obstenta fusionado la representación 
de las dos ramas del liberalismo. 
G O B E R N A C I O N 
A ofrecer sus respetos 
El señor don Francisco Martínez, 
segundo jefe de policía, ya respue.sto 
en dicho cargo, ofreció hoy sus respe-
tos al Secretario de Gobernación. 
Mañana visitará al Jefe del Estado, 
con igual objeto. 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
/d. tiene lo mejor que puede hacerse, 
tus valores, documentos y libros 
íendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a ne 4 , H A B A N A . 
?54» 1-S. 
I N S T R U O G I O N P U B L I C A 
Debe concurrir 
Se ha comunicado al señor Director 
del Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana que el profesor de dibu-
jo de dicho Centro deberá concurrir 
al mismo para dar clases á los alum-
nos de náutica. 
Licencia concedida 
Se ha concedido al catedrát ico del 
Instituto de Oriente, señor Luis Sala-
zar y Veranes la licencia solicitada. 
Títulos visados 
El señor Secretario ha visado los si-
guientes títulos expedidos por la Uni-
ersidad Nacional: de Doctor en Medi-
cina, á favor de los señores Jaime A l -
fonso Forns y Hernáudez y Luis An-
tonio Ruiz y Gut iér rez ; y los de Ba-
chiller en Letras y Ciencias expedi-
dos por el Instituto de Pinar del Río, 
á favor de los Sres. León González y 
Vélez y Enrique Modeste Rubio y L i -
nares. 
Aviso 
Hasta el día 20 del presente mes se 
concederán las exenciones de edad, 
para solicitar el ingreso en la Segun-
da Enseñanza, á los que lo solicitaran 
y reuniesen las condiciones necesa-
rias. 
Deben, puvs, los que se encuentran 
en estas condiciones, presentar sus so-
licitudes con la debida anticipación. 
A un reparto de premios 
E l señor Secretario asistirá hoy al 
reparto de premios y apertura del 
curso en las esencias del ^Centro As-
turiano." 
A l abogado consultar 
Con motivo de los art ículos publica-
dos en " E l Comercio," de esta ciu-
dad, por el señor Arturo R. Díaz, t i -
tulados "Una Ley Inf r ing ida ," el se-
ñor Secretario ha pasado todos los 
antecedentes relativos al asunto al se-
ñor abogado consultor del departa-
mento, para que emita informe. 
S E C R E T A R I A 
D E ® B R A S P U B L I C A S 
Exención denegada 
E l señor Secretario ha resuelto que 
no debe eximir del pago por consumo 
de agua á la Jefatura local de Sani-
dad de Cienfuegos. 
El acueducto de Mayar í 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe 
de Oriente que haga un pedido de 
fondos para comenzar con toda ur-
gencia los estudios del acueducto de 
Mayar í y para el cual hay un crédito 
concedido de $19.000, 
No es posible 
En vista de no haber llenado el Ad-
ministrador del central "Pres ton" 
los requisitos necesarios que marca la 
Ley para el establecimiento en dicha 
finca de un tanque y toma de agua, 
no puede autorizársele á que cruce y 
corte el camino real de Cuba á Maya-
rí n i el Nacional de Mayar í á Juan 
Vicente con las cañerías para la con-
ducción de agua desde el arroyo 
"Guayabo" al ingenio. 
l l l i i l M Í S T E T T E I I 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
Si V , espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el L i c o r 
A m a r g o . Cura el M a l A p e t i t o 
la Dispepsia, la I n d i g e s t i ó n 
e l E s t r e ñ i m i e n t o , la D e b i l i 
dad General , los Dolores de 
V i e n t r e , la M a l a r i a y las 
Tercianas. 
C i J A S K 8 E R T A D A S 
Las tenemos en uaest ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos modernos y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod i a de 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos todos 
los ¿ e t a l l e s que se deseen. 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1904. 
AGU1AR N. 108 
S y . G E L A T S y C O M P . 
25'6 • 156-1S. 
Subastas aprobadas 
^ ha remitido aprobada» al Insc-
niero Jefe de Pinar del Río, el acta 
de la subasta por el sistema de propo-
sición y aceptación, escrita para el 
suministro de 235 metros cúbicos ele 
piedra picada y el acta de la subasta 
por igual sistema de 250 metros cú-
bicos de piedra en rajón adjudicán-
dose al único postor señor Xodarse. 
La carretera de Colón á Guareiras 
Se ha devuelto al Ingeniero Jefe de 
Matanzas aprobada el acta de la su-
basta para construcción de los kiló-
metros 1-170 á 2-500 de la carretera 
de Colón á Guareiras. 
D B ^ G R I G U U T U R ^ 
Minas á demarcar 
Por el personal de Minas de la re-
gión Oriental se procederá, desde el 
día 28 del actual al 21 de Octubre en-
trante, á la demarcación de las si-
guientes minas: 
" L a Maya," en la finca " L a Pla-
t a . " barrio de Vicana, y "Flor ida 
Primera," en la misma finca y barrio, 
término municipal de 'Manzanillo. 
Marcas de ganado 
Se niega por esta Secretaría la ins-
cripción de las taareas de hierro para 
señalar ganado á los señores Timoteo 
Madruga López, Ignacio Hernández 
Hernández. Manuel Cabrera Rodrí-
guez, Carlota Bravo, Antonio Reyes 
Martínez. Domingo Cedeño y Peña. 
Daniel Rodríguez Santana, Domingo 
Ramos Pérez, Ramón Mujica Morales, 
Fernando Hernández Reyna. Juan 
Ventura Espinosa. Jesús Miranda Be-
tancourt, Trifon Vicente. Rafael Gon-
zález, Germán Oropesa, Anastasia 
Mejías, Antolín Gutiérrez Pantója , 
José González Estrada, Gerardo To-
rrest, Perfecto Aguilar y Esteban Es-
calona. 
D B G O M U N I C A G I O I N E S 
Nombramisntos 
E l señor Director General del ramo 
ha hecho los siguientes nombramien-
tos : 
Rafaela Cueto Macías. Adminis-
tradora de la oficina, de Correos de 
Paredes, provincia de Santa Clara, 
á vir tud de renuncia de Narcisa de 
los mismos apellidos. 
Miguel Sola, mensajero del Centro 
telegráfico de Matanzas, en la vacan-
te por renuncia de Elias Sola Mora. 
Antonio M. Jerez, cartero espeeial 
de la Administración de Correos de 
Camagüey, por renuncia de Eugenio 
Aguilar. 
Carlos Fajardo Quiñones, repara-
dor de líneas del Centro telegráfico 
de Camagüey. por renuncia de Ra-
món E. Morell. 
Renuncia 
Ha sido aceptada la que de su car-
go de cartero especial de la Admi-
nistración de Correos de Manzanillo 
presentó el señor Sabás Tamayo. 
Nueva oficina 
Dentro de breves días quedará 
abierta al público, con servicio dia-
rio, una nueva oficina de Correos con 
el nombre de "Casiguas," en la pro-
vincia de la Habana, situada á 5 kiló-
metros al Sur de Jaruco, 
A S U N T O S V A R I O S 
Canciller 
En el vapor alemán "Corcovado," 
llegó á esta capital el señor Gabriel 
Amenábar, Canciller del Consulado 
de Cuba en Bélgica, 
E l señor Touset 
Ayer á bordo del vapor alemán 
"ICoroovado" llegó á este puerto pro-
cedente del Havre el señor Luciano 
Touset, hermano de nuestro estimado 
amigo el señor Antonio Touset, Ins-
pector General del Puerto. 
Sea bien venido. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u o s 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A I i . 
3 
J D I A R R E A S l 
u E l único remedio que cura las w 
jj diarreas de los niños, incluso en 
T( la época del destete, hasta el punto |r 
ĵj de restituir á la vida.á enfermos |^ 
^ irremisiblemente perdidos, es el ^ 
Í E L I X I R E S T O M A C A L > 
J d e { 
S A I Z D E C A R L O S l 
( S T O M A L I X ) } 
^| y e n l o t a d u l t o s s u p r i m e l o s c ó l i c o s . ^ 
£ quita la fetidez de las deposicio- ¡L 
]! nes. el malestar y los gases, es ¡T 
" antisépt ico y ¿ura las diarreas y r 
disenterias crónicas de los países 
j | cálidos, que tanto atacan á sóida- £ 
< dos. marinos y colonos, agravando y su situación y obligándoles i veces W 
4 á emigrar. ^ 
^ VIBOfíIZÁ lo mismo el •stomago 
Á que el intestino poniendo al orga- )L 
^ nismo en condiciones de resistencia u 
y cura la anemia y clorosis cuando W 
van acompañadas de DISPEPSIA. ^ 
D' xenU en la* fñneiféUt farmtriat ^ 
M del rmni» y Serra.no, 30, M A D R I D )L 
Si •>- • • ptr ctrrte teltet» t ;. *- I* p J» 
J . R A - F E C A . S , Obrapía 19, tínico repr«-
sentante y depositario de 1 M eapeciallda-
d9s de Sais de Carlos. Elíxir, digestivo. 
Dlnamoseno, tónico , reconstluyent*. antl-
nervioso. Puhnofoefol contra la toa y males 
del pecho. Reumatol contra. «1 reuma y 
gota. Purgantlna contra el extr^fíimlento. 
D e p ó s i t o s generales: S a r r i , Johuson, H a -
bana. Pidan catá logos . 
1-S, 
El vapor "Corcovado"! 
Procedente de Hamibur?o y esealas, , 
vía Visro, entró en puerto en la tarde : 
de ayer el vapor alemán "Coreo- I 
vado," 
Una vez que dicho buque había 
fondeado en bahía, se dirigió á su bor- ; 
do el médico de la Sanidad del Puer- ; 
to doctor Ruiloba, para pasar la visita | 
de inspección. 
Entre el pasaje de tercera se en-j 
contraba una niña con erupción. E l 
doctor íRuiloba puso el caso en cono-
cimiento del Jefe de Cuarentena doc-
tor Hugo Robert. el que á su vez ge 
lo comunicó á la Junta de enfei^meda-
•des infecciosas. 
Una comisión de dicha Junta se 
t rasladó á bordo del vapor y una vez 
reconocida la enferma diagnosticaron 
que se encontraba atacada de virue-
las. 
La mencionada niña se nombra Ho-
sa Yilarehao, tiene 9 años de eda 1 
y embarcó en Vigo el día 5 del actual 
en unión de su señora madre y de un 
hermanito. A l siguiente día de haber 
erobarcado. se le presentó la fiebre. 
E l Jefe de Cuarentena doctor Hu-
go Roberts, dió orden inmediatamen-
te de tener conocimiento de este caso, 
de que el buque fuera completamente 
aislado, ho permitiendo acercarse al 
mismo ninguna embarcación. 
Hasta hora muy avanzada permane-
ció á bordo del vapor "Corcovado," 
la Sanidad del Puerto seleccionando 
el pasaje inmune y el no inmune, 
'El pasaje inmune desembarcará en 
las primeras horas de la mañana do 
hoy, y el no inmune será trasladado 
inmediatamente al Lazareto del Oda-
riel, donde cumplirán la cuarentena 
reglamentaria. 
También la niña atacada de virue-
las será trasladada al Lazareto, 
I rán hecho.cargo del pasaje que so 
dirige al Mariel los médicos de la Sa-
nidad del Puerto doctores Ponce y 
Olilanes. 
También los acompañará un ins-
pector de .Aduana. E l vapor será rigu-
rosamente fumigado. La descarga 
se le encomendará á un personal es-
cogido. ' 
Durante la travesía de Hamburu'o 
á Vi'go falleció la niña de cuatro me-
ses Aurora Wernuc de broneo-pneu-
monía, siendo su cadiver arrojado al 
niar. 
Rste es el primer viaje que hace á 
esta isla el vapor "Corcovado."' í^u 
porte es de 4,951 toneladas y está t r i -
pulado por 123 individuos. 
Conduce carga general y 201 pasa-
jeros de los cuales 125 son para este 
puerto. 
La niña enferma en unión de su ma-
dre embarcó para España en el mes 
de 'Mayo. 
Tiene su residencia en Pinar del 
Rio, donde su padre se encuentra es-
tablecido y el cual al entrar en puer-
to el vapor se encontraba en un gua-
daño esperando para subir á bordo 
para abrazar á su familia. 
A l tener conocimiento de que su 
hija estaba enferma y que por esa 
causa la remitían al Mariel sin po-
derlos ver, escribió una carta k su 
señora, enviándole algún dinero. 
CORREO DE E S P A Ñ A 
A C O S T O 
La ©migración al Brasil prohibida 
Madrid 31. 
En vista del informe del Consejo 
Superior de Emigración sobre las con-
diciones en que viven los españoles 
que emigran al Brasil, se ha dictado 
un Real Decreto cuya parte dispositiva 
dice lo siguiente: 
Artículo 1.° Desde la publicación 
de este Decreto, y hasta nueva orden, 
queda prohibida la emigración de los 
españoles al Brasil con billete gra-
tuito. * 
En su virtud, las Compañías navie-
ras autorizadas para el transporte de 
pmigrantes no podrán, desde esta fe-
cha, celebrar contrato alguno para el 
transporte gratuito de emigrantes es-
pañoles á aquel país, ni las consigna-
tarios expedir billetes en dichas condi-
ciones. 
Artículo 2.° Los que contravinieren 
lo dispuesto en el artículo anterior 
serán castigados con arreglo á lo pre-
ceptuado en el capítulos V I de dicha 
ley y V I I del reglamento para su eje-
cución. 
3.° Las autoridades gubernativas, 
las Juntas locales de Emigración y los 
inspectores de Emigración velarán es-
pecialmente por el cumplimiento de lo 
dispuesto en este decreto. 
Declaraciones del Ministro de la Gue-
rra. 
Varios periódicos publican las si-
guientes declaraciones del general Az-
nar: 
" H a desmentido en primer lugar 
que existan disgustos con motivo de 
la úl t ima combinación de mandos, la 
cual, por el contrario, ha causado ex-
celente eífecto, como ha podido com-
probar á su regreso á Madrid, donde 
fué recibido, no obstante las dudas 
que existían acerca de la hora de lle-
gada del rápido, por todos los genera-
les residentes en la corte que han figu-
rado en dicha combinación, y por nu-
merosos amigos, cuyos plácemes y feli-
citaciones aprecia en lo que valen el 
general Aznar. 
Para la firma sometida al Rev en 
San Sebastián por el Ministro de la 
Guerra no ha habido dificultad algu-
na, contra lo que se ha venido afir-
mando, lo único que ha ocurrido es 
que. dependiendo la combinación del 
sustituto que Don Alfonso diese al ge-
neral Eehagi+e, hasta que S. M. no in-
dicó al general Sánchez Gómez para 
jefe de su Casa militar no pudo en r i -
gor hacerse ningún nombramiento, 
proveer las vacantes y atender á sus 
resultas: todo lo cual ha exigido una 
penosa labor y la redacción de 52 de-
cretos, entre los de mandos y ascensos. 
" E l Gobierno en pleno—añadió el 
general Aznar—me ha honrado con su 
confianza, y la combinación se ha lle-
vado á cabo sin incidentes ni roza-
mientos de ningún género, siendo ab-
solutamente inexactos é inifundados 
los rumores que ha acogido cierta par-
te de la prensa acerca de contrarieda-
des y dimisiones, de las que yo no ten-
go la menor noticia. Antes al contra-
rio, todos los nomtbrados se disponen á 
posesionarse de sus cargos, no tan sólo 
porqne no existen motivos para otra 
casa, sino porque siempre han sabido 
cumplir con exceso sus deberes milita-
res y están sobrados de condiciones, 
competencias y méritos para desempe-
ñarlos. 
"Respecto al general Marina, en-
tiende el Ministro que á nadie debe 
extrañar que un jefe que antes de la 
guerra del Rif, durante la campaña y 
después de ella ha puesto á prueba su 
energía y su salud, realizando una la-
bor dificilísima, constante y peligrosa, 
esté necesitado de descanso, y que sus 
reiterados deseos, expuestos anterior-
mente al Gabinete Moret, hayan sido 
satis.fec.hos al encontrársele un digno 
sustituto en el general García Aldave, 
conocedor, por sus muchos años de 
mando en Ceuta, región casi semejante 
á la de Melilla, de la zona donde ha 
de continuar sus valiosos servicios y 
del problema marroquí. 
"Con el pase de la Subsecretaría al 
mando de la primera división, llamada 
reforzada, he querido demostrar al ge-
neral Tovar que hago justicia á sus 
grandes merecimientos y excepeiona'les 
dotes niildtaTes concediéndole ese 
puesto de honor: el de primer jefe de 
una fuerzas que, caso de cualquier con-
tingencia, serán las primeras que se 
movilicen, 
, "También manifestó el general Az-
nar que ha seguido de cerca y con es-
pecialísimo interés los progresos de-
mostrados en el Circuito del Este por 
los aeroplanos, y que. contando con el 
valioso personal técnico de nuestro 
MADRES DE FAMILIA 
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Weiss Maüf l lac tor íng Co, U, S. A, 
De venta en todas las F e r r e t e r í a s 
y Bazares. 
10667 alt. 4-14 
Ejército, se propone dar gran impulso 
á la aviación militar, cuya exceprional 
importancia acaban de probar en Ver-
dum los tenientes franceses MM. Sid^ 
y Jequant realizando con sus biplanos 
un detenido reconocimiento sobre laa 
supuestas fuerzas enemigas. 
" E l general A^uar dará á conocer 
en breve, entre otras iniciativas, va-
rias disposiciones averca de las Acade-
mias miiiíares y duración de ciertos 
destinos calificados de inactivos, pro-
curando no causar á nadie perjuicios y 
tener en cuenta aptitudes y mérito* 
bien probados," 
Luis de Zulueta 
" E l P a í s . " de Madrid, dedica l a i 
siguientes líneas á don Luis de Zulue-
ta, que desde Madrid nos envía con 
frecuencia notables trabajos sobre ac-
tualidad pedagógica y desarrollo de 
la enseñanza en E s p a ñ a : 
" A propuesta del claustro de la 
Facultad ele Filosofía y Letras, ha si-
do nombrado profesor de Pedagogía 
fundamental de la Escuela Superior 
del Magisterio, D. Luis Zulueta, 
"Es un nombramiento acertadísi-
mo, que honra al Ministro que lo ha 
firmado. 
"Zulueta. discípulo y profesor de/ 
la Insti tución Libre de Enseñanza, es 
un gran pedagogo. Tiene ciencia, ta-
lento y, lo que vale más, pasión por. 
la cultura, amor a la enseñanza, vo-
cación, verdadera vocación. Es un ver-
dadero pedagogo. | 
"Con Builla, Sardá, Ortega, Gasse^ 
Galán, Hoyos, González (D. Anselmo) 
y otros, será la Escuela Superior del 
Magisterio lo que soñamos que fuera. 
" E l nombramiento de Zulueta fué 
combatido; pero se ha impuesto la 
justicia. 
"Quienes hayan leído sus artículos 
sobre cultura, en " L a Publicidad," 
de Barcelona, aplaudirán con nos-
otros el nombramiento de este ilustre 
profesor, espíri tu amplio y tolerante 
inteligencia cultivada, ilustración 
vastísima, bondad nat iva," 
Mariano Arveras 
" H a fallecido en Madrid el notable 
caricaturista Mariano Arveras. 
"Ausente de su patria, á la que 
adoraba con cariño idolátrico, vivió 
en la Habana algunos años, y allí, no-
niendo á prueba su talento y su labo-
riosidad, logró dir igir dos importan-
tes periódicos: " F é m i n a " v " V i d a 
M i l i t a r , " , 
"Cuando la fortuna le sonreía con* 
trajo una enfermedad que le oblieó 4 
regresar á España en busca de la .«a-
lud perdida, y en Madrid, donde pen-
saba reanudar su vida artística, le ha 
sorprendido la muerte." 
LA CASA QUINTANA 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Selecto surtido en joyas de oro y 
brillantes y objetes para regalos. V i -
sítese esta casa y vea sus precios. 




Comité de Guadalupe 
Por orden del Sr. Presidente leñero 
el 'honor de convocar.por este iiisdio 
á todos los miembros que componen 
la Directiva de este Comité, para que 
se dignen concurrir á la junta ordi-
naria que se celebrará el día 19 del 
corriente mes, á las ocho p. m., en el 
local de la Secretar ía , calle de Salud 
41, para tratar de asuntos muy im-
portantes para la buena marcha de 
esta Asamblea Primaria. 
Ruego, por tanto, la más puntual 
asistencia al acto. 
Habana, Septiembre. 16 de 1910.— 
Mar t ín Rodríguez, Secretario. 
D I G E S T I O N L E N T A 
La digestión se hace lenta, las más de las veces, por comer precipi-
tadamente y por no mascar bien. A igual resultado pueden contribuir cir-
cunstancias como el pemeree é la mesa en estado de agitación ó de mal hu-
mor; disputar mientras se está comiendo (muy característico de los lafinos), 
ó comer con el periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa 
se va á comer, y si acaso, entre bocados, á departir ligera y amistORamente, 
á distraer el pensamiento, pues el cerebro descansado ayuda muchísimo á 
la buena digestión. Más una vez que el estómago se vuelve perezoso, que 
las fibras musculosas que la forman pierden vigor y que de sus infinitési-
mas células no sale suficiente cantidad de jugos gástricos para efectuar una 
digestión normal y regular, es llegada la hora do tomar las 
P A S T A L A S D E L " D R . " RICHARDS, 
porque el estomago no se' restablece automáticamente. Hay que ayudarle. 
L a n u e v a I n d u s t r i a — L a s o l a e r ) C u b a 
T H E F R E N C H C I E A N I N G CO. 
( T I N T O R E R I A D E P A R I S ' » 
Ksta casa ha importado las ú l t i m a s invenciones 
en maquinaria para la limpieza y planchado de todos 
los articuloM d^ ropa fina de caballeros y s e ñ o r a s que 
no se pueda lavar con ag^ua. 
F luse» , uniformes, abrigos, sruantes, corbatas de 
caballeros, vestidos, sedas, encajes, sruantes, cintas 
y plumas para s e ñ o r a s . 
No es necesario qui tar los adornos. 
Garantizamos que no se de s t i ñen , ni encojen, ni ê 
estropean. 
Nosotros no usamos asrua sino una p repa rac ión 
científica de N A P I H A y B E N C I N A con la cual se la-
van enteramente los a r t í c u l o s en tanqu e* especiales 
quedando completamente limpios. 
J á l a m e al te léfono A 4 9 5 4 desc r iba al apartado 
32o, para que nuestro carro vaya á buscar bu ropa 
P r e c i o s r a z o n a b l e s . — M á s b a r a t o q u e e n N u e v a Y o r k 
T a l l e r : C a l z a d a d e V i v e s n ú m . 5 2 O f i c i n a : O ' R e i l l y n ú m e r o 8 1 
e 2476 
D I A R I O D E L A M A R I N A Edicic^ m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 18 de 1910 
CARTAS DE ACEBAL 
D E V I A J E 
IMPRESION DE LUCERNA. 
•La luz clel dfa nos descubre el mis-
terio de Lucen ia . Y aquí, un mis-
terio que a l ríuupe.rso no pierde su en-
canto para . ronvert i rse en un desen-
traño. Xo nos e n g a ñ ó la nocbe. L a 
bella i ñ u d a d que p r e s e n t í a m o s entre 
las Unni^ajpias. ig .nja convert ido en 
realidad... .Una realidad maravillosa. 
¿ Q u i é n ' p o d r á decir cual sea la ciu-
dad más bella, la m á s hermosa del 
mundo? N i aun a o o t á n d ó terreno po-
dremos decir cual sea la ciudad m á s 
hermosa - de Europa . He a q u í una 
gnauete flue no ha heeho t o d a v í a n i n -
gíin per i í id ieo del mundo. Y en ver-
dad fuera cur iosa lanzar la p regun ta : 
6 mejor das preguntas : ¿ C u á l es. la 
ciudad ,má.s hermosa., de A m é r i c a ? 
^Cuá l la :más hermosa de Europa? 
Dar un ¿j-upUo plazo paradas respues-
tas, y una voz reunidas en n ú m e r o 
considerable, hacer un eserupulaso, 
escrutinia para ver q u é n ú m e r o . d e vp-' 
tos r e u n í a cada una do. las grandes y 
famosas urbes del mundo viejo y del 
mundo nuevo. - T a l vez esta averigua-
ción no§_. deparara curiosas sorpresas. 
Dif íc i l sería , predecir el resul tado; 
creo que en favor de tres "ó cuatro 
ciudades americanas, y en favor de 
tres ó cuatro ciudades europeas, se 
c r u z a r í a n apuestas de c o n s i d e r a c i ó n . 
Br indo la idea A quien quiera reco-
gerla y lanzarla a l mundo. E l l o s e r í a 
tan inofensivo, como diver t ido . Acaso 
no fueran .las grandes eindades mun-
diales Ifis que llevasen /ra.s sí la ma-
voría ; acaso n i Londres, n i P a r í s , n i 
Viena, n i Roma misma. Acaso las fa-
voritas del mundo cosmopolita fueran 
estas otras riudaes e n s o ñ a d o r a s enmo 
Florencia, como Lucerna , como Gra-
nada. 
Una de estas llevaba m i voto, i L u -
cerna? Ñ o me atrevo á comprometer-
me. Pero 'me atrevo á decir que es uno 
de lo<s parajes del mundo en donde he 
sentido deslizarse las horas en fnáa 
serena, .en. m á s plácida,- e n . m á s feliz 
con templac ión de 'belleza. . . . . 
X o es la c iudad sola^ con ser ella, 
por sí sola, tan hermosa; e.s é l sobera-
no marco en que se encierra. A l g u i e n 
ha dicho, que es excesiva la belleza de 
Lucerna . . . 
L a m a ñ a n a es azul, el sol r a r f í a n t e ; 
en el aire hay i in perfume indef inible , 
mezcla de aroma de j a r d í n , y de. aro-
ma de monte. Cruzo callejuelas sinuo-
sas y desiguales, entre case r ío l i m p i o 
pulcro f í a s paredes parecen todas re-
cién construidas, de t a n repifltadas 
Es un case r ío bajo, m u y ba jo rcon al 
tos tejados picudos, oon ventaiiit.as 
muy r e e q á d r n d n s . muy pintadas de 
verde, de azul, de amari l lo . Sin duda 
hay un arte especial, muy agudo, ins-
t i n t i vo...eivlas ¿ W f c D i } c i Q ^ ^ e % eft. 
lores de o-stas Uohadas. Sobre los fon-
das lisos. 'claros y suaves resalta el 
ventanaje dé vívo eolor. y el tono os-
curo dcx k s anchos aleros que resguar-
dan de "fas ' inclemencias invernales. 
Vistas dê sde.. un recodo, desda una es-
quina, esta.s. calles angulosas .y s inuo-
sas tienen una gracia imponderable. 
Xo importa que sean nuevas ó que 
sean viejas, no impor ta que sean ca-
ttecitas de Qindades legendarias, ó ca-
llejuelas de pcibláción moderna; t ienen 
para el v i s i t an te .una i m p r e s i ó n siem-
pre atra.qtiya. 
Son calles medio solitarias, silen-
ciosas; t i enen , algo del. silencio de 
nuestras calles castellanas,;., el silencio, 
sobre todo, de las callejuelas de Tolc-
sdo. U n silencio qne nos envuelve en 
¡dulzura, que hace presentir á t r a v é s 
de cada ventana recuadrada, una vida 
que se desliza en mansedumíbre . en se-
'renidad. e n v i d i a r e . 
De pronto, al desembocar de u n á de. 
^stas calles de soledad y silencio, nos 
bailamos á t r a v é s de una ancha v í a . 
Esta ya es una v ía suntuosa, ampl ia . 
Pero ved que esta ca l l e . . . no .es una 
calle: es el ancho cauce del r ío que 
atraviesa á Lucerna . E n cada r ibera 
se levantan hermosos edificios que se 
espejan en el agua. De u n lado hay 
una ancha acera con amplia baranda 
sobre el río-, -de ©tro dado no hay n i 
acera, n i paso a lguno; el case r ío se le-
vanta sobre la misma corriente del 
|neuss. coino en calle veneciana. Sigo 
adelante al borde de esta caudalosa 
inania de agua y doy con el m á s cx-
' t r año puente que puede imaginarse: 
i p i un famoso ejemplar de los viejos 
[puentes suizos. Es un formidable 
puente de mader.-i. recubierto de. o r i -
lla á o r i l l a con un tejado no menos 
¡formidable , y que no cruza el r ío como 
todos los puentes que conocemos., en lí-
.uea recta, y buscando los ;das puntas 
.•más accesibles, sino fjue este puen-
te» todas «f-os viejos puerites suizos, 
(tienen el raro capricho de i r en zig-
jzac de r t í sa ra á r ibera, y t a m b i é n el 
jcapricho no menas pintorescp. / le co-
icTer al sesgo el cauce, como si .se re-
.creasen en hacer m á s lareo el paso. 
.'Lucerna ha tenido el buco gusto de 
• conservar estos viejos recuerdos. Me 
parece que los moradores t ienen cierto 
orgul lo de s ' jS ' r ú s t i co s y recios puen-
tes de madera zigzagueantes; anchos y 
sonaros. Sí • sonoros porque a l cru-
zurloo. bajo la techumbre resuenan 
vuestras pasos con resonancia de ca-
s e r ó n viejo. Me pa rec ió observar que 
las naturales de Lucerna (yo no sé 
como deben llamarse á las hijos de L u -
cerna) d e s d e ñ a n pasar por los hermo-
sos puentes modernos, y buscan los 
pasas d d r í o por estos tradicionales 
pasadizos de madera. 
Cruzo el puente con sa t i s facc ión de 
suizo, y al pon^r pie en la ribera 
opuesta me hallo frente á frente con 
la ex tens ión azul del lago de Cuatro 
Cantones. Me quedo un instante des-
lumhrado ante la grandeza del para-
je . Es dif íci l ha l lar fundidas la majes-
t a d y . l a grac ia ; hay algo de sublime y 
al?o de caricioso, algo d-3 imponente y 
algo de t ierno. L o m á s a n t i t é t i c o se 
funde, se hermana de un modo t a l que 
no acertamos pn largo t iempo á defi-
n i r nuestras impresiones". 
En p r i m e r t é r m i n o el lasco, con su 
quie tud azul, u n "aziil de cielo." E n las 
riberas el recorte sinuoso, accidenta-
do, de las verdes colinas llenas de bos-
ques, de 'prados, de caser íos , y "de f lo-
res. E n eT fondo, altos, majestuosos, 
los blanoos picos de los Alpes berne-
ses. e l e v á n d a s e con seño r ío domina-
dor sobre el f i rmamento, como ú l t i m o 
cercó del majestuoso marco. 
Tales son los elementos de este pai-
saje: un lago azul y unos montos 
blancos, y entre el azul de las aguas 
V la blancura de las cumbres, el fba#á 
esmalte verde de las riberas. S í : estos 
sort los elementos materiales de este 
paisaje, esto es lo que ven los ojos des-
de el cé lebre Quni dé Lucerna. í P o r o 
qu i én puede decir la impres ión de ma-
rav i l l a que estos elementos ponen en 
el alma? ¿ Q u i é n puede decir la hora 
de éx tas i s en que os s u m e r g í s ante es-
te sublime cuadro de la naturaleza? 
¿ X i qu ién puede decir la huella de 
magest-ad que deja en vuestro espí-
r i t u ? 
^S^ntados. arrellanados, en un banco 
de este ancho muelle, " sentimos que 
pasan las horas con una dulzura, con 
una calma desconocida. Todos nues-
tros afanes, todas nuestras impacien-
cias, todas las menudas incrratitndes 
con que la vida nos punza, las s-nt i -
mos dcsvnnaecrsc en estri inmensidad 
grata, nos parece que tfg disipan como 
se disipan los j i rones de neblina que 
a q u í y a l lá se levantan sobre el laoro, 
que se prenden de.sErarrándose entre 
los á rboles de las riberas." que ascien-
den en nftbecilla" de'aTgod m hasta los 
montes, que silben " á f u n d i r Con su 
blancor el blancor de la nieve, y ya 
arr iba no a c e r t á i s á d i s t in í ru i r el con-
torne dé fá nube "del contorno do la 
cumbre. 
Xo sabemos cuantas horas han 
t rascur r ido on la con tou ip lac ión . E l 
sol ya es tá muv alto, derrama luz des-
Iw j ib r ado ra srhre lo que Giaccossai 1.1 a-
maba divinamente glacial cauch-nto de 
los .\lnos. Parece oue toda la natura-
leza so ha t e ñ i d o de un azul pá l ido , 
blanquecino: cif lo. montes, lago, todo 
flota en, ,una s.ueve neblina azulada.. 
Hasta la n k v e ¿le la lo.jauía t im-1 u n 
leve t in te azul. Es una hora sublimo. 
De pronto, oimos una música de vio-
lines lejanos; ponemos a t enc ión y se 
percibe sonoro y armonioso un tema 
•wagneriano. Es uno de esos tenias míe 
tienen religioríidad encendida de luz 
d iv ina . De tal modo se aune esta ar-
monía epn este paisaje que nos parece 
bro ta r naturalmente del paisaje mis-
mo. .Xas parece que este amplio tema 
musical sube del fondo del des-
ciende de .las. crestas niveas, se. cierno 
naturalmente, sin mano del hombre 
en el aire azul. 
/ .Tenéis curiosidad, mucha curiasi-
dad. una curiosidad muv intensa, por 
saber de donde, viene ceta m ú s i c a ? 
Y o ño tengo mucho deseo do decir-
l o : yo deseo no decir otra cosa que es-
ta grandeza de ía<ró. de cumbres y do 
a r m o n í a . Pero os lo d i r é , os lo d i r é ¡i 
vosotras mujeres cubanas, de nebros, 
de verdes ojos profundos; ojos llenos 
de una t ierna melanco l í a , como los oíos 
de las mujeres andaluzas; os lo d i r é ,í 
vosotras mujeres cubanas. qu> su-eU 
un poco—un poco—curiosas, como son 
las mujeres de todos los continentes. 
Esta mús ica resuena en la terraza 
de un gran l l o t e l . Estas terrazas, son 
como • salones f lor idos ha j o la hovpáa 
ce í e s t e : y estos hoteles son un poco co-
mo los palacios de los cuentos de ha-
das. Tienen el deslumbramiento de las 
suntuosidades f an t á s t i c a s . Y las f igu-
ras femeninas que se deslizan—no e« 
posible deci r que se pa.scan-^por QS-
tas terrazas floridas, son e-as suntuo-
sas elegancias que van paseando su 
belleza, su. o s t en tac ión , sn gracia, su 
indolcnoia, su . languidez, su coquete-
r ía , su lu jo , y su . . . tristeza, por to-
dos los grandes hoteles de todos los 
grandes parajes del m u n d o . . . 
Dos f igur i tas blancas, 'blancas como 
palomas, ha pasado á mi lado, ligeras, 
como si fuesen mariposas. Son dos i n -
glesitas que parecen vestidas con el 
> t o d a c l a s e d e f r u t a s f r e s c a s , r e c i b i m o s d o s v e c e s p o r s e m a n a -
^ t r i s c o s » c a r n e s , a v e s , l e g u m b r e s , p e s c a d o s y t o d o c u a u t o d e -
d e r i c o y s a b r o s o , d e l o m e j o r q u e s e r e c i b e . 
K e c o m e n d á m o s l a r i q u í s i m a PERA d e JARDIN, e n l a t a s . 
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blancor de las cumbres. Se l legan ve-
loces, casi saltarinas. á la o r i l l a del 
k i g o i cambian unas palabras con un 
botero, entran de un á g i l salto, en u n 
l igero esquife, e m p u ñ a n los remos p in -
taditos de azul, los hunden en UB 
aguas, y la barqui l la , tenue como ala 
de ave. corta rauda la superficie tersa 
del lago. 
Se oye una risa llena de a l eg r í a , l le-
na de salud, llena de gracia. Son las 
inglesitas que reman, que avanzan la-
go ar r iba . El las son las s e ñ o r a s , ellas 
son las n in i a s de estas aguas azules. 
F R A N C I S C O A C E B A L . 
(Para «4 DIARIO DE LA MARINA.) 
t'SPAÑA EN LA ESCENA 
Agosto 29. 
T'n amigo i lustre, c a t e d r á t i c o de la 
Univers idad do M a d r i d , me escribe lo 
s iguiente: " U s t e d que se encuentra 
allí debiera darnos una noción exacti. 
de la idea que los dramaturgos france-
ses- actuales se fo rman de nuestro ca-
r á c t e r , de nuestras costumbres, de 
nuestra ps icología y hasta de nuestra 
c iv i l izac ión . Las obras relativas •< Bs-
p a ñ a . s e g ú n creo, no escasean y á us-
ted le d i v e r t i r á , sin duda, leerlas de 
n u e v o . " Xo por d ive r t i rme sino p o / 
complacer á mi amigo, he r e l e ído a l -
gunas de las españoler ías , escénicas 
m á s recientes. Sólo que una vez m i 
lectura terminada, no me he atrevido í 
s intet izar la imagen española que do 
ellas he sacado. ¡ E s tan román ; ; - . i ! 
¡ Es, sobro todo, tan m o n ó t o n a 1 Por-
que á decir verdad bis m i l historias 
que los parisinos cuentan de nosotr.is. 
se reducen á una sola: quo es un amor 
violento entro bailos t ian ien"üs y ban-
deri l las ensangrentadas. 
Las heroinas. en es-peeial, par • : i 
vaciadas en un mismo molde. Son. i 
mejor dicho es siempre la misma. Es 
una morena quo canta canciono-
algo roncas e s t i r á n d o s e cual una ga 
ta amorosa que s ü g i é r e pasiones o.vV 
t icas; ella, la imagen f r ené t i ca de las 
caricias prohibidas ; ella, la danzarina 
de todas las té&sacioaes y todas las 
crueldades. 
i G ó m o no encontrarla, pues, on la 
cosmópnl i s del teatro? Tai cual Teófi-
lo Gaut ier lo soñó, t a l aparece do nue-
vo. Lo ún i co que ha cambiado es su 
nombre. Kn vez de l laniar .o Carmen, 
se l lama A n i t a , ó l);i!nr: s. o Con; ha. 3 
Soledad. Voy á e n s e ñ a r o s su retrato 
tal cual lo encuentro en un l i b r o : " t l ñ 
rostro delgado, de óvalo puro. Lo-
p á r p a d o s pesados y les cabellos negrosj 
E l cuerpo clopranto. onduloso, con l in -
dos .brazos y hombro- tftfe se iñiievfeíi y 
que son magníHcos ciia.ido desnudos, 
aparecen cubiertos de p e d r e r í a s . Péfcü 
hay que insis t i r en su mirada y on su 
boca. ¡ Su boca! Los dos labios son enr 
iOCpafr V p u r p u r i n o s : á voces lun-cn 
delirados, muy delirados, y d ^ á p a r í í -
con para nn dejar luc i r sino los dien4 s. 
Gracias á estos labios, puede e x p r é s a r 
con gestos todos los amores, "todas las 
violencias. Cuando ella baila, está b >• 
ca vive y v ibra . ¡ S u mirad;' ,! At n i -
el oro-, las joyas, las sodas [atUffiosá^; 
atrae lo que br i l l a , y, si uó , se duermo 
en un n i rvana obscuro, y si no se pre-
cipi ta contra un ti-ansMiníe pactftcb v 
se entrega y se ex tas í a , y sé pasma d:-
p lacer . " T a l es la c -paño la . V no d i -
gá i s á Binet Va lnor que exagero. VA 
mismo os advierte que su heroina 
"rossemble a ses innombrables soeurs. 
joie des treteaux de P a r í s . " Pero, 81 
no Jo croéis ó él, creedme á mí. La es 
paño la do P a r í s es así . Y o no só si lle-
ga así de C á d i z ó de Sevil la, de Ma 
d r i d ó de Valencia. L o que sé. e.s que 
cuando oomionza á l l amar la a t enc ión , 
á seducir, á dominar, á reinar.- t i me 
todas esas violencias aliro locas, todos 
esos caprichos algo salvajes, toda esa 
belleza algo infe rna l . E.s la maripo-a 
de fuego. Y P a r í s , (pie resiste sonrien-
do á las tentaciones rubias ; P a r í s , que 
d e s d e ñ a las promesas de los ojos azu-
les, el P a r U " b l a s e " de los cafés sun-
tuosos, el P a r í s que. como M a l l a r m é , 
lo ha visto todo, y sabe que l a carne es 
t r is te , se deja a ú n seducir por esas pu-
pilas de fuego. As í . pues, nada tiene 
de e x t r a ñ o que los m á s grandes auto-
res d r a m á t i c o s aprovechen t a l margen 
para presentarla a l púb l i co que la ado-
ra. 
He a q u í , por ejemplo, la Soleá del 
glorioso Richepin. " E s una obra o r i g i -
n a l í s i m a . " — d i c e n todcs. Mas en rea-
l i d a d entre las e s p a ñ o l e r í a s parisien-
ses no tiene otra o r ig ina l idad que la 
de desarrollarse en Rodas. ¿ C r e é i s que 
hay alguna diferencia entre esta obra 
y una de las que vimos en a ñ o s ante-
riores? Es la misma mezcla de amor 
y de sangre. Porque, os lo repi to , pa-
ra los franceses no hay i d i l i o e s p a ñ o l 
sin sangre. 
¡ Q u é d igo! A u n sin i d i l i o , suele ha-
ber sangre. H e aquL si no. á la he ro í -
na de L a Basbi 'r i . . Esta no es una bai-
ladora. E-i una barbera de Sevil la, 
pue.s en Sevilla tiene que haber tam-
bién barberas. ¡ Y q u é barberas! L a de! 
euonto es gitana y a d e m á s b ru ja ó por 
lo menos de famil ia de brujos. Por eso 
posee eses ojos d iaból icas . Por eso po-
see esos labios terribles que parecen 
ensangrentados. E l alcalde mayor va 
á rasa d • la barbera á hacerse afeitar. 
'• Ku w r d a d — l a dice—tienes una mano 
maravillosa. Nun-a en mi vida, desde 
el día (pío me afei taron por primer.-, 
vez, y hace ya algunos a ñ a s , nunca en 
la vida fué la barbera tan l i g e r a ! " 
— A h ! — c o n t e s t a la barbiana pelu-
quera. -— Y a se ve que su exceleucin 
no ha sido nunca cuidado cual lo mo 
rece. Vuestra barba vale empero, la 
pena de poner en ella cuidado. Y o no 
p o d r í a mor i r t ranqui la si no la hiciese 
les honoro- que merece." — " B i e n d i -
ces, joven b a r b e r a — c o n t i n ú a el Alcal-
de—bien dices y bien haces. M i bar 
ba merece que la honres: pero por to-
dos lo.s diablos ¿ q u e m á s quieres cor-
tar, si ya no hay nada, n i aun un pe 
l o ? " La " o p e r a r i a " encuentra nue-
yOs palillos. Y sigue trabajando y 
< ]•.:•> vi ando. A l fin p regunta : — • •No 
recuerda vuestra excelencia á aquellos 
IDOS ;'' qui nes hizo quemar en A l i -
panflet4' — " N a . " — s " excelencia, en 
erecto, no puede acordarse de unos 
cuantos gitanos quornados m á s ó me-
pbs. Su memoria es tá llena de llamas 
— " P o r o es (pie aquellos eran una so-
la familia do once personas." insiste 
¡a chica. _ ¡ Xo i m p o r t a ! ¿ Q u é son on-
ce personas ? ¿ (¿u^ es una famil ia? 
Pueblos onteros d- brujas ha quemado. 
Lo pe lnqoen m u r m u r a : " — H a c e t re-
ce años V desdo ontonces espero el 
instante de afeitar á vuestra excelen-
cia. Aquellos •rítanos eran mi padre, 
¡r.i nmdiv. .mis cuatro - horinanas. ^m; 
cuatro ht-raianas y mi pr imo J o s é , " Y 
mi en Ira-, pl .-l.-aid'; la contempla asusta 
•!<>. inmóvii M t e la mirada mágica d 
ta ci-itana. ella, con un sólo tajo do su 
navaja de barba, nn tajo amplio, pro-
fnn lo. Inf to . c-orióle el cuello mtvrmtv 
ran fp t •> • v ' h : nniéiú a m é n . a m é n . 
JMo tambi'm es una sonrisa, una 
t r ág iga son r ú a de la E s p a ñ a q ue los 
poetas franceses for jan d e l i r a n d o . . . . 
Poro j ou ó. no os una sonr isa ' ¿ Y fPI:' 
¡SI á rUa 1" estas in y-r-ec que se la de 
' impor tanc ia vedadera ? Hay , para los 
dramaturs|oa pori>;uos, un pa í s todo 
,, rtiáVtieismo en ?1 m a l colocan sus 
'ÍOCM f an t a s í a s . ' Ese pa í s se lia-
riles, E s p a ñ a . . . En reali 
B I E L A B I L A I O 
¡GRACIAS, QUERIDOS! 
¡Me pasé todo un d í a discurr iendo si 
sena ó no s e r í a de buen tono el dar p ú -
blicamente las gracias á los excelentes 
y queridos amigos que han celebrado 
en la prensa %<las cosas" de m i h u m i l -
de l i b r o " B u r l a B u r l a n d o . " 
Me suced ió esto por haber reparado 
que los autores conspicuos y de gran 
porte no suelen dar las gracias por 
nada y como los autores chicos estamas 
en el deber de i m i t a r á los grandes, 
¡ v e l a y ! Sm embargo, como desde n i ñ o 
me han e n c a r i ñ a d o oon la g r a t i t u d , no 
puedo dejar de r e n d i r í a ahora el debi-
do homenaje. H u m i l l ó m e , pues, ante 
los mandatos de esa amable deidad y 
q u é d e s e para los conspicuos el ejerci-
cio de la v i r t u d contrar ia . 
A pesar de que no pertenezco á 
n inguna sociedad de elogios mutuos n i 
mis amigos tamooco. que yo sepa, he 
de declarar on Dios y en mi conciencia 
que los p lácemes que rec ib í han tenido 
t a m b i é n su cachito de historia, n i m á s 
n i menos que si hubieran salido de las 
amorosas e n t r a ñ a s de cualouiera de 
esas sociedades salvadoras. Xo es que 
yo haya ido de puerta en puerta men-
digando aplausos y laureles. ¡ L í b r e m e 
Dios! M i cu l tu ra l i t e ra r ia aun no me 
concede tan altos pr ivi legios . Pero, en 
f i n . ya que me perezco por contarlo to-
do, o.s voy á contar t a m b i é n el orieren 
de algunos de los p a n e g í r i c a s oue han 
resonado en honra y gloria de este 
" p r e s b í t e r o . " 
Amal io M a c h í n , uno de mis m á s ar-
dientes admiradores, me l l amó u n d ía 
y me d i j o : 
—Chacho, te vov á embur r ia r un 
ar t í evdo encomiás t i co . 
— H o m o . . . i Tas lleco? 
— : Así Dios me salve! 
—Es que mi modestia. . . 
— ; P i r o t ú tienes modestia a va 
mn.s 
ma. s egún 
dad lo mifl 
modo. . . 
G O M E Z C A R R I L L O . 
j u l 
POCAEONTáS 
Es iá V\'<Í>V de carbón que 
produce él mayor grado de « a-
lórico por precio razonable. 
A'endenius lotes de 10 tone-
ladas eu adelante, en carros 
del Ferrocarril. 
Tenemos earbones minera-
les de toda clase. 
El afamado carbón POCA-
HOXTAS da los mejores re-
sultados. 
;Por qué? 
Vean al CÜBAX COAL Co., 
Lonja del Comercio 421 y 423, 
Teléfono núm. 3044 y Auto-
mático B-114o. 
429 alt 8-28 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como g a r a n t í a . Espe-
cia l idad en retratos al p l a t i no . Colo-
minas y C o m p a ñ í a , San Rafael 32. 
Ampl iac iones hasta de t a m a ñ o na-
1 u ra l . 
DESCO.M-IAKSE 
U£ LA.S FALSIFICACIONES B IMITACIONES 
Eligir la 
Firma 
4 7 / 
I 
M m m j áí usa Pansa aisolnta 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
'Sil Cop«ibí — ai tarecciones 
de los Flojos Recieotes ó Persistentes 
Cada \ ^ ^ / Ile-ra el 
cápsula de este Modelo nombre: IlDT 
FlKis, 8, me TiTtere T n t id ' lñ rarniclat-
2668 
C a s o e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r o f a m i l i a s 
3t-16—Im-lS 
*Dama5 ó C a b a i i e r o s 
q u p d e s e e n f e n e v e l r u t i s f r e s e n y 
r o m f i o d e l o s 1.", n u o s , u s e n p o r l a 
n o c h e E Í E H M Á J l V E y T I D y 
d e f i t a l a C R E M A C A R M I X . F u e -
r a , a r r u g a s y b a r r o s . — S e v e n d e e n 
B o t i c a s / / P e r / u n u r í a s . 
una eomenfncia: 
—Como t e n e r . . . ; Que d i a n t r o ! . . . 
—iRucno: nuf»s si tienes modestia no 
escribo pl a r t í c u l o . 
— H o m e . . . | Xon ximiolsrues! 
— F . n t ó s . ¿escríibolo? 
— T a h i o n . . . E a e n b é . Pero ten r-n 
(men^n que la mndestia ve una n ^ ñ a . . . 
— L a conozco. Ye de las que se tapan 
la carn. 
—F..so mismo.' 
— Y d'* las q u " e n s e ñ a n e l . . . ar-
t í cu lo . /. Xo es eso ? 
Dado el sessro que iba tomando el 
d iá logo , me call^. Las p l á t i c a s que 
uno entabla con M a c h í n acaban siem-
pre de r^a manora. 
" R e s u l t a n d o " : que el popular y 
muv on.prido Secretario del Centro 
. W u r i n n o mn xéürpten^RÓ á IDS cuatro 
d ías con aqu^' inírenioso a r t í c u l o que 
va n«tc'lr>s ponocen. 
A l sal ir de la Fv^re tn r ía de nuestra 
srlorio^a Tn^ti^ución pasé pnr muv cpr-
^a del htiró donde traha.ia "Martín del 
Torno . F>te. por una rara ( ' í i«nalidad. 
b v n n t ó la cabeza de su trabajo y al 
verrh" HIP l i j o : 
— D o n Manuel , b f leido de punta á 
erbo su l ibro . " B u r l a B u r l a n d o " y 1P. 
VOÍ- á dedicar nn a r t í c u l o . Aqu í t e r i o 
r l h ^ r - o . ^ r "Vlire n-tpd pónio empic-
71.: '"TT^ ] P Í ] O atentamente r(| nurtvo 
übvo " B u r l a . B u r l a n d o " en donde su 
í i lHtr^ a u t o r " . . . 
— • Tlustr'1 ?. . . Anara la mano. l i n . 
—.Pnps .<=í. Rpñor, i lustre . 
— ; P^es »o.! 
— • P U C Í sí I 
—'Bnrno pero deja a l í p t i v o para 
más r l - ' i anfp . T?l vez dentro de algu-
nas din* en^re A formar parte de un 
fren de bombos mutuo=; \- entonces na-
dip e x t r a ñ a r á lo de " i l u s t r e . " Así es 
que. . . . 
—Fntonces p o n d r é " a p l a u d i d o au-
t o r . " 
— ' P o n i ó . . . mientra^ no silben. 
E n f i n . qne ñocos d ía s d e s p u é s me 
e n c o n t r ó pn el D I A R I O un roncienzmlo 
y f.niP'io ^ t u l io d • mi obra, f i rmado 
ñ o r M a r t í n de! Torno. Confieso que 
lo pr imero que b u s q u é pn el trabajo 
de M a r t í n fué la palabra, " i l u s t r e . " 
\ A j \ ¡ X o la e n c o n t r é ! M a r t í n . . . 
¡ eres u n n i ñ o I 
E l a r t í c u l o de m i leal y querido ami-
go el laureado poeta E m i l i o M a r t í n e z 
t a m b i é n tuvo sus prel iminares. Me en-
c o n t r é á E m i l i o en la caMe del Obispo, 
mirando embebecido y con ojos encan-
dilados á una mujer hermosa. Asi e s tá 
casi siempre. Sa l ió de su embedeso para 
decirme: 
— D o n M a n u e l ; estoy muy preocu-
pado. 
—<Lo creo. Es una moza de" buten. 
— X o es por eso. 
—;. Por q u é , entonces? 
—Porque estoy escribiendo unas 
cuart i l las sobre su l i b ro " B u r l a . B u r -
l a n d o " y no se en q u é grupo ó escuela 
l i t e ra r i a he de clasificarlo á usted. 
—Hombre , tengo una idea. ¿ Q u i e r e s 
aceptarla ? 
— L a a c e p t a r í a , p e r o . . . francamen-
te . . . 
— Y a . Que no debo dp colaborar en 
mis propias alabanzas: ¿ n o es eso? 
— A l 2 0 , a l i o . . . 
— ¡ P e r o c r ia tu ra , si es lo c o r r i e n t - I 
¿ E n o u ; siglo vives? L a idea es esta: 
C las i f í came entre las tuyos. 
— ; E n t r e los poetas? 
—; Quizá ! En t r e los sederas. E l «Tre-
mió de s e d e r í a es el ú n i c o que tiene 
derecho á reclamarme por suyo. 
A l poco t iempo pude saborear las 
mieles nne este vate asturiano, amado 
de Apolo , me t r a i o del monte TTimeto. 
Con tedo. d e s n u é s de le ído el t rabajo 
c r í t i co de E m i l i o s e n t í en el paladar 
un leve a m a r í o r . Y o pspernba que no 
teniendo "escue la" donde coloparme 
me proal amase fundador de alguna, 
aunque fuese de obra pr ima. X n fué 
así . ¡ E s t o s poetas sen tan d i s t r a i d ^ I 
Mas no seamos injustos con los poe-
tas, porque otro poeta fué el nue v ino 
á colmar mis anbelos. Una tarde f u i á 
ver al inspirado vate laredano mi muy 
nuerido amieo y a n t i i u o c o m p a ñ e r o 
d^ f a t i e ^ l i terar ias . Francisco Basoa 
y Marsella. Ancuas me vió en su casa 
sa l tó por encima dp una " t o n g a " de 
creas y co r r ió á m i encuentro excla-
mando: 
— M a r . í n : estoy preparando un pop-
ma dedicado á cantar los primores del 
incomparable l i b ro " B u r l a . B u r l a n -
d o . " como lo ha calificado el admira-
ble escritor don Pedro O i r a l t . 
—Gracias; pero te advierto que el 
sabio don Pedro, a d e m á s de admirable, 
es nn guasón de p r i m e r a . . . Conque 
u n poema ¿ c h ? . . . ¡ C a r a y ! 
— X o te asustes. Xo tiene m á s que 
oclienta y cinco qu in t i l l a s y media. 
— ' H o m b r e . . . ¿ X o h a b r í a manera 
de deiar io en las ochenta y cinco? 
— X o . porque aun tengo que. eseribir 
dipz y siete m á s sebre la h a z a ñ a de Pe-
dro Tronco que citas en t u l ib ro . 
—Ochenta y cinco y diez y siete son 
ciento dos ¿ n o es eso? 
— X i una menos. 
—'Pues ¡ venga de a<hí! 
Lucero vino la l ima y el poema do 
Paco Basoa n u e d ó reducido á las mag-
níf ipas quintiillas que el D I A R I O pubH-
có en sus " P á g i n a s L i t e r a r i a s . " Me 
pasó el desmoche de tanto verso ca-
dencioso y grave: pero en cambio este 
poeta me ha hecho más jus t ic ia qus 
Kin i l io M a r t í n e z . Basoa me coloca na-
dn menos que á la a l tu ra de Quevedo, 
L a r r a v Pereda. ¡ E s un f t t f t o t r a t a r 
con estos t rovadores! ¡ L á s t i m a quo 
mientan t an to ! 
Y albora ¿ q u é p o d r é decir aepr-a d-
los d e m á s insignes espritores nue han 
venido con sus palabras de aliento á 
fortalecer los decaidos á n i m o s de e«to 
escritor obscuro y marchito? Xa la 
que no sea una leve sombra de la in -
oteUM g r a t i t u d que siento hacia ellos... 
QracittS, mis buenos amigos. O r b ó n , 
C i a ñ o . Servando G u t i é r r e z . Arambu-
r n . I * . Viera , Juan Rivero. Bihh'ñfilo, 
Rafael Soií.s, y á todos los que con siw 
escritas y eon sus palabras me han re-
vpjado .su buena voluntad y su c a r i ñ o . 
Habé i s nbierto en m i corazón un ma-
nant ia l de perenne g r a t i t u d que no se 
a g o t a r á mientras me dure la v ida . 
M . A L V A R K Z M A T R O X . 
A U M E N T E S U S G A N A N C I A S 
A todos los agricultores les conviene leer nuestros 
libros sobre Cana, Tabaco, Café o cualquier otro fruto que 
cultiven.—Los remitimos gratis. 
G E R M A N K f l L I W O R K S 
A p a r t a d o 1 0 0 7 . h j a b a n a . 
i - s . 
A l D a n i c o E M P E E A T E I Z 
L a ú l t i m a palabra , l o m á s nuevo y elegante. P í d a l o usted en todas 
partea. 
E l de c ier re m á s delicado, con paisajes m u y f inos y va r i l l a j e p in tado 
á mano. H a y va r i c s estilos á n i a l m á f elegantes. 
E l abanico E l t í P E J E í A T E I S e s t á dest inado á izv el p ra fe r ido de las 
damas. 
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(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Si sólo mirásemos á la superficie, 
diríamos que en estos momentos, en 
España , reina la calma absoluta que 
caracteriza, no á los lagos, sino á las 
nunca vistas balsas de aceite. Todo el 
mundo ha salido á veranear, y esto del 
veraneo es de un efecto sedante eficaz 
y demostrado. Los pol ít icos zascandi-
lean por los grandes balnearios del 
extranjero, ó disfrutan horas apaci-
bles á la sombra de los grandes árbo-
les, (ó diminutos arbustos), de sus 
quintas. Las médicos de altura excur-
sionan por esas c l ínicas d^ Dios, al lá 
en Berl ín ó Suiza, enterándose de los 
ú l t imos sistemas inventados para ra-
jar , hacer picadillo y volver á encolar 
cuidadosampnte el cuerpo humano. Los 
escritores, desde alguna plava, ó enca-
ramados, (como, verbigracia, yo) en 
los torreones de un castillo románico 
y romántico, engarzamos en el estilo 
las ideas, (cuando las hay) borrajea-
mos la novela qoe ha de ver la luz en 
otoño ó el drama q[ue hn de estrenarse 
en las comienzos del invi'.u-no. Las mo-
distas están en París , averiíjuando si 
es cierto eso de que á las señoras les 
van á desamarrar las piernas, ó si. al 
contrario, las faldas este año tendrán 
una cuarta menos de ruedo, y no se po-
drá echar el paso sino saltando, á la 
manera de las codornices. E n suma, 
hay una tregua, un período en que na-
die hace caso de nadie, en que la lu-
cha polít ica, intelectual, social, se ha 
interrumpido, para dejar á los comba-
tientes prepararse á más empeñada 
batalla. 
Cuando se regresa á Madrid, se .oye 
á todos los veraneantes repetir que el 
campo y los viajes .son cosa deliciosa, 
y lamentarse del tráfaíro en que vuel-
ven á entrar, del remolino de frivoli-
dad en que otra vez girará vertiginosa-
mente su existencia. ¡Qué de soledades 
de la vida natura!, con o x í s e n p ! Y se 
piensa, en un momento de lucidez: ¿ á 
qué haber vuelto?—Cinco minutos 
después de tan juiciosa ref lexión, ^ el 
sortilegio de Madrid actúa, y la ciu-
dad que no me atrevo á llamar gran-
de,—pero que ^caso por no serlo como 
París y Londres, es más cautivadora, 
má.s animada, más entretenida.—se ha 
apoderado de su p r e s a . . . Y cada 
cnal. con el movimiento del soldado en 
filas, recobra su puesto, cubre su pla-
za, y siente la fiebre y el arrebato, pe-
culiar 3e este género de lides, calentu-
ra de ambición, de vanasrlori;>. de go-
ce, v también ese hormiguillo de la so-
ciabilidad, causa de que á tantas muje-
res, en la villa y corte, se las venga en-
cima el techo de su casa y las asfixien 
las cuatro paredes de su hogar. 
Dudo que exista una ciudad donrie 
la gente se reúna y se vea tanto como 
en Madrid. Tampoco habrá muchas en 
que el vecindario concurra con tal asi-
duidad al teatro. E n Par í s , (es cosa 
sabida) llenan los teatros los extran-
jeros, la población flotante. E n Ma-
drid, el teatro, y todo género de es-
pectáculos, viven sobre la población fi-
ja , y se cierran en la época en que los 
turistas afluyen. Los empresarios se 
quejan, por razones que luego d iré ; 
pero el caso es que el teatro se llena 
la mayor parte de las noches, hasta el 
techo. A pesar de lo cual, no realizan 
los empresarios un brillante negocio; 
no obstante, el vecindario se gasta su 
plata. 
L a expl icación de que los empresa-
rios no ganen teniendo buenas entra-
das frecuentes, es cabalmente eso de 
que. en Madrid, el teatro subsista y se 
mantenga del propio Madrid. Como el 
público no se renueva igual que se 
renueva el de París ó Londres, las em-
presas tienen que desvivirse por estre-
nar obras, por presentarlas en forma 
que llame la atención, por "mover el 
cartel' ' incesantemente. Tienen ade-
más que padecer la t iranía de los abo-
nos de moda. E n Par í s , el A g n ü u c h ó , 
Cyr&no, y aun otras producciones me-
nos celebradas, dan tela para sus tres-
cientas, cuatrocientas ó quinientas 
funciones: en algunas hay que renovar 
el vestuario hasta tres veces. E n Ma-
drid, ¡ cuántos vestuarios se han queda-
do nuevos! Y he ahí por qué, á pesar 
de la inadrileñísima afición al teatro, 
no siempre las empresas salen ade-
lante. 
También hay vacaciones para lo tea-
tral, aeaso más que para ninguna otra 
cosa. E n el momento en que esto es-
cribo, ninsrún teatro de importancia 
tiene en Madrid abiertas sus puertas; 
pero ya se escucha el rumor de los pre-
parativos para la reapertura de algu-
nos. Y el Municipio madri leño anda en 
litigio con el reputado autor dramáti-
co y empresario Federico Oliver. para 
rescindir el contrato en que lé 'había 
concedido el disfrute, creo que por 
tres ó cuatro años, del Teatro E s p a -
ñol. 
No conozco bien los términos de la 
cuestión é is:noro en qué se basa el 
Municipio: lo que afirmo es que la 
compañía Oliver-Cobeña. que actuó el 
año pasado en aquel escenario, sostuvo 
á gran altura su prestigio; hizo campa-
ña artística, hasta el l ímite de lo posi-
ble, porque no se puede exigir que 
nadie se arruine, siquiera sea por res-
peto al público, al arte y al Ayunta-
miento de Madrid. Y o suponía que le-
jos deurescindir el contrato con Oliver, 
se debiera pensar en alentar á una 
Empresa que hizo cuanto estaba en sus 
medios. Y conste que al hablar así, 
n i n g ú n interés me mueve. Por fortuna, 
no tengo obra teatral que estrenar. 
Ignoro, por otra parte, quien va á 
actuar en el Español , si de la empresa 
Oliver se prescinde. Los Mendoza-
Guerrero tienen su teatro propio. Só-
lo queda, la empresa de Tirso E s c u -
dero; y el repertorio que explota no es 
el que debemos exigir, con derecho ple-
nísimo, á un teatro que lleva el nom-
bre de Español , y que posee tan glo-
riosas tradiciones de arte castizo. Por 
lo general, la compañía formada por 
la empresa Escudero sólo ha puesto en 
escena raudrví l lrs . 
Repito que. desde aquí, se juzgan 
mal tales incidentes. Estoy en el cam-
po, en pleno campo de Galicia, y un 
voluntario olvido de lo qué bulle en 
Madrid me envuelve en su niebla bien-
hechora. 
Este es un verano de reposo, no de 
angustia, como el anterior. Por este 
tiempo, hace ahora un año. la íruerra 
(Sitaba en su apogeo; empezábamos á 
alentar, desnués de las desastres de J u -
lio. Nd olvidaré los últ imos días de tan 
triste mes. con sus jornadas nefastas 
del 23 y el 27. y su semana trágica, de 
ignominia y horror. "Mientras el cie-
lo mi conciencia sruarde" como decía el 
autor de los Gritos del Combate, no 
ha de borrarse de mi memoria la aper-
tura de la Expos ic ión de Santiago de 
Compostela; el discurso de Maura, en 
el cual no había alusión alguna á los 
sucesos, no obstante lo cual, yo adivi-
né su gravedad, en la alteración de la 
voz, en ciertas inflexiones como dolo-
ridas, y la vi confirmada momentos 
después, cuando el Rey salía del recin-
to, más pálido que la Princesa de la 
sonatina del Rubén . ¡Quién extrañará 
la palidez del joven monarca, ante los 
telesíramas que l lovían, alterando el 
sueño de que debía disfrutar sosega-
damente en las amplias y silenciosas 
estancias del palacio episcopal! 
Y vinieron Agosto. Septiembre. . . . 
E l ejército, ya aguerrido por el servi-
cio de convoyes, por las marchas, por 
la heroica conducta de la oficialidad, 
que ofrecía la vida en holocausto, iba 
hacia la victoria con paso g imnást ico 
y firme. Los voluntarios» mezclados 
con los soldados, travéndoles est ímulo 
fraternal, habían dado su nota anima-
dora, heroica. Los pesimismos amar-
gos del primer crít ico momento cedían 
ante esa ola de entusiasmo que barre 
los impuros egoísmos. L a guerra ya no 
era impopular. Se acercaba el 20 de 
Septiembre, con las épicas glorias de 
Taxdirt . Y aquí, las mujeres pedía-
mos para los heridos, para las familias 
de los reservistas, y ñas daban gusto-
sus su óbolo aún los pobres. E r a n la 
excepción los burgueses que, con un 
movimiento de hombros incopiable, 
barbotaban: 
—No tengo n i n g ú n pariente en el 
e jérc i to . . . . 
Y yo les replicaba, con el desprecio 
que merec ían: 
— ¡ T o d o s cuantos están allá, ba-
t iéndose por España , no son parien-
tes, son hermanos! 
Por las tardes, aguardábamos , tem-
blando de impaciencia, al mandadero 
que había de traernos el diario tele-
írrama, que nos decía que nuestro vo-
luntario estaba sin novedad allá por 
Xador. ó por los pozos de Aograz. ó 
por la Alcazaba de Zeluán. después del 
sangriento combate. . . Y los periódi-
cos ( ¡ t a i deseados, sin embarsro!) nos 
traían, más que el conoeimiento de los 
sucesos, su intranquilidad, al enterar-
nos de que los húsares azules se con-
taban entre las tropas que habían ata-
cado esta ó la otra pos ic ión. . . 
Ahora, llegan de Melisa noticias pa-
cíficas. Xo convendría , sin embargo, 
fiarse demasiado; pero. si. desgracia-
damente, se renovase el conflicto, las 
condiciones en que nos encentramos 
son muy otras. Xo parece verosímil 
que sucediese lo del 27. Aleo hemos 
ganado, y algo hemos aprendido. 
Lo único que se agitó, en medio de 
la paz veranieara. ha sido la llamada 
cuest ión religiosa. Hubo mrrtiiují!, pro-
testas, alboroto, revuolo. y basta flotó 
sobre nuestras cabezas la amenaza, á 
mi ver enteramente quimérica, de la 
guerra civil . Desde afuera,, se ve este 
asunto ele tamaño mayor que el natu-
ral. He le ído en un art ículo del D I A R I O 
DH iiA M A R I N A , qne Canalejas encon-
traría grandes dificultades para resol-
ver la cuest ión religiosa, dado que tal 
cuestión no existe. E n efecto, en E s p a -
ña, de hecho, la tolerancia es hábito y 
ley. A nadie se persigue, á nadie se 
moflfesta por sus creencias. Xo hay ape-
nas disidentes; lo que hay es indi'fe-
rentismo. y jacobinismo. Se encuentra 
trente dispuesta á apedrear residencias 
de jesuitas; no hay nadie dispuesto á 
morir por una fe que no sea la católi-
ca. Y cuando no existen dos fes en 
contraposición, cabrán luchas políti-
cas, pero religiosas no. 
E l catolicismo tiene enemigos políti-
cos, que, al dirigir los tiros contra él. 
realmente atacan á otras cosas. Por 
eso Canalejas, espír i tu moderno, equi-
librado, amigo de la libertad que no 
excluye el dominio de la ley, sino que 
lo impone; transigente sin fanatismos 
rojos, no podrá dar gusto á los que 
querrían que desde el poder, y "con 
el mayor orden," degollase otra vez á 
los frailes y sacase á bailar e\ fjarrofín 
á las monjas. 
Xo creo que venga un gobernante 
que extreme el jacobinismo. Provoca-
ría una reacción, justa y acaso enérgi-
ca. L a libertad exige que cada uno 
pueda, si así le place, entrar en un 
convento, lo cual se me figura harto 
más lícito que entrar en una casa de 
mal vivir, en un garito, en un teatru-
cho s ical ípt ico ó en una taberna. ; Xo 
es extraño que contra tales estableci-
mientos, donde muy principalmente se 
embrutece y arruina el proletariado, 
'no haya meetings, campañas ni censu-
ras? 
Lo malo es que estas agitaciones en 
el vacío dividen, y que las naciones di-
vididas no prosperan. 
L a Coruña ha dado estos días un 
ejemplo de tolerancia y de espír i tu 
cordial, acogiendo y festejando al 
Obispo dr Jaca, don Anto l ín López Pe-
láez, pol ígrafo merit ís imo. qu^ en va-
rios trabajos, de verdadera importan-
cia, y ú l t imamente en fil hermoso libro 
titulado San Fra i lóH d>- Lugo.—Siglo 
7 X — h a enriquecido la historia y la li-
teratura regional. E l Obispo de Jaca , 
famoso en estos úl t imos años por sus 
campañas parlamentarias, es un Prela-
do á quien adornan las virtudes pro-
pias de su elevado cargo; que no tiene 
nada de aseglarado, y menos de intri-
gante: mas bien ha procedido con tal 
independencia, que se ha cerrado el 
camino del medro. Con todo esto, es 
eí Obispo dé Jaca persona sociable, de 
abierto carácter, y muy misericordio-
so y amigo de los desheredados y de 
los pobres. Sus ideas -mciológicas pro-
ceden de las de León X I I ' I , que, como 
es sabido, se interesó profundamente 
por la cuestión social, y creó ese movi-
miento socialista católico, que en Bél-
gica cuenta innumerables adeptos. Pa-
ra extender sus ideales, el Obispo de 
Jaca ha batallado en pro del adveni-
miento de una prensa católica á la mo-
derna, que. aun basándose en la aetuM 
prensa católica, con matiz polít ico, 
fuese algo más europea, y menos ads-
crita á los intereses de partido. Por 
ahora no parece que tal prensa asome, 
pues la empresa reclama, además de 
inteligencia y perseverancia , 
peón, el auxilio de los ^i-ande" 61 
les que, en E s p a ñ a . ' rafa " 'va 
prontos á ponerse al servicio i^^1 
ideas. Ksto que observo es tan • a-
en todos los terrenos, que las e,flrlá 
mil pesos . IU . • aflo.iM m¡ t ¡ . ^ f l ^ ' a 
qués de Santa Marta para ia ^ 
ción, llegaron á constituir uno P'0'11-
• la: y menta que el bojirad.,'p,.; '' :i-
rrilla.—aquel de quién'-decta~CaS^Í 
donosamente: " E n t r e Ruiz Zor^ii r 
yo/h.-mos robado al avestruz. v0 i I 
tómago y él la. cabeza"—los 'de ^ 
duro .sobre duro. Xo e.stamas arr0- 5 
los Estados Tnidos. donde ,v l t J ^ ^ 
llones á las rniversidades; v v0 ^ 
que, cuando se habla do' grandes^ 
rendas para las comunidades rer 
sas. se reedita, por centesima vez^Ü 
cuento fantást ico . ' J!1 
Como quiera que sea: aunr/r- -
Obispo de Jaca .no hubiese dado 
señal de su claro, entendimiento gn 
importancia que atribuye á la prp,n 
prefiriendo fundar diarios á prahih"3' 
los. bastaría para que j e tuviésenai 
por varón señalado, no s'i!..' entreií 
Episcopado español, sino.entre l0s 
ros intelectuales católicos, que v 
más allá de las. mezquindades del 
mentó. E l Obispo de Jaca, aparte 
su personalidad parlamentaria y suod 
rácter de propagandista, descuella *¿ 
el campo literario, especialmente o.n el 
regional gaillego. sin haber nacido 1 
Galicia. Una de .sus tesis-originales es 
la de la superioridad del Padre Sar' 
miento sobre el Padre' Feijóo. á p ^ , 
de la popularidad y fama de este 
tre benedictino. Yo creo que, eil j J 
cuest ión, va á . s e r dificultoso que 3 
Obispo Heve el convencimiento á núes, 
tros ánimos. F e i j ó o — c o n todos 1,)>S 1 
paros y lunares que pueden ponérsele 
—es una figura de primera ]\n*¿ 
dentro de su época, que ora (]e dê a. 
dencia y mal gusto, hasta eñ el pen. 
sar; es un amigo de la hunnnidad.es 
un perseguidor de la ignorancia ; es UQ 
nombre (pie se destacó con poderM 
relieve. Xo obstante, la labor del Obis. 
po de Jaca para otorgar al erudita 
mo Padre Sarmiento su parte de .̂o. 
ría. redundará en beneficio y honor de 
la tierra gallega, y es bueno que con el 
apologista de Sarmiento se ejercite esa 
virtud de la gratitud colectiva. qU¿ 
tantas veces cae en desuso, y otras I 
convierte, por no sé qué monstruosa 
transformación, en ingratitud np r̂a. 
Han hecho bien los coruñeses en fes-
tejar y banquetear al Obispo, y en pe-
dir para él. te legráficamente; la gran 
cruz de Alifonso X I T . 
LA CONDESA PK P A R D O KAZAN' 
V a l o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
<l5 la CoinpÉa 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y 
E L VAPOR 
M A N U E L CALVO 
C a p i t á n : JBOÍíET 
Fnldrá para 
VEEACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
eohre el día 17 de Septiembre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carsa y pasajeros para dicho 
fjurto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carsra á bordo hasta el día 16. 
El Vapor 
M A N U E L CALVO 
C a p i t á n B O N E T 
Saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona v Genova 
f-obre el 29 de Septiembre, á las D O C E 
del día, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajerws á los que se ofre-
ce el buen tratu que esta antigua Compaftla 
tiene acreditado en sus diferenteá lineas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conoeimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serSn expedi-
dos hasta In. víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga á bordo hasta el día 27. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración do Correos. 
i M K 
B A M B Ü R G A M E R I C A N U N E 
(Compañía H a i M u n a t i & r i c a n a ) 
EL, VAPOR 
A L F O N S O X I I Í 
C a p i t á n : OyarDidc 
ealdra para 
C O R ü N A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajero y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertee. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
ft flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo. Gijón, Bilbao y Pasaje». 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en In 
Administración de Correo». 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
F u l - c t e l e s t e $ l í 3 C y . enatelastfi 
Nota.—Esta Compaftla tiene una pODza 
flotante, aaí para esta línea como para to-
das las demás, bajo 1 cual puaden asegurar-
se todos los efectos que se embarqueu es 
BUS vapores. 
Llamamos la atención de Ion señorea pa-
eajeroc, hacía el artículo 11 del ReKlamento 
ie pasajeros y del orden y régii»en inte-
dics así: 
rior de los vapores de -ata Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eoulpaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente «ntampado e) nom-
bre r apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
<( 3* prefpi lB 




NOTA.—Se advierte á lok señores pasaje-
ros que los días de salida encontraran en 
el muella de la Machina los vmolcadores 
v la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á bo.do gratis. 
El pasajero de primera pod'á llevar 390 
kilos ¿rratis: el de scgur.dfi 200 kllrs v el 
de tercera preferente y tercera ortflnurla 
:oo klloB. 
Tara cumplir el R. T>. del Gobierne de 
Es^n'a. fecha 22 de Agoato último, no se 
admitirá en el vapor mis equipaje que e. 
declarado por el pasadero en el momento de 
eacar su blUeM en la cara Consignataría. 
R e b a j a en pasajes de ¡da vuelta. 
Precios conveaciouales p a r a cama-
rotes de lujo. 
Tatos \os JULOS de eau.,>aje llevarán 8tL 
qteta adher'.da en la cual constará el náme-
ro do billete de pásale y el punto en dond« 
*ste fué expedido y no serán rreeibldoa A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse á su conslgnatarit 
MAJírKL. O T A D U T 
OFir-xrtS 2S H A BAJÍA 
1935 Tíí-l J l 
11 H A M B Ü R G A M E R I C A N L I N E 
(Compañía Hamtinrpesa Americana) 
S E R V I C I O R E G U L A R 
DE VAPORES CORREOS ALEMANES ENTRE LA HABANA Y PUERTOS DE MEXICO 
P r ó x i m a s sal idus de la H a b a n a : 
B a v a r i a . . . 
C o r c o v a d o . 
I > a n i a . . . . 
K . C e c i l i e . . 
6,000 tlds, sobre el 15 de Spbre. 
8,500 „ r 





P R E C I O D E L 
Procrreso, Veracruz, Tampico. 
Veracruz. Tampico, Pto. México 
Pío. México, Veracruz, Tampico. 
Veracruz, Tampico, Pío. Míxico. 
P A S A J E 
lí 
Para Progreso y Pto. México (vapor directo) J22-00 $10-00 oro americano 
.Para Veracruz 32-00 f^-OO 15-00 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracrur 42-00 3:-00 20-00 
Los vapores F U E R S T BI8MARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E "tienen Ira. 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores lra.y 3ra, solamente. 
CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 
La Compañía Hamburguesa Americana ofrece paeaje de ida y vuelta á la C I U -
DAD D E MEXICO, vía Veracruz, al precio reducido de $60 oro americano, durante 
los meses de Agosto y Septiembre, válido para regresar en cualquier vapor de la 
Compañía hasta el viaje del KRONPRINZESSIN C E C I L I E , saliendo el 15 de Oc-
tubre de Veracruz. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbnt & R a s c l i . - H a b a D a . - S a n Ignacio nnj i i . 54 . - -Te l é Iono nnm. 60 
LINEA DE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE MEXICO 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania.) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia,) AMBERes (Bélgica) y ROTTERDAM (Ho-
landa.) Viajes á CANARIAS. 
L a s p r ó x i m a s salidas t e n d r á n lugHr por los s iguientes vapores 
r á p i d o s y correos: 
* F . B Í S m a r e k 0,000 tlS. !Sep. 16 j Comuña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
Coruña, Vigo, Amberes, Rotterdam, Ham-F r a n k e n w a l d 6,000 
" C o r c o v a d o 8,500 
B a v a r i a 6,000 
* K r o n p r . C e c i l i e 9,000 
D a n i a 6,000 
^ Y p i r a n g - a 8,500 
A n t o n i n a 6,000 
* F . B i s n i a r c k 9,000 
W e s t e r w a l d 6,000 
I burgo. 
Oct. 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
, , 1 Coruña, Santander, Amberes, Rotterdam, 
" xx | Hamburgo. 
-ic 1 Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
»» xo] burgo. 
1 Vigo, Coruña, Amberes, Rotterdam, Ham-
'> | burgo. 
XOV. i Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
I . ( Coruña Santander, Amberes, Rotterdam y 
>» ^ ( Hamburgo. 
10 ' Coruña, Santander, Plymoutli, Havre, Ham-
»> Ji5 i burgo. 
,, < 1 Vigo. Coruña, Amberes, Rotterdam Ham-
" ~ ( burgo. 
* Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
VAPORES RAPIDOS: 
P R E C I O S D E P A S A J E E X O R O A M E R I C A N O 
3ra. Ira. 2da. 
desde $ 143.00 desde $ 123.00 $31X0 Para todos los puertos: 
VAPOREA CORREOS: 
Para España: desde $123.00 $29.00 
„ los demás puertos: desde $133.00 $29.00 
„ las Islas Canarias: $100.00 $ S5.00 $29.00 
* Lps nuevos vapores rápidos CORCOVADO é YPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E Í 5 A J A S U K P A S A J E D E I D A V V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos A i ^ . por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Luiosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.-Numerosos ba-
ños—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalles, prospectos, informes, etc., dirigirse á los consignatarios: 
H E I L B U T <fc R A S C H , S A N I G N A C I O 5 4 
331 . A . "E?. . A . I N " - A . 
A L P A B T A D O ? 7 2 » . T E L E F O N O G O . Cable : U E I L B U T 
2579 26-1S. 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
;EMPRtSA DE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
&. en C 
P L I C A S CE LA H i l J W I 
dorante el mes de S E P T I E M B R E 
de 1010 
V a p o r J Ü L H . 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nnevitas Osólo si la idal , S a n -
tiaifo <le C/Uba« Santo Domingo. San 
Peflro «le Macoris , Ponce, M a y a s ü e z 
^sólo a l retorno) y Sau J u a n de P u e r -
to fiiCih 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Sábado 24 4 lis 3 da U trad 3. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre , G i -
bara , V i t a . 3 I a y a r ¡ , B a r a c o a , Criian-
r á n a m o (sólo a la ida> y Santiago de 
uuba. 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 23 á las > da l» tar I r * 
P a r a Nue vi tas, ( i i b a r a . Bañe»», S a -
ÍTiia de X á n a m o , B a r a c o a , ( .¿uanta-
bauiu y Santiago de C u b a : r e t o r u a u -
do por B a r a c o a , Sag-ua do T á n a m o , 
Mayar i . B a ñ e s , Gribara, .Nuevitas y 
Habana . 
V a p o r C O S M E D E H E R R " R 1 
todo, los martes & las ( de la tarde. 
Para Isabela de Snema y Caibarién 
recibiendo carga en combinación con ni Cm-
han Central KallTv ly, pera Palmira, Caraa-
Kuaa, Craces, Lajus, l^aperaaxa. Saata Clara 
y tludaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
De ilal .r-a A Sasraa j iriee^eraa 
Pasaje en pr:m?ra > 7 . *í 




ne Habaua ü Caib&rieA y TlorTeraa 
Pasaje «n primera 110. St 
Pasaje en tercer», i - . - . » » . , - , i.;o 
Víveres, ferretería j loza.'. . . . O.tl 
Mercaderías . • M 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Oalbarlén y Sagua í Habanas 95 centa-
vos tercia íoro amerlcaDO). 
E L CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
HOTAS 
CARGA DE CABOTAGB» 
Se recibe hasta laa trac de la t.arde de) 
día de salida. 
Pasaje en tercera. , . , 
Víveres, ferretería y loza. 
Uercaai-rlas 
CARCA D E TRAVKSIAt 
Solamente se recibirá hasta las S da 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAaUKS KIV GUANTABrAMOi 
Los vapores de-los días 3, 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 7, 17 y 28 al de Caimanera. 
ATISOS 
I«s conocimientos para los embarques na-
rAn dados «*• la Casa Armadora y Corslfna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmltléndose ningún embarque con otros 
conocimientos qu« no sean precisamente los 
TU» la Emprena facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcaa, nAmerea. attmer* nrm hmltum, cla-
vo de loa nalaaaaa, eeatenldn, pal. de pro dar-
clAn, renitencia del receptor, pea» bmta aa 
Mío» y valor de laa mereanelaai no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le faite 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo gu-
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
r-ontT.lío, sdlo fe escriban las palabras 
<,efê ôB,̂  "merea arfan'* 6 "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exígre hag-a coris-
Los señores embarcadores de beblias nu-
Jetr.s al Impuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos la clase y contenídc» de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
tar la clase del contenido de cada bulto, 
oroduccidn se escrlívlrft. cualcuiera de la» 
palabras '•raf»'' 6 "Extranjere". fc las dos si 
el contenido del bulto 6 bulto» reunieBai» 
ambas cualidades. 
Hacemos público, fiara yeneral conocl-
•nler.to, que no será admitido ntnríin bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la da* 
rrAs rarffh. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán U r í u n » 
saldrá de esce t)iert9 I O Í l a i é c c j l e i Í 
las cinco dn U rar!« . Dar* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
26-22 Ag. C 2414 
G I I Í 0 8 B E L E T R A S 
Y 
I B á L G E L L l Y C O M ? , 
(S . en C. ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos rr)r el cable y piran letra» 
1 corta y larga vista sobre New York. 
Lond'-es, París y sobre todas las capltalen 
y pueblos Je España é Islas Calcares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Segruros con-
tra incendios 
1994 152-1 JL 
¡JOS DH R. A 
HERCAJ3ERS3 3). M V W 
Teléfono núm. 70. Cable: "Rorhonargue* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valoreí 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta di 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre lal 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarlai 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1062 156-1A 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B L E 
78-1 Jl. 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SO X tres mil ochocientos las ciu-dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
6 parientes tendrán la misma atención 
qtK* los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos países. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
ZALDO Y C O I R 
Hacen pagos por el cable, giran le'tra» I 
corta y larga vlsia y dan verlas de cridlM 
»)Oorc New York, yildelña N<9W Orlean» 
San Francisco. Londres, Harta. Madrid 
Carc*-lüna y. demAs capitaies y ciudadel 
Importantes de los Estados Unidos. Méjico * 
Europa, así como sobre todos' lós puebloJ « 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F . B. 
Hollín and Co., de Nueva York, reciben «-
dones para la compra y venta de valores • 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas coligaciones se reciben por caDM 
diariamente. _ 
1991 T n - ^ J l ^ 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
B V X Q U K K O S 
Teléfono número 36,—Obispo número 2i 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, -Pignorncioneá. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobr« 
todas las plazas comerciales de los '̂ •stzf 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia. K 
lia y EepúMioas riel Centro y Sud- A-nien . 
ca y sob-e todas las ciudades y PUE:)!<JS 
España. T l̂as Baleares y Canarias, asi 
roo las principales de esta. Isla, . 
C O R R t I P O N S A L E S D E L BANCO 06 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1993 •n' 
W . G E L A T S Y C o m 
2542 1-S. 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
pegos por el csble. facilitan 
cartas d« crédito y giran letras 
á corta y larga vista ; 
sobre Nueva Tork, Nueva Orlean3- ^ J " ^ 
cru?. Méjico. San Juan de 13ucTl°^%. ' 
Londres, París. Burdeos, Lyon, f,"- va, 
Hamburgo, Roma. N&poles. MUán, j , , . 
Marsella, Havre. Lella, Nantes, Sal°:r;rnC;a, 
tln. Dieppe. Tolouse, Venecii * *° todíil 
Turln. Maslno. etc.; así como soore 
las capitales y provincias de 
ESPAfiA E ISLAS CANARIAS iS 
25T5 
Hacen 
BANCO E S P A Ñ O L DE U I S L t DH CUBA 
D E P A R T A M E N T O D E G I R O ? . 
M a c e p a g o * p o r o l c a b l e , r e c l l í t a c a r t a s 
d o c r é d i t o y g i r o s d o l a t r a . 
en pe^ueñas^y grandes cantidades, sobre MAdrld. capitales de provincias T Arica. í9* 
íanarlas. asi coa» sobre los Estado» Unido* de pneblos de España é islas C  _ 
Blaterra, Francia. Italia j • leaaaia. 
ü»«:<a>L.̂ u;..-, 252S 
l-S-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i c í ó i i d * l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 0 
re «i 













PERFILES DE MUJERES 
M A R I A E N R I Q U E T A 
E l m e , i i c r . n i s T i o e s d e a e t u a l i d a d . 
C o n m o t i v j d e l a s g r a n d e s f i e s t a s o r -
g a n i z a d a s p a r a c e l e b r a r l a h i s t ó r i c a 
f e c h a d e l g r i t o d e I n d e p e n d e n c i a , l a s ! 
t r o m p e t a s d e l a F a m a p r o c l a m a n p o r j 
l o s c u a t r o p u n t o s c a r d i n a l e s l a g l o -
H a d e M é j i c o , y n a d a es m á s n a t u r a l 
q u e e l o c u p a r n o s d e s u s p r e c l a r o s h i -
j o s . 
D e j o á o t r a s p l u m a s m e j o r c o r t a -
d a s q u e l a m í a e l c u i d a d o d e t r a z a r 
e l r e t r a t o d e l o s p r o h o m b r e s d e l a v e -
c i n a r e p ú b l i c a : y o . c i ñ é n d o m e á m i 
m o d e s t a s e e c i ó n , d i r é a l g o d o l a s m u -
j e r e s — d e u n a m u j e r , a l m e n o s . I ' n a 
q u e c o n o z c o , q u e e s t á e n l a H a b a n a , 
e n t r e n o s o t r o s , r e p r e s e n t a n d o m u y 
flignamente á s u p a í s a l l a d o d e s u e s -
p o s o , e l c u l t o y d i s t i n g u i d o E n c a r g a -
d o d e N e g o c i o s d e M é j i c o , s e ñ o r C a r -
l o s P e r e y r a . 
M a r í a E n r i q u e t a e s u n a s e ñ o r a j o -
v e n , g r a c i o s a y d e m u y j u v e n i l a s p e c -
l o . E n s u s g r a n d e s o j o s n e g r o s s e r e -
flejan l a l u c i d e z d e s u i n t e l i g e n c i a y 
l a t e r n u r a d e s u a l m a . L a d u l z u r a 
d e s u s o n r i s a , s u a i r e d e i n g e n u i d a d , 
s u a f a b l e s e n c i l l e z a c u s a n u n a s u p e -
r i o r i d a d r e a l e n p e r s o n a q u e h a s i d o 
t a n c e l e b r a d a , y s i n e m b a r g o , n o s e 
h a d e j a d o e n v a n e c e r p o r l o s e l o g i o s . 
L a m u j e r e s p o e s í a — y a l o s a b e m o s , 
- p e r o s u e l e s e r t a m b i é n p o e t i s a , y M a -
r í a E n r i q u e t a C a m a r i l l a d e P c r e y r a 
t i e n e e s c r a r o p r i v i l e g i o . S u e s t r o e s 
p u r a m e n t e f e m e n i n o , p o r q u e e s n a t u -
r a l y e s p o n t á n e o , y s u s v e r s o s n o c r i s -
t a l i z a n s e n t i m i e n t o s ,que p r e v i a m e n t e 
n o h a y a n s u r g i d o d e s u c o r a z ó n . S a b e 
g e n t i r y s a b e e x p r e s a r s e . ¿ Q u é m á s p a -
r a d e l e i t a r á a q u é l l o s q u e a p r e c i a n l a 
v e r d a d y l a b e l l e z a ? 
E s h i j a d e d o n A l e j o A . C a m a r i l l o , 
h o m b r e d i s t i n g u i d o e n l a p o l í t i c a d e 
BU p a í s , y d e d o ñ a D o l o r e s R o a B á r -
c e n a . d e e s t i r p e d e p o e t a s . N a c i ó e n 
C o a t e p e c . e s t a d o d e V e r a c r u z , y c u r -
KÓ b r i l l a n t e m e n t e l o s a l t o s e s t u d i o s 
m u s i c a l e s , h a s t a g r a d u a r s e e n m o p l a -
n i s t a e n o\ C o n s e r v a t o r i o dt? l a c i u -
d a d d e M é j i c o . 
E n v e r d a d e s p r e d i l e c t a d e l a r t e y 
h e r m a n a d e l a s M u s a s , p o r q u e a l h e -
r i r l a s t e c l a s d e m a r f i l r e v e l a e l m i s -
fino t e m p e r a m e n t o a r t í s t i c o q u e a l 
p u l s a r l a l i r a ; s i e m p r e h a c e v i b r a r e l 
a l m a , r e s o n a r l a n o t a d e l s e n t i m i e n - . 
t u ; d e j a t r a n s p a r e n t a r u n a d u l c e m e -
l a n c o l í a , e l e n c a n t o d e l e t e r n o f e m e -
h i n o . p l á c i d a e m a n a c i ó n d e u n c o r a -
z ó n s e n s i b l e y b u e n o . 
C a n t a n d o , p u e s , c o m o c a n t a e l r u i -
s e ñ o r . M a r í a E n r i q u e t a h a d e j a d o c o -
r r e r , f á g i l m e n t e u n r a u d a l do h a n n o -
3 i í a f r e s c a y p u r a , v i e n d o a l t r a v é s d e l 
p r i s m a d e s u f e l i z i m a g i n a c i ó n l a s c o -
fias v u l g a r e s c o n v e r t i d a s e n c o s a s o x -
r t n i s i t a s . E s e n m o u n a d e e s a s h a d a s 
f a m i l i a r e s q u e s e o o n i p l a c e n e n m o s -
t r a r n o s l a s l o y e u d a s d e l n o r t e , y q u e 
k'on u n g o l p e c i t o d e s u v a r i t a , t r a n s -
f o r m a n á v o l u t a d . u n a c a l a b a z a e n 
d o r a d o c o c h e , u n o s l a g a r t o s e n l a c a -
y o s d e l i b r e a ó u n a t o s c a p i e d r a on 
p a l a c i o e n c a n t a d o ; e l c o n t a c t o d e s u 
m a n o t i e n e l a v i r t u d d e h e r m o s e a r l o 
t o d o . 
E n u n b o n i t o t o m o , b i e n p r e s e n t a -
d o é i m p r e s o n o s o f r e c e l a d u l c e d a -
m a , l a m i e l d e s u s p e n s a m i e n t o s . S u 
l i l i r o l l e v a e l p o é t i c o t í t u l o d e ' ' R u -
m o r e s d e m i H u e r t o . " y c o n t i e n e 
u n a s c i n c u e n t a p o e s í a s , m u y s u y a s , 
m u y p e r s o n a l e s , v e r s o s l á n g u i d o s y 
t r i s t e s l a s m á s v e c e s , p l á c i d a m e n t e f e -
l i c e s o t r a s . 
E n e l l o s h a y m u c h a s i d e a s o r i g i n a -
l e s y b e l l a s c o m o , p o r e j e m p l o , e n " E l 
S e m b r a d o r : " 
" E r a t a n b u e n s e m b r a d o r , 
— m e d i j o l a g i t a n i l l a — 
q u e h a s t a d e m a l a s e m i l l a 
s a c a b a u n a l i n d a flor...'' 
Y p e n s é c o n g r a n d o l o r 
y c o n d e s p e c h o t a m b i é n . 
q u e e r e s t ú e s e s e m b r a d o r 
á q u i e n t o d o n a c e b i e n : 
s e m b r a s t e e n m i a l m a " d e s d é n . " 
y e o s - e c h a s h o y " a m o r . " 
E n n i n g u n a p a r t e s e s i e n t e m e j o r 
M a r í a E n r i q u e t a q u e e n s u b o n i t a c a -
s a ó s u a l e g r e j a r d i n o i l l o . S u " h o -
í n e . " s u s s e r e s * q u e r i d o s , s u s flores 
b a s t a n á s u i n s p i r a c i ó n . 
L a p o e s í a " D o s c a s a s , " es u n p r e -
c i o s o c u a d r o d o m é s t i c o t o d o l l e n o d e l 
p e r f u m e d e l h o g a r , t a n d e l i c a d o y t a n 
f e m e n i n o , q u e n o s h a c e p e n s a r e n 
M m c . D e s b o r d e s - V a l r a o r e . ó e n M m o . 
A . F a s t u . 
S u figura g r á c i l y s u s v e r s o s c o n -
c u e r d a n m a l c o n l a i m a g e n q u ^ se 
f o r m a n a l g u n o s d e l a m u j e r d e l e t r a s , 
ique h a d e s e r , s e g ú n e l c o n c e p t o p o -
p u l a r , u n a e s p e e i e ' d e g r a n a d e r a , d e s -
e n f a d a d a y v a r o n i l , ó b i e n u n a m u j e r 
d e d i c a d a p o r e n t e r o á l o s l i b r o s y á l a 
p l u m a , q u e d e s c u i d a s u c a s a , s e d e s -
e n t i e n d e d e s u f a m i l i a , e s t á l l e n a d e 
E x c e n t r i c i d a d e s y d e f i c i e n t e e n v i r t u -
d e s d o m é s t i c a s . 
M a r í a E n r i q u e t a , a l c o n t r a r i o , e s 
u n a m u j e r c o m p l e t a ; b u e n a e s p o s a y 
a m a d e c a s a , q u e s a b e b o r d a r y c o s e s , 
h a c e r u n r a m i l l e t e c o n g r a c i a y g u i -
p a r u n p la tr> s a b r o s o p a r a n n e n f e r -
tno-, m a s n e s o s a d o r n o s c a s e r o s , d e 
t n u y s ó l i d a i m p o r t a n c i a , r e ú n e l a l u z 
d e l a i n t e l i g e n c i a p a r a q u e s u c a s a n o 
s e q u e d e e n l a s t i n i e b l a s , y e l c a l o r 
d e l a r t e p a r a a m e n i z a r l a e x i s t e n c i a 
d e l o s q u e v i v ^ n e n e l l a . 
N u e s t r a p o e t i s a t i e n e m u c h o s v ^ r -
c ~ - i n í r H i n c ; . e s o r r b p p r o n t o y e s c r i b e 
' e m e n t e . M m - e n b r > v e p i e n -
s a p u b l i c r • u n a s e g u n d a c o l e c c i ó n 
q u e h a d e l l a m a r s e ' H o j a s a l V i e n -
t o . " y c u . i é x i t o , p u e d e a s e g u r a r s e 
y a . h a d e r i v a l i z a r , s i n o s o b r e p u j a , e l 
q u e h a o b t e n i d o e n t o d o s l o s p a í s e s d e 
h a b l a e s p a ñ o l a s u p r e c i o s o t o m o " R u -
m o r e s d e m i H u e r t o . ' ' 
B L A X C H E Z . D E B A R A L T . 
C A R T A S A J . A S D A M A S 
( P a r a e l D I A R I O D U L A M A R I N A ) 
B i a r r i t z , Agosto 3 1 . 
E s t a m o s c o n f o r m e s , s e ñ o r F e r r e r o : 
t i e n e u s t e d m u c h í s i m a r a z ó n : t o d o e l 
m u n d o s e h a l l a a h o r a d e v a c a c i o n e s . 
P e r o es c u r i o s o e l e x a m i n a r , d i c e u s t e d 
b i e n , h a s t a q u é p u n t o l o s h o m b r e s , e n 
n u e s t r a é p o c a , e s t á n o c u p a d o s c u a n d o 
s e e n c u e n t r a n d e v a c a c i o n e s . 
C o n s u m a o p o r t u n i d a d c i t a u<?ted á 
H o r a c i o p a r a d e c i r q u e s i v o l v i e r a a1 
m u n d o e n c o n t r a r í a b i e n c h o c a n t e n u e s -
t r a m a n e r a d e d e s c a n s a r . 
E n e f e c t o : e n l o s m e s e s c o n s a g r a d o s 
a l r e p o s o , e s c u a n d o l a v i d a s e c o n v i e r -
t e e n u n a c o n t i n u a m u d a n z a . P o r p o -
c o q u e s e c u i d e d e s u s a l u d c o n m é t o -
d o s c i e n t í f i c o s , os h o y i m p o s i b l e e s c a -
p a r á u n t r a t a m i e n t o d e a g u a s e n a l -
g ú n b a l n e a r i o c é l e b r e . D e s p u é s e l 
m a r . l a m o n t a ñ a , l o s l a g o s , l o s b o s q u e s , 
r e c l a m a n s u c e s i v a m e n t e , c a d a u n o e n 
s u m o m e n t o , á a q u e l l a s g e n t e s q u e n o 
t i e n e n p a r a p e r m a n e c e r e n u n s o l o p a -
r a j e , l a e x c u s a d e s e r b a s t a n t e r i c o s . 
T o d o s a o u e l l c B s i t i o s e s t á n á v e c e s m u y 
a l e j a d o s ; l a t e m p o r a d a d e v a c a c i o n e s 
n o e s l a r g a ; l l e g a d o s á u n l u g a r , a p e -
n a s s i t i e n e n t i e m p o d e h a c e r s u s e q u i -
p a j e s , q u o h a c e f a l t a r e p a r t i r . ¡ Q u é d e 
d í a s y n o c h e s t r a n s c u r r i d o s e n l o s f e -
r r o o a r r i l e s ó e n l o s a u t o m ó v i l e s ! 
1 C a d a u n a d e e s a s c o r t a s p e r m a n e n -
c i a s es , á s u v o z . i m i y a g i t a d a . P o r t o -
d a s p a r t e s h a y e x c u r s i o n e s q u e h a o e r , 
m o n u m e n t o s ' h i s t ó r i c o s q u o v i s i t a r . U n a 
p e r s o n a m o d e r n a , cb'be v e r l o t o d o : l o 
q u e l e i n t e r e s a y l o q u e n o l e i n t e r e s a * 
A n t e s , l a d i f i c u l t a d d e c o m u n i c a c i o -
n e s p o d í a s e r v i r d e d i s c u l p a á l a p e r e -
z a . H o y , c a s i t o d o s l o s r i c a s e s t á n c o n -
d e n a d o s a l m o v i m i e n t o p e r p é t u o p o r e l 
a u t o m ó v i l q u e p o s e e n . A q u e l l o s á q u i e -
n e s l a m o d e s t i a d o s u f o r t u n a h a 1 i l i r a -
d a d e e s t e t i r a n o , n o e s c a p a r á n s i l a s 
c o m p a ñ í a s d e f e r r o c a r r i l e s q u o l o s o r -
g a n i z a n t r e n e s d e r e c r e o , l o s a t r a e n c o n 
r e d u c c i o n e s d e t a r i f a s , l e s s e d u c e n c o n 
u n " r e c l a m o " o b s t i n a d o y h á b i l . 
L a s v a c a c i o n e s , p o r o t r a p a r t e , s o n l a 
é p o c a d e l a ñ o q u e toido e l m u n d o d e b e 
s a c r i f i c a r a l D i o s d e l a é p o c a : é l d é -
p o r t o . t ^ Q u i é n os h o y e l h o m b r e ó l a 
m u j e r q u e n o se a p a s i o n a p o r u n d e -
p o r t e y n o l e d e d u - a u n a p a r t e c o n s i -
d e r n b l o d e s u s o c i o s ? 
P a r a l a s p e r s o n a s c u l t a s , l a s v a c a c i o -
n e s .son t a m b i é n l a é p o c a do. l a l e c t u r a 
E n f i n . e l l o o*; q u e { r r n n p a r t o d e l a s 
^ a w a c r o i w » s n p n t i c u n a a g i t a c i ó n c o n t i -
n u a . ; Y q u é s u c e d e ? Q u e l l e g a d o e l 
m o m e n t o on q u e h a n t e r m i n a d o a q u e -
l l a s , el i v t o r n o á l a c i u d a d , a l t r a b a j o 
m e t ó d i c o , á. .su c a s a , á Ifl v i d a n o r m a l , 
se c o n s i d e r a n n d u l c e r e p o s o b i e n G r a n a -
d o . T i e n e u s t e d n n u d i a . m u c h í s i m a r a -
z ó n , s e ñ o r H e r r e r o . 
V a r i a s n o t i c i a s : 
E s t e ; ^ ñ o . d u r a n t e lo q u e l l a m a n ' ' U 
s e m a n a g r a n d e " e n S a n S e b a s t i á n , 
h a n c o n c u r r i d o dic'ci^ci .s m i l f o r a s t e r o s 
m á . s q u o e l a ñ o p a s a d o e n i g u a l e s d í a s . 
S o h a c e l e b r a d o o n a q u e l C a s i n o e l 
f e s t i v a l w a g r > o r í a n o d i r i g i d o p o r e l 
m a e s t r o A r b ó s . A s i s t i ó a l e s p e c t á c u l o , 
e n e l p a l c o d o c o s t u m b r e , l a R e i n a 
C r i s t i n a , á q u i e n a c o m p a ñ a b a n l a M a r -
q u e s a d e X a v a r r é s , e l H a r q u é s d e 
A i g u i l a r d e C a m p ó o y e l d o c t o r G r i n d a . 
A l e n t r a r on e l - a l ó n S . M . l a o r -
q u e s t a t o c ó l a M a r c h a R e a l . 
D e s p u é s , d i o h a o r q u e s t a , d i r i g i d a 
p o r e l m a e s t r o A r b ' i s . e j e c u t ó l a o b e r -
t u r a d e Tnnhúv.tsn'. 
E l b a r í t o n o T r o e l i c i h c a n t ó l a t r o v a 
d e T V o l f r a u d . d o l a e s c e n a d e l o s b a r -
do«: d e l a m i s m a o b r a . 
K t t e n o r P l a m o n d o j i c a n t ó e l r a c o n -
to d e Lohciujr:::. 
L a s e ñ o r a K a s c r o w s k a . l a e s c e n a d e 
l a m u e r t e de I s e o , d e l a ó p e r a Tristón 
P i n a l m o n t o . e s t a c a n t a n t e y e l s e ñ o r 
P l a m o n d o n i n t e r p r e t a r o n e l d ú o f i n a l 
d e l a c t o p r i m e r o d e L a Wálikyria. 
¡ L i n d o c o n c i e r t o I 
N u m e r o s a s s o n l a s f a m i l i a s e s p a ñ o -
l a s q u e v e r a n e a n a q u í , y t a n t o on l a 
p l a y a , come e n P1 ( ' a s i n o y e n l a p l a -
z a d e l a Manr s e e n c u e n t r a n á c a d a 
p a s o f i s o n o m í a s m a d r i l e ñ a s . 
E n t r e o l l a s f i c r u r a n el* P r i n c i p o P í o 
d e S a b a y a , l a s D u a l e s d e P r i m . S e o d e 
T ' n r e l . T o r r e . T a m a m e s . C a s t r o T e r r e -
ñ o . M a n i u e s e s y M a r n u e s a s d e l a M i -
n a . P n b i ñ o s . C a ^ a - M a d r i d . C a -
s a A s p u d i o . C e r r a l b o . C a i c e d o . O j i . j a -
r e s , V i l l a h u e r t a . C a s t r i l l o . V j l l a t o y a , 
E a u r a . F e r i a . S a n t a M a r í a d e S i l v e l a , 
D o n a d í o , v i u d a de A e a p u l e o . V a l l e . 
G r a n j a . S a n L o r e n z o d e l V a l l e T ' m -
b r o s o . C a s a - A r n a o . V a l d e i g l e s i a s . M u -
ñ í . R o m a n a . P r a d o A m e n o . S a n c h a . 
G o r b e a . B a z í á n . A u l o n c i a . S a n t a S u s a -
n a . V e l á z o u o z . N a v a m o r c u e n d e - . C o n -
d e s d e l a V i n a z a . A g r e l a . S a n t o v e n i a . 
C i m a d a . O r e a z y C o n d e s a s de R a m i r a -
n e s . S a n F e l i p e . E n c i n a . M o r a . G a r a v . 
E s t e b a n . T o r r e j ó n . X i q u e n a . Q u i n t a 
d e l a E n j a r a d a . B a q u e r d e R e t a m o s a . 
L a s e o i t i y V i l l a r e s : V i z c o n d e d e l a V o -
s a de H o z : P r i n c e s a K o t s c h u b e y . 
P r í n c i p e d e S c h w a r g e n b e r g : s e ñ o r e s y 
s e ñ o r a s d e A r c o s . S a n c h o M a t a . V e d . 
S a n t o s , d o c t o r D u s s a e . A f i l i a s . M a r t í n . 
M a r t í n e z d e l R í o . S e r r a t ("ella e s h i j a 
d e l i n s i e m e d o n J u a n V a l o r a ) . C a l o n -
Sfp. Pasr'1. N ó ñ e z d e P r a d o . B u e n o , d o c -
t o r A b a y t ú a . d o c t o r G o n z á l e z A l v a r ^ z . 
• Montrv i . -» . R o d r í c r n e z F e r r o . M í l l á n . 
B a r b e r í a ^ e l l a os fina h i i a d e l o s d i -
f n n t o Ñ ( n n d o s L o m b i l l o L A d r ó l a 
' ' e l la e s u n a B u e n o , c u b a n a t a m b i é n ) , 
B r > H ! a . S a n - h e z A r i a s . R a m i r a n e s . 
O l m e d i l l a , P i d a l . P é r e z S e o a n e , T e j a -
d a , F e r n á n d e z d e H e r e d i a , C o r r a d i , 
B o r d a s , O c h o a , G a r c í a F u e l l e s . B e n o i t , 
O n - , S u á r e z I n c l á n , C a s t a s s a c , L a s t r a . 
L o n g o r i a , H e d i u , C a n d a m o , G a r c í a , 
V i n e n t y m u c h a s m á s . 
A n t o n i o V i e r g o l . e l a p l a u d i d í s i m o 
a u t o r d r a m á t i c o , l e s d i c e á l a s m u j e -
r e s d e s d e S a n S e b a s t i á n , q u e n o d e -
b e n o l v i d a r q u e c a s i t o d o s l o s h o m b r e s 
o p i n a n d e e l l a s q u e e s t á n i n f i n i t a m e n -
t e m á s g u a p a s c o n toilette d e v e r a n o 
q u e c o n l a d e i n v i e r n o . 
L o h e d i c h o r e p e t i d a s v e c e s , y n o 
m e c a n s o d e i n s i s t i r e n e l l o : c a d a v e z 
q u e h e d e r e f e r i r m e á a l g o q u e s e r e -
l a c i o n e c o n f a m i l i a s c u b a n a s , d i s f r u t o 
l o q u e n o e s d e c i b l e . 
E s t o m e s u c e d e a h o r a a l t e n e r l a 
s a t i s f a c c i ó n d e p a r t i c i p a r á u s t e d e s 
q u e . h a c e p o c o s d í a s , l a d i g n í s i m a M a r -
q u e s a v i u d a d e D o s H e r m a n a s , e s p o s a 
c íe a q u e l e x c e l e n t e c u b a n o , s e ñ o r d o n 
M a t í a s d e V e l a s c o , t a n c u m p l i d o c a i b a -
U e r o c o m o b u e n l i t e r a t o , h a p e d i d o p a -
r a s u h i j o p r i m o g é n i t o l a m a n o d e l a 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a L i l i A r m e n t e r o s , h i -
j a d e l c o n o c i d o y p r e s t i g i o s o l e t r a d o 
c u b a n o d o n R i c a r d o A r m e n t e r o s , y d e 
l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a D o l o r e s 
D o m í n g u e z d o A l c a h u d . 
S e t r a t a , p u e s , d e m u y i l u s t r e s f a -
m i l i a s . 
L i n d o s y v a l i o s o s h a n s i d o l a s r e g a l o s 
q u e s e c r u z a r o n e n t r e l o s n o v i o s . 
L a c e r e m o n i a d e l o s d i c h o s h a t e n i -
d o l u g a r r e c i e n t e m e n t e . C o n e s t e m o t i -
v o , t a n f a u s t o c o m o b i e n c e l e b r a d o , l o s 
s e ñ o r e s A r m e n t e r o s , q u e n o d e s m i e n t e n 
l a p r o v e r b i a l e s p l e n d i d e z c u b a n a , r e -
u n i e r o n o n s u n t u o s o b a n q u e t e á v a r i a s 
a r i s t o c r á t i c a s f a m i l i a s d e s u i n t i m i d a d 
y d e l a d e D o s H e r m a n o s . 
P o r c i e r t o q u e e n d i c h o b a n q u e t e e r a 
o b j e t o d e g e n e r a l a d m i r a c i ó n u n l u j o s o 
c e n t r o d e m e s a c o l o c a d o s o b r e c r i s t a l e s 
d e V e n e c i a y g u i r n a l d a s d e f l o r e s , 
r e a l z a d o s ñ o r f o c a s e l é c t r i c o s c o n l o s 
c o l o r e s d e l a b a n d e r a c u b a n a , r e c u e r d o 
d e d i c a d o p o r e l a n f i t r i ó n á s u a m i g o 
a u s e n t e . Wi s u c o m p a ñ e r o e l V i c e p r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a c u b a n a , s e ñ o r 
Z a y a s . . 
L a f i e s t a , c o n d e c i r q u e l a d a b a n l o s 
s e ñ o r e s d e A r m e n t e r o s . d i s to l o p r i n c i -
p a l p a r a q u e u s t e d e s s e h a g a n c a r g o 
d e q u e e s c o m o c u a n t a s e l l o s o f r e c e n 
c o n f r e c u e n c i a : m o d e l o do. e s p l e n d i d e z , 
b u e n g u s t o , b u e n t o n o y c o r t e s í a . R e a l -
m e n t e f u é s u n t u o s a . 
L a b o d a s e r e a l i z a r á e n e l p r ó x i m o 
m e s d o S e p í i e m b r e . D a r é c u e n t a d e 
e l l a . ¿ Q u é m á s q u i e r o ? 
M á s d e t a l l e s r e s p e c t o ,de l a c e r e m o -
n i a d e p e t i c i ó n d e l a s e ñ o r i t a B l a n c a 
Q u i r o g a y P a r d o B a z á n p a r a e l c o r o -
n e l d o n J o s é C a v a l c a n t i . 
L á n o v i a , y a u s t e d e s l o s a b e n , es h i -
j a d e l a e x i m i a e s c r i t o r a C o n d e s a d e 
P a r d o B a z á n . C r o o h a b e r d i c h o q u e l a 
b o d a s e c e l e b r a r á e l d í a d o S a n R a f a e l , 
2 4 d o O c t u b r e , e n l a c a p i l l a d e l C a s t i -
l l o d e T o r r e s d e M e i r á s . c e r c a n o á l a 
C o m ñ a . s u n t u o s a m o r a d a q u e h a e d i -
f i c a d o l a C o n d e s a v i u d a d e P a r d o B a -
z á n . a b u e l a d e l a n o v i a , y c u y a h a b i -
t a c i ó n e s t á t e r m i n a d a d e s d e h a c e m u y 
p o c o t i e m p o . S e i n a u g u r a r á p a r a l a c e -
r e m o n i a n u p c i a l . ^ 
• C o n t a n f a u s t o m o t i v o se h a n p u e s -
to d e m a n i f i e s t o l a s m u c h a s y s i n c e r a s 
s i m p a t í a s d e n u e g o z a n l o s n o v i o s , 
q u i e n e s h a n r e c i b i d o , á m á s d e i n f i n i -
t a s e n h o r a b u e n a s , g r a n c a n t i d a d d e 
m a e n í f i c o s r e g a l o s . 
N o r s t o y s e g u r a s i d i j e e n u n a d e m i s 
ú l t i m a s Cartas q u e l a C o n d e s a d e P a r -
d o B a z r . n , q u e h a b í a i n v i t a d o a l O b i s -
p o do J a c a , s e ñ o r P e l á e z . á p a s a r u n o s 
d í a s e n s u s T o r r e s d e M e i r á s , l e t u v o 
d í a s p a s a d o s p o r d i l e c t í s i m o h u é s p e d . 
E n l a h e r m o s a c a p i l l a r o m á n i c a d e l 
p a l a c i o s e c e l e b r ó u n a m i s a e n l a q u e 
o f i c i ó e l p r e l a d o d e p o n t i i f i ^ a l e n a c c i ó n 
d e g r a c i a s p o r h a b e r s a l i d o i l e s o d e l a 
c a m p a ñ a do M e l i l l a d o n J a i m e Q u i r o -
g a . A l a i n v i t a c i ó n d e s u i l u s t r e m a d r e 
t o d a l a b u e n a s o c i e d a d d e l a C o n i ñ a 
r e s p o n d i ó . . ^ 
E n e l o f e r t o r i o , e l c a p e l l á n d e l a c a -
s a d e s a r r o l l ó d i s c r e t a m e n t e l a t é s i s de 
c ó m o e l C r i s t i a n i s m o c r e a e l a m o r á l a 
p a t r i a . 
T e r m i n a d a l a m i s a , á l a c u a l a y u d ó 
e l c o r o n e l C a v a l c a n t i . d e u n i f o r m e y 
o s t e n t a n d o l a l a u r e a d a , s e s i r v i ó u n es-
p l é n d i d o a l m u e r z o á m á s d e s e s e n t a co-
m e n s a l e s . 
P o r l a t a r d e , á l a s c i n c o , h u b o m e -
r i e n d a . 
R e c i e n t e m e n t e , h a r e c i b i d o e l M i n i s -
t r o d e l a G o b e r n a c i ó n u n a c a r t a d e l a 
M a r q u e s a d e S q u i l a c h e b r i n d a n d o s o 
c o o p e r a c i ó n e n l a l a b o r q u e p u e d a r e a -
l i z a r e l G o b i e r n o e n f a v o r d e l a s c l a -
s e s m e n e s t e r o s a s , c a s o d e p r e s e n t a r s e e l 
c ó l e r a en E s p a ñ a . 
L a a r i s t o c r á t i c a d a m a t e r m i n a d i -
c i e n d o q u e s u p o n e n o h a d e s e r e l l a 
s o l a q u i e n s e c u n d e e s t a b n e h a o b r a . 
A y e r , d e s p u é s d e u n a a m e n í s i m a 
e x c u r s i ó n , m e d e t u v e f r e n t e á l a p r i m e -
r a v i l l a q u e se c o n g í m y ó e n e s t e c a d a 
d í a m á s b o n i t o y f l o r e c i e n t e p u e b l o . 
L l e v a b a y o l a i m p r e s i ó n a g r a d a b l e 
d e h a b e r v i s t o y a d m i r a d o n o s é c u á n -
t a s r i l la. ' i d e c o n s t r u c c i ó n r e c i e n t e . E n 
c a s i t o d a s e l l a s d o m i n a n e l b u e n g u s t o 
y l a c o m o d i d a d ; d e t a l l e s p r i m o r o s o s , 
e x q u i s i t o s , q u e a y u d a n á b i e n v i v i r . 
E s t á n s i t u a d a s e n p a r a j e s rientes. q u e 
se c o n v i e r t e n e n m i s e r i c o r d i o s o s e n e m i -
g a s d e l a m e l a n c o l í a ; y p a r e c e q u e e n 
e l l o s , v-n e s o s p a r a j e s , n o p u e d e h a b e r 
e n f e r m e d a d e s , a m a r g u r a s n i m u e r t e s , 
s i n o q u ^ t a n s ó l o h a n d e s e r test if iros de 
a l a r í a s , o p u l e n c i a s , e x u b e r a n c i a s de 
v i d a y a l i c i e n t e s , c o n e l f l o r i d o m a r c o 
d e m ú s i c a s , c o q u e t e o s y a m o r e s . 
P e r o t o d a s e s a s villas, c o n * * d e c i r " 
m u c h o , n o e x p r e s a n n a d a s i l a s c o m p a -
r a m o s c o n l a p r i m e r a , r e p i t o , q u e a q u í 
s e c o n s t r u y ó , e x e n t a q u i z á s d e q u i n t a -
e s e n c i a d o s d e t a l l e s , p e r o s o b r a d a d e 
á r b o l e s , f l o r e s y e s p a c i o e n c a n t a d o -
r e s ; vi-lla q u e p o d r í a h a b l a r n o s d e l 
a c i e r t o d e u n a a u g u s t a d a m a a l f i j a r -
s e e n B i a r r i t z , y c o n v e r t i r l o , c o m o p o r 
a r t e d e m a g i a , e n u n o d e l o s p u e b l o s 
m á s b e l l o s , c ó m o d o s , a l e g r e s , c o n c u r r i -
d o s y e l e g a n t e s d e E u r o p a . 
S í , l a E m p e r a t r i z E u g e n i a s u p o l o 
q u e v e í a a l v e r a q u í u n p u n t o d i g n o d e 
m u c h o s p u n t o s d e a d m i r a c i ó n . 
S u p o n i e n d o q u e l a m e n c i o n a d a i ' i l l a 
h a b l a r a d e m o d a s , n o s r e l a t a r í a c ó m o 
f u e r o n l o s d e s u t i e m p o , c o m p l e t a m e n -
te o p u e s t a s á l a s q u e h o y p r i v a n . A s í 
es q u e v a l e m á s . e n e s t e a s u n t o , n o r e -
t r o c e d e r . P o r c o n s i g u i e n t e , e n l a s m o -
d a s d e h o y d e b e m o s d e t e n e r n o s . 
¿ C u á l e s i m p e r a n ? 
S e g u i m o s a ú n e n p l e n o p e r í o d o d e 
e s c a s e z d e v u e l o . C o n t i n ú a n e n a u g e , 
a f o r t u n a d a m e n t e , l a s f a l d a s c o r t a s y 
l a s c h a q u e t a s c o r t a s t a m b i é n ; p e r s i s t e n 
e n s e r l u c i d o c o m p l e t a m e n t o d e d i c h o 
t r a j e l a s s o l a p a s e s t r e c h a s y l a r g a s 
h a s t a l a c i n t u r a , h a c i é n d o l e s b u e n pen-
dant l a s b o c a m a n g a s m o d e r a d a s . 
L o s s o m b r e r o s , i n m e n s o s . 
P e r o h a y q u e d e t a l l a r m á s . y á e s o 
v o y . 
P o c a s u s a n z a s n o s c o n v e n d r á n t a n t o 
c o m o e s t a d e l e v i t a y f a l d a c o r t a . S i e n -
d o d e u n a t e l a d ó c i l , es d e c i r , q u e " c a í -
g a j ' b i e n ; n o r e c a r g á n d o l a s c o n e x c e -
s o y c o r t á n d o l a s p e r f e c t a m e n t e , t a n t o 
l a f a l d a c o m o l a l e v i t a , i n s i s t o , r e s u l -
t a n d e u n a d i s t i n c i ó n e n c a n t a d o r a . 
E n M a d r i d t u v e m i s t e m o r e s d e q u e 
d e s a p a r e c i e s e l a l e v i t a e n c l a s e d e e x -
c e l e n t e c o m p a ñ e r a d e l a f a l d a . T a n t o 
s e a b u s a d e e s t a h e c h u r a d e t r a j e , t a l e s 
a d e f e s i o s — h a b l e m o s s i n a m b a j e s — e s -
t a b a v i e n d o a l l í , p u e s t o d a l a q u e 
a c i e r t a á c o r t a r u n c u b r e - c o r s é — p o n -
g a m o s p o r i n s i g n i f i c a n c i a — c r e e q u e , 
s i n m á s n i m á s , p u e d e l a n z a r s e á "hacer 
u n a c h a q u e t a — c a s a s e r i a — , t a n t o s e 
a ' b u s a , d i g o , d o l a p r o p i a h a b i l i d a d , 
q u e s o s p e c h é s i e s t a r í a e s t a p r e n d a l l a -
m a d a á d e s a p a r e c e r , y s i s e r í a e n B i a -
r r i t z , c e n t r o d e m u y l i n d a s y n u e v a s 
m o d a s , d o n d e m e c o n v e n c e r í a y os c o n -
v e n c e r í a d e e l l o . F e l i z m e n t e , n a d a d e 
e s o h a s u c e d i d o : l a c h a q u e t a s i g u e , l a 
c h a q u o t a t r i u n f a y l l e v a t r a z a s d e c o n -
t i n u a r . 
N o s ó l o s o l a v e c o m p l e t a n d o u n a 
inilrttr d e c o l o r e n t e r o , s i n o c o n f a l d a 
d e d i s t i n t o t o n o . P o r e j e m p l o : n p « r r a — 
d e t e r c i o p e l o ó d e p a ñ o — , ó a z u l l a l e -
v i t a , y l a f a l d a d e l a n a , d e l i e n z o ó 
d e p i q u é b l a n c o s . E s e l l o d e b o n i t o y 
d i s t i n g u i d o e f e o t o . E s , a d e m á s , m u y 
s o c o r r i d o , t o d a v e z q u e se p r e s t a á d o s 
ó t r e s c o r a b i n a e i o n o s . p o r l o m e n o s , . ya 
q u e t a m b i é n p u e d e s e r d e c o l o r c r u d o 
6 l i l a l a f a l d a , y a s i m i s m o o b s c u r a l a 
l e v i t a . 
E l g r a n canotier e s t á c o m o q u i e r e : 
A i h a l l a e n m u c h a s b o n i t a s c a b e z a s . S i n 
e m b a r g o , s e d a n c a s o s d e q u e , e n c a m -
b i o , n o e s t á n c o n é l c o m o q u i e r e n e s t a r 
m u c h a s q u e n o p u e d e n , q u e n o d e b e n 
p r e s u m i r , q u i e n e s s e o b s t i n a n e n q u e 
t o d o h a d e i r l e * ? . . . y n o q u i e r e n i r s e 
c o n v e n c i e n d o d e q u e t o d o s e v a y e n d o 
p a r a e l l a s . 
E l c a l z a d o d e l o n a , g a m u z a ó c a b r i -
t i l l a b l a n c a s , es e l i n d i c a d o p a r á t r a j e 
e n t e r o b l a n c o ; p e r o t a n t o s i s e t r a t a d e 
z a p a t o s c o m o d e b o t a s , h a y q u e s a b e r 
e l e g i r l o s : s u e l e n e n s a n c h a r d e t a l 
s u e r t e , q u e n o h a y p i e . p o r b o n i t o q u e 
s e a . q u e r e s i s t a t a n t a a m p l i t u d y t a n t a 
a r r u g a . 
A l t e r m i n a r e s t a s p r i m e r a s i m p r e -
s i o n e s , s e m e f i g u r a — ¡ q u é c o s a s i m a -
firinamos!—estar o y e n d o v o c e s d e o t r a s 
é p o c a s . . . . 
V o c e s q u e p a r t e n d e l a p r i m e r a v i l l a 
q u e e n B i a r r i t z s e c o n s t r u y ó . . . 
V o c e s q u e m e d i e e n : 
— ' ¿ E s p o s i b l e q u e s ó l o t e h a y a s f i j a -
d o e n l a s c h a q u e t a s a l g o l a r g a s ? 
Q u e d o p e n s a t i v a , h a g o a c o p i o d e m e -
m o r i a , c o n é s t a r e p a s o l a s f i g u r i n e s d e 
c a r n e y h u e s o q u e a n t e m í h a n p a s a d o 
e s t o s d í a s , y c a i g o e n l a c u e n t a d e q u e 
h e v i s t o d o s " f í g a r o s " c o r t o s . 
L a s a i r o s a s m u i e r e s q u e l o s l u c í a n 
e r a n e l e g a n t e s . H a y , p u e s , e s p e r a n z a s , 
i n d i c i o s , n a d a m á s , d e q u e t o r n e e s t a 
m o d a . 
L o s " f í g a r o s . " ú l t i m a m e n t e , s e l l a -
m a r o n " b o l e r o s . " 
Y se t i t u l a b a n " t o r e r i t a s " c u a n d o 
SP c o n s t r u y ó e n B i a r r i t z l a p r i m e r a 
rill-a, q u e t a n t o p o d r í a d e c i r n o s d e t a n -
t a s c o s a s . . . . 
SAT.OME N U ^ E Z Y T O P E T E . 
U N H E C H O D E M O S T R A D O 
A u n e l n r i á s E s c é p t i c o D e b e r í a C o n -
v e n c e r s e d e e s t a V e r d a d . 
&i a l g u i e n a b r i g a s e toda v í a a l g u n a d u d a de 
q u * e x i s t e n los g é r m e n e s de l a c a s p a , p o -
d r i ó d i r i p a r s e c o n e l h e c h o de que u n cone io 
que f u é i n o c u l a d o c o n los g é r m e n e s M q u e d ó 
s in pe lo i. l a s seis s e m a n a s de r e c i b i r l a i n o c u -
l a c i ó n . 
D e b e r í a ser e v i d e n t e , en v i s t a de lo e x p u e s -
to, que la f í n i c a p r e v e n c i ó n c o n t r a l a c a l v i c i e 
es l a d e s t r u c c i ó n d e l g e r m e n lo que se r e a l i z a 
en un c i e n t o por c i e n t o de casos c o n l a a p l i c a -
c i ó n d e l H e r p i c i d e N e w b r o . 
L a c a s p a se o r i g i n a d e l a m i s m a c a u s a y p u e -
de i m p e d i r s e c o n e l m i s m o r e m e d i o . 
N o a c e p t é i s n i n g ú n s u b s t i t u t o d e esfe r e m e -
dio. " D e s t r u i d l a c a u s a y e l i m i n á i s e l efecto." 
C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e 
en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s tajnafloa. 48 eta. 7 11 e a a a e a e t a a m e -
r i c a n a . 
" L a R e n n í f l n " V d a . de J o s é S a r r l é Hl ioa . 
U a n u e l J o h n s o n . Obispo S3 y S I , A c e a ' e e 
• s D « « i a J « s . 
P E R D Í M S 
P R O F E S I O N E S 
GERARDO R ^ OE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O G A D O S 
E s t a d i o : S a n I g n a c i o 3 0 , d e l 4 5 
A J L 13. 
3 P é : r * c l i d a . 
U n a leopoldina, de c u e r o c o n su d i j e de 
oro y b r i l l a n t e s , q u e r e p r e s e n t a e m b l e m a 
m a s ó n i c o (doble A g u i l a . ) T i e n e el n o m b r e 
de E . L A n d r o t r a ? i n s c r i p c i o n e s g r a b a d a s 
en el r e s p a l d o . Se g r a t i f i c a r á , g e n e r o s a -
m e n t e á l a p e r s o n a que l a d e v u e l v a 4 E d -
m u n d L a n d , H o t e l P l a z a . 
107*8 « i - 1 7 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E » R A T I C O D B L A U N T r B R S I D a D 
GARGAlíTA I l l B Y OIDOS 
N e p t u n o IOS d* 12 a 3 todos \n% d ( a « ex -
eept* loa dommgroc. C o a s u l t a s y o p e r a c l o n a i 
en «1 H o s p i t a l S í e r c e d e » , lunes , m i é r c o l e s 7 
v i e r n ^ * 4 1»« 7 da l a aaa&ana. 
2491 1 - S . 
D r . B e n i t o V i e t a . 
V i l l e g a s 58. e n t r e O b i s p o y O b r a p i a 
D e r e g r e s o de s u v i a j e o f r e c e a l p ú -
b l i c o y a s u c l i e n t e l a s u n u e v o gab ine te , 
i n s t a l a d o c o n los a d e l a n t o s m á s m o d e r n o s . 
10770 26-17 S . 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C C U S T A 
C o B r u l t a a en P r a d o Iftf. 
A l l a d a dal DIAJUO Jm L l M A R I N A 
2499 i - S . 
C L I N I C A D E N T A L 
C O N C O R D I A 3 3 E S Q U I N A A S A N N I C O L A S 
M o n t a d a & l a a l t u r a de s u s s i m i l a r e s que 
e x i s t e n en los p a í s e s m i s a d e l a n t a d o s v 
t r a b a j o s g a r a n t i z a d o s con los m a t e r i a l e s 
de los r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S . S . W h I U 
D e n t a l é I n s i e s e s J e s s o n . 
P r e c i o s de los t r a b a j o s 
A p l i c a c i ó n de c a u t e r i o s . . . . $0 .30 
U n a e x t r a c c i ó n „ 0.50 
U n a Id, s i n d o l o r , i „ 0,75 
U n a l i m p i e z a m 1.5$ 
U n a e m p a s t a d u r a „ 1.00 
U n a id . p o r c e l a n a », 1,50 
U n d i e n t e e s p i g a , ?,.00 
O r i f i c a c l o n e a d e s d e $1.60 á . . „ 3 . 0 0 
U n a c o r o n a do oro 22 k l s . . . „ 4.24 
U n a d e n t a d u r a de 1 & 3 p z a s . „ 3 00 
U n a id . de 4 & ( i d 5,00 
U n a id , de 7 4 10 Id 8,00 
U n a id . do 11 4 14 Id $ 13,00 
L o a p u e n t e s en oro á r a z ó n de 4.24 por 
p i e z a 
E s t a c a s a c u e n t a c o n a p a r a t o s p a r a 
e f e c t u a r los t r a b a j o s de. n o c h e & l a p e r -
f e c c i ó n . A v ' s o á los f o r a s t e r o s que se t e r -
m i n a r á n s u s t r a b a j o s en 24 h o r a s . C o n -
s u l t a s de 3 a 10, de 12 & 2 y de 6 y m e -
d i a á 2 y m e d i a 
2506 i - g . 
P U I S Y B Ü S T A M A N T E 
A B O G A D O S 
Sun larnac la «C, p r a l . T e l . SS9. de 1 t i , 
2.-05 l - s . 
DR. J U A N N . DAVALOS 
L A M P A R I L L A 34 
M e d i c i n a e n g e n e r a l . — E s p e c i a l i d a d en 
N i ñ o s y a f e c c i o n e s de l pecho . H o r a s de 
c o n s u l t a : todos los d í a s de 12 a 2. 
10620 26-14 S, 
D r , J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o da la K a c u a i a da M a d l c i a a 
U A & A O H V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a a da 1 a 2 . N e p t i i a o n o m c r o 4t. 
b a j o » . T e l é f o n o 145*. G r a t i s s ó l o l ú a e a y 
m i ^ r c a l e a . 
2509 l - s . 
D r . P a l a c i o . 
E n f e r m e d a d e s da Befioraa. — V í a s ü r i n a -
r laa , — C l r u j f a a a K a n a r a l . — C o n s u l t a s da 11 
* 2. — S a n L A x a - o 244. — T e l M o a a H i t , 
Cratta d i*a »»br—i 
2497 , 1 -8 . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
l&i f í í loCLTCLSL I T L . l l O 
P o l v o s d e n t r í f i c o s , e l i x i r , c ep i l l e s . C o o s n l -
t a s d e 7 é 5 . 
10474 26-9 8. 
D r . A l v a r e z R u e l t a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 11 á 3 
1 L . X J 3 Z 1 0 . 
2502 1 - S . 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
K n r c r m a d a d e a d e l c e r e b r o y de lea n a r n o a 
C o n s u l t a s an B « l a « e e a i n lOt V4 p r d z l a a e 
A R e t a a da 12 a S . — T e l é f o n o l i l i 
2498 1 - S . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C atadrdt t eo p o r o p * « i c ( C n de l a F a e « t t a 4 
da U a d i c l n a . — C t r e j a n o d e l Boopt ta t 
N d m . 1 . — C o a s « i t a a d « 1 a S . 
G A L 1 A N O 60. T I U r O N O 11 « f 
2496 1 - S . 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de l a s C l í n i c a s de P a r í a y 
B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 a 3. P o b r e s d e 3 
a 6. $1 C y , a l m e a P r a d o 2, b a j o s . 
2614 l - s . 
L A B O R A T O R I O 
C X l X I C O - QUÍMICO 
A L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X . l ü l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . U e j . 
S e p r a r t i c m i « a ¿ 1 ta is d e o r i n a , e s p a t o s , 
s a n g r e , l e e b e . T i n o s , U c o r e a , a g w u , abo* 
n o a , u i n e r a i e a , m a t e r i a s , g r a s a s , a z é * 
c a r e a , e t c . 
A N A X I S I S D K O R T T T B S ( C O M P L E T O ) : 
e s p a t o s , s a n g r o ó l e c h e , d o s p e s o s ( 9 3 . ) 
T e l é t O B O B ú m e r o 9 2 8 . 
>512 1 - S . 
D R . J U A M A N T I 6 A 
S a p « c t a l i 8 t a en l a T e r a p é u t i c a H o m e o p á -
t i c a E n f e r m e d a d e s ds l a s S e ñ o r a s y N l -
fios. C o n s u l t a s d a 1 a S p. ra. S a ñ M i -
g u e l 1S0B. T e l é f o n o 1005. 
2482 1 - S . 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
M M l e < » - C i r « J a B « 
C o n s u l t a s d^ 12 a S todos loa dtaa. v a -
nos los d o m i n g o s . I>%sUgado. p o r r e n u n c i a , 
de l a D i r e c c i ó n de 7ovadoaga. pueda da 
d i c a r s e con m a y o r a s i d u i d a d & s u c l i e n t e -
la . G a b i n e t e . P r a d o n ú m e r o 34 1|2 
2279 16'6-2« J L 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i o n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y a a f e r * 
medades r e n é r e a a — C u r a c l d n r á p i d a — 
C o n s u l t a s d s 12 a 3. — T e l é f o n o %H 
L C T T f l / M X R O 4S. 
2486 ^ g . 
D R . F R A H C I S O a í . DB Y E L A S 3 3 
E n f e r m e d a d a s dal C e r a s d a . P a i m o o a s . 
N e r v l o e M . p i e l y V a a d r a o - , i « | f t t e « m . - C « m « « U 
t a s de 12 á X — D l s a f e s t ina* , da 12 4 1 - , 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 4S9 y A - 4 0 4 S . 
2 ^ " 1 -S . 
D r e s . I c r n a c í o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú m . 1. 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de M u j e -
re s . P a r t o s y C i r u j í a en g e n e r a l . C o n s u l -
t a s de 1 A 3. E m p e d r a d o 50, T e l é f o n o 290. 
2507 1 - S . 
D R . C . E . F I N L A Y 
E a y e e l a l l a t a en s B f e r m c d a a e a 4* los « t o a 
7 de loa oidoo. 
G A B I N E T E . N e p t u n o 7 í — C o n s u l t a s de 
1 4 4 . — T e l é f o n o 1590. 
D O M I C I L I O . V e d a d o , 17 y 3 . — T e l * f o n 3 
n ú m . 9269. 
2488 1 .8 . 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Mafiao r B a r r a s a é . — O T A R I O S 
U C A R O l / R A 3 J . 
Ora A . P é r e z t r o 
M e d i c i n a en g e n e r a l . M A s e s p e c i a l m e n t e : 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l , V e n é r e a s y S i f i -
l í t i c a s . C o n s u l t a s de 3 a 5. S a n M i g u e l 158. 
2480 1 - S . 
D E . A D O L F O l i E Y E S 
E n f e r m e d a d e s del E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s , e x c l j s i v a m e n t a . 
P r o c e d i m i e n t o de l p r o f e s o r H a y e m , de l 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í s , y p o r e l 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c O p l c c 
C o n s u l t a s de 1 & 3 de l a t a r d e . L a m p a -
r i l l a 74. a l tos . T e l é f o n o 374. 
2495 1 - S . 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
M é d i c o de t u b e r c u l o s o s y de e n f e r m o s de' 
p e c h o , — M é d i c o de n i ñ o s . — E l e c c i ó n de 
c r i a n d e r a s . 
C o n s u l a d o 128. C O N S U L T A S de 12 a 3. 
2481 1 - S . 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
E . c p e c l a l i s t a en s í f i l i s , n i m i a s , impoten-
c ia y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n d m e r o 49. 
C o n s u l t a s de 11 & 1 y de 4 A 5. 
2564 l - S 
DR. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
M é d i c o del S a n a t o r i o C o v a d o n g a y del 
D i s p e n s a r i o T a m a y o . G a r g a n t a , N a r i z y 
O í d o s . O ' R e i l l y 100. de 3 á 4. 
C 2476 26-4 S p . 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S C R I N A R I A S 
C w a a n l t a * . L u 15, de 13 d O. 
2490 i - s 
D R . G U S T A V O G. DÜPLESSÍS 
O l r e c t o a de U C a w d « S v l c d 
de '« Aao<rtB<Hda D a ñ a r l a 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d iar iaj ) de l «l S 
L e a l t a d n ú m a r o 36. T e l é f o n o l í S l . 
2489 l - s . 
D R . H . U T I I R I B T i S 
ttNFERJdKDADES D K L A G A R G A N T A 
N A R I Z T O I D O B 
C o n s u l t a s de 1 a 3. C o n s u l a d o 114. 
2503 i l ft 
D H . GONZALO A E O S T E J U Í 
*•..< ao im. c a a a « • 
B c n a A c e B d a y MnternJf*aa 
E s p e c f a M a t a en las e n f e r m e í a d e a <3«> io\ 
Blflos. m ^ d i c t a y q u l r f l r c i c a a . 
C o n s u l t a s á« 1Ü A 2. 
A C T T T A R 108Vt. T E L E F O N O X24. 
2493 i . s . 
D r . R . G U I R A L 
O C T J L i S l A 
C o n s u l t a s p a r a pobres J l a] mea la sea-
t r f p c l ó n . H o r a * da 1? A 3 . C o n í t u l t a s n a r t l -
c u l a r ^ a de 2 y m e d i a t 4 y m e d i a . M a n r i -
que 73, a n t r o S a n I t a í a e l y S a n J o a é . T e l é -
fono 1334. 
2494 i . g . 
" P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A Y O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A . M. Y D E 1 A 5 P . M. 
2501 i - g 
D ? P e r d o m o 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a , 
V e n é r e o , K i d r o c e l c , S í f i l e s t r a t a d a por I n -
y e c c i o n e s s i n dolor. T e l é f o n o 287. D e 12 
a 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
2484 i - s . 
P o i i c a r n o L u j á n 
A B O G A D O 
A g u i a r 81, . B a n c o E s o a ñ o l , p r i n c i p a ! . 
T e l é f o n o 3314. 
2262 62-1 A g . 
C L I N I C A G U I R A L 
K x c ' . u s i v a m a a t a p a r a o p e r a c i o n e s de los ojos 
D i e t a s d e s d a u n aacudo an a d e l a n t a . M a n -
r i q u e 73, e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o a é . T e -
lé fr tno 1 Í 8 4 -
2608 1.55. 
D R . G A R C I A " C A S A R I E G O " 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s -
p e c i a l i s t a del D i s p e n s a r i o " T a m a y o . " V i r -
t u d e s 138. T e l é f o n o 2003 y A - 3 1 7 6 . C o n -
s u l t a a de 1 & 3 p. m . % 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2613 i - g . 
FRANCISCO L A P A 
Ingrenlero C i v i l de l a U n i v e r s i d a d de C o 
n e l l y de l a H a b a n a . C o n s t r u c c i o n e s , Uua i 
tes . F e r r o c a r r i l e s H i d r á u l i c a y demi 
a s u n t o s c o n c e r n i e n t e s & l a p r o f í s i ó n . C ' 
b a 62. H a b a n a . 
»B68 26-19 A « , 
DOCTOR A L B A L á S E J O 
M e d i c i n a y C i r u i ía. — C o n a a l t a » da U • .. 
P&brea gratis . 
T e l e f o n o 9 1 Í 8 . C o m p o . s t e l » l O l 
Ü r . r o b e l i n 
P I K L , S I F I L E S , S A X G K K 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e n i a a 
m o d e r n i s i m e a 
C O N S U L T A S D E 1 2 A 4 
P O B E E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U I C S S O 9 1 
T E L E F O N O N U J L 5 3 1 4 
2485 1 - S . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de la F a c u l t a d de P a r i a . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l e s t ó -
m a g o é i n t e s t i n o s s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de l o s pro fasoroe d o c t o r e s H a y e m y W l n -
ter, d e P a r í s , p o r el a n á l i s i s de l Jugo g á s -
tr ico . C o n s u l t a s de 1 á 3, P r a d o 76. b a j e a . 
2500 i . s 
Se ü a n c i o B e l l o v A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 7 J 
!504 1 - S . 
V i a * u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n c o s e s p e c i a l e s . 
D e V2 á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
g 26-21 A g . 
L « hora t o r i o B m c t e r l s I O d c o de l a C r ó n i c a 
m a i « o • Q a l r f t r K l f de l a y - ^ n i t r 
V t̂Mén â em 1S87 
Se p r a e t l e a » * a a U « i a de wrlna, e a p u t s » , 
•Uta , etc.. a te . P r a d a 1*5-
2567 i . g 
" D O C T O R M . M A R T I N E Z A Y A L O S 
M E D I C O C I R U J A N O . M a l o j a 25. a l to s . 
C o n s u l t a s d i a r l a s , d e 12 á 2. G r a t i s á lo3 
pobres , l o s l ú n e s . T e l é f o n o 1573, A-4934 , 
M t t g 26-3 S p . 
D R , G A S T O N A. C U A D R A D O 
L a b o r a t o r i o de l a L o n j a de C o m e r c i o . 
S e e f e c t ú a n a n á l i s i s i n d u s t r i a l e s y b i o l ó -
g i c o s de t o d a s c l a s e s , — E d l f l c i o de l a 
L o n j a 532 
I 7 « - 2 S p . 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i c i ó r de l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 18 de 1910 
DE PROYINCIAS 
M A T A N O S 
(Por te légrafo) 
J o v e l l a n o s , S e p t i e m b r e 17, 12 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E n l a n o c h e de a y e r se r e u n i ó l a 
C o n v e n c i ó n l i b e r a l f u s i o n a d a de é s t a , 
p o s t u l a n d o sus c a n d i d a t o s p a r a con-
oeja les y m i e m b r o s de l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n . T a m b i é n a c o r d ó p a s a r te-
l e g r a m a s de s a l u d o a l P r e s i d e n t e y 
V i c e p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , a s í 
como á d i s t i n g u i d o s j e f e s d e l l i b e r a -
l i smo. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
(Por te légrafo) 
H o l g u í n , S e p t i e m b r e 17, 2.40 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a i l a . 
H o y r e g r e s ó de S a n t i a g o de G u b a 
s i L e d o . A l c i b i a d e s de l a P e ñ a , c a n -
d i d a t o p o s t u l a d o e n p r i m e r t é r m i n o 
p a r a r e p r e s e n t a n t e á l a C á m a r a . L o s 
e l ementos l i b e r a l e s m u é s t r a n s e sa t i s -
f echos de e s t a d e s i g n a c i ó n , p o r t r a -
t a r s e de p e r s o n a que o s t e n t a t í t u l o 
a c a d é m i c o y posee s ó l i d a s c o n d i c i o -
nes de capac idad . . 
E l s e ñ o r A n t o n i o M a s f e i r s r s a l i ó 
d e r r e t a d o , a s í como e l c a n d i d a t o p a -
r a c o n s e j e r o . 
P i t a , C o r r e s p o n s a l . 
i«flfc i—i • 
LOS M O N T A Ñ E S E S 
H o y es el d í a que podemos l l a m a r 
de srloria p a r a los h i j o s de la ndble re-
g i ó n e a n t á i b r i o a . 
E l lazo de u n i ó n que los ha de man-
fpner compactos enfrente de todas las 
v i c i s i tudes , se s e l l a n á hoy en l a con-
erreíración de todos los h i j o s amantes 
de la M o n t a ñ a en l a m a g n a A s a m b l e a 
que t e n d r á efecto esta noche á las 9 
en las salones del C e n t r o de D e p e n -
d ientes . 
É l d í a do hoy s e r á de e t erna recor-
d a c i ó n p a r a todos los m o n t a ñ e s e s . 
T ' n a m i s m a idea , una, m i s m a a s p i r a -
feion, u n deseo ú n i c o los a n i m a , y ese 
deseo y esa a s p i r a c i ó n no son otros 
que los de c o a d y u v a r con todo esfuer-
zo, con dec idido ah inco al m a y o r en-
grandec imiento , á l a m a y o r prez de l a 
C o l o n i a . 
¡ B i e n por las m o n t a ñ e s e s que de 
rno.'io t a n p r á e t í c o y ef icaz sahen este-
r i o r i z a r y d a r Forma p r á c t i c a á s u 
a m o r p o r la t i e r r a l e g e n d a r i a de sus 
amores , de sus e s p e r a n z a s ! 
Todos á u n a se p r e p a r a n p a r a esta 
noche á j u s t i f i c a r con s u p r e s e n c i a en 
esle acto, que se h a l l a n u n i d o s y con-
1 estes en u n a misma idea, ñ o r u n a so-
la a s p i r a c i ó n , por u n deseo ú n i c o c u a l 
es ja c o n s t i t u c i ó n d é la A s o c i a c i ó n qne 
les ha de r e p r e s e n t a r y les ha de cobi-
j a r en esta apartada, r e g i ó n del m u n d o 
a m e r i c a n o . 
¡ B i ? n p o r los i p o n f a f í e s e s ! 
U n Montañés . 
— • 
r e s u l t a n s e r los p r e s u n t o s autorfts de 
este c r i m e n , c u y o m ó v i l h a s ido e l 
robo. 
H o r r i b l e c r i m e n 
E n l a finca " ' L a L o m a , " b a r r i o de 
A l v a r e z , t é r m i n o de S a n t o D o m i n g o , 
J o a q u í n E x p ó s i t o K a r a í r e z d i ó m u e r -
te á s u e s p o s a M e r c e d e s S f t l a z a r , h i -
r i ó g r a v e m e n t e á s u c u ñ a d a L u t g a r -
da i S a l a z a r y l e v e s á s u s d i ñ a d o s 
F r a n c i s c o y J o s é C a r i d a d S a l a z a r . 
E l hecho o c u r r i ó en l a m a d r u g a d a 
de a n t e a y e r , v i e r n e s , sien-do u n m a -
chete el a r m a de que se v a l i ó e l a u t o r 
p a r a c o n s u m a r l o . E s t e h a s i d o dete-
n ido . 
C o n m e m o r a n d o e l t e r c e r a n i v e r s a -
r io de s u f u n d a c i ó n , c e l e b r a h o y en 
los j a r d i n e s de " L a T r o p i c a l " u n a 
g r a n r o m e r í a l a S o c i e d a d d e P r o t e c -
c i ó n M u t u a é I n s t r u c c i ó n " E l V a l l e 
d e O r o . " que p r e s i d e n u e s t r o a m i g o 
'don A n t o n i o V i l a A r e s . 
E l p r o g r a m a es se lec to . D e s p u é s de 
u n s u c u l e n t o a l m u e r z o , en c u y o m e n ú 
f i g u r a el c l á s i c o l a c ó n c o n gre los , h a -
brá b a i l e y cantos r e g i o n a l e s , c o n c u r -
so de p a r e j a s que " r e p i n i q u e n " " m u i -
f i e i r a s " y " r i v e i r a n a s , " d i s c u r s o s y 
o t r o s n ú m e r o s escogidos de c a r á c t e r 
p r o v i n c i a l . 
L a o r q u e s t a de 'Fe l ipe V a l d é s ame-
n i z a r á el b a i l e c a m p e s t r e . E l t r e n que 
ha de c o n d u c i r á l o s e x c u r s i o n i s t a s á 
P u e n t e s G r a n d e s , p a r t i r á d e C o n c h a 
á l a s 11 e n p u n t o a . m . 
P Ü B L I I 1 A C M E S 
i 
" R e v i s t a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a " 
C o n t e n i e n d o preceptos p e d a g ó g i -
cos y d i s p o s i c i o n e s of ic ia les de m u -
cho i n t e r é s , se d i s t r i b u y e r o n los n ú -
meros de es ta r e v i s t a c o r r e s p o n d i e n -
tes á los mes^s de J u n i o y P u l i ó ú l t i -
'mos. que h a c e n h o n o r a l D e p a r t a m e n -
to de I n s t r u c c i ó n p o r s u l e c t u r a y lo 
hie-n r e d a c t a d o s é i m p r e s o s que e s t á n . 
E l S e c r e t a r i o , s e ñ o r G a r c í a K o h l y , 
e n t r e g a d o de l l eno á p u r i f i c a r l a en-
s e ñ a n z a y d a r l e l a m a y o r o r i e n t a c i ó n 
c i e n t í f i c a y e d u c a d o r a , n o p i e r d e oca-
s i ó n de i n t r o d u c i r en todos los fac to-
res que c o n t r i b u y e n á d i r i g i r l a , c u a n -
í a s r e f o r m a s m e j o r e n el p r o b l e m a de 
l a e d u c a c i ó n , que es u n p r o b l e m a n a -
c i o n a l de mueho i n t e r é s p a r a todos 
nosotros , y e s p e c i a l m e n t e p a r a c o n -
s o l i d a r l a s i n s t i t u c i o n e s r e p u b l i c a n a s . 
L a " ( R e v i s t a -de t n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a " r e s p o n d e b i e n á sus fines y e s t á 
á l a a l t u r a de l a s m e j o r e s de s u c la se 
que se pu'bl ican en e l e x t r a n j e r o . 
L o s m a e s t r o s y c u a n t o s se i n t e r e s e n 
fpor l a e n s e ñ a n z a e n c o n t r a r á n en e l l a 
i e c k i r a a m e n a , buenos conse jos p e d a -
g ó g i c o s y datos é s t a d í s t i c o s s o b r e e l 
n ú m e r o , f u n c i o n a m i e n t o y o r g a n i z a -
c i ó n de l a s e scue la s p ú b l i c a s de l a 
I s l a . 
E l V e t e r a n o . 
S u m a r i o d e l n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n -
te a l d í a 1 8 : 
L a B a n d e r a , por M . G u t i é r r e z ; 
X u e s t r a s i n f o r m a c i o n e s : L o s V e t e r a -
n o s de ( M a y a r í ; D e l a E u r o p a A s i á t i -
6 á , p o r S o f í a C a s a n o v a ; V a r s o v i a ; 
Ujii g i g a n t e r u s o : R o o s e v c l t ; G a l e r í a : 
T e n i e n t e C o r o n e l D e l f í n de A g u i l e r a , 
p r e s i d e n t e de l a D e l e g a c i ó n y a l c a l d e 
de l a h i s t ó r i c a M a y a r í ; X e n r a s t e n i a , 
por A n t o n i o Z o z a y a ; L o que se lee e n 
R u s i a ; P r o d u c c i ó n m i n e r a ; C o m e r c i o 
e x t e r i o r de B é l g i c a ; L a K i s t o r i a de 
s i e m p r e , p o r P a r m e n o : A l p a s a r . . . . ; 
L a s c u e s t i o n e s de l t r a b a j o ; S e c c i ó n 
p o é t i c a ; P e r in s é c u l a . 
pec ia l d e v o c i ó n ; c o n todo eso, desea-
fba que los do lores de ¡ M a r í a t u v i e s e n 
u n a f e s t i v i d a d p a r t i c u l a r en t i empo 
m á s d e s o c u p a d o . C l e m e n t e X I I c o n -
c e d i ó este consue lo á toda l a I g l e s i a . 
E n c o n s e c u e n c i a deben o c u p a r s e los 
f i e les este d í a en la d e v o t a c o n s i d e r a -
c i ó n de los do lores de la R e i n a de los 
A n g e l e s . 
D I A W 
N u e s t r a S e ñ o r a de k S a l e t a . S a n -
tos J e n a r o , X i l o y E l i a s , obispos m á r -
t i r e s ; R o d r i g o de S i l o s y B . A l f o n s o 
de O r o z c o , c o n f e s o r e s ; s a n t a s C o n s -
t a n c i a y P o m p o s a , m á r t i r e s . 
F i e s t a s e l L u n e s y M a r t e s 
•Misas S o l e m n e s ¡ e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 18. — C o r r e s -
ponde v i s i t a r a l P u r í s i m o C o r a z ó n de 
i M a r í a e n B e l é n . E l d í a 19 á N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a C a r i d a d , ó i M i s e r i c o r d i a , 
en e l E s p í r i t u S a n t o . 
A Sai ¡ m ile la M i i t a i 
E l 19, á, las 8 y media, se cantará, la mi-
sa con que se honra mensualmente á tan 
glorioso santo. 
10803 lt-17 lm-18 
M u y I l u s t r e A r c h i c o í r a d í a d e l 
¡ S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Se recuerda por este medio, para cono-
cimiento de los s eñores cofrades, que el 
día diez y ocho del actual, á. las ocho y 
media de la m a ñ a n a , celebra esta Corpora-
ción la festividad del Domlnsro tercero en 
la forma de costumbre, y á su terminac ión 
tendrá, lugar la solemne proces ión y reser-
va. Habana, 14 de Septiembre de 1910. 
A. L . P E R E I R A , 
Secretarlo. 
C 2652 3d-16 2t-16 
JEn l a C a p i l l a d e l o s P P . C a r m e l i t a s 
d e l V e d a d o 
E n los días 17 y 18 de los corrientes, se 
celebrará, solemne fiesta religiosa en esta 
capilla, s e g ú n el programa siguiente: 
D í a 17, á las 6 y media, se redará el san-
to rosario con l e tan ías cantadas, termi-
nándose con una salve solemne. 
D í a 18, por la m a ñ a n a , & las 7, misa 
rezada, í las 8 y media, la solemne, can-
tándose !a del M. Ravanello; predicará en 
ella el R. P. Rodrigo, C. D. L a misa será 
con expos i c ión de S. D. M. 
Por la tarde, á las 4 y media, el Santo 
rosario, una breve plát ica, después de la 
cual sa ldrá la proces ión recorriendo varias 
calles del término. 
E L , S U P E R I O R . 
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I P o i r i ó d L i o o s 
E n l a l i b r e r í a " R o m a , " O b i s p o 63, 
se han recibo las colecciones de p e r i ó -
dicos de costumbre, y grandes noveda-
des on Irbros y efectos de escr i tor io 
H e m o s rec ibido de d i c h a c a s a el 
" • C o u r r i e r des E t a t s ü n i s ; " " E l E s -
pejo de l a M o d a , " m u y i n t e r e s a n t e ; l a 
rev i s ta i l u s t r a d a de l a A r g e n t i n a " P . 
B . T . , " que es u n a c o l e c c i ó n de a c t u a -
l idades sonprendentes ; l a r e v i s t a tea-
t r a l " C o m e d i a s y C o m e d i a n t e s . " con 
soberbios retratos en eolores; " E l I m -
p a r c i a l . " " E l L i b e r a l " y " E l H e r a l -
do de ' M a d r i d , " y l a famosa rev i s ta 
c ó m i c a f r a n c e s a " F a n t a s i o , " ú n i c a en 
s u clase en el mundo . 
T a m b i é n h a n rec ibido en " R o m a " 
l a c o l e c c i ó n de novelas po l i c iacas que 
son hoy l a l e c t u r a de moda , t i t u l a d a 
" L o r d L i s t a r " conocido p o r " R a f -
f l e s " ó " E l R e y de los L a d r o n e s . " 
S u i c i d i o 
E n A g u a c a t e se s u i c i d ó a y e r l a j o -
ven b l a n c a P i l a r H e r n á n d e z . 
H o m i c i d i o 
E l j e f e d e l p u e s t o de l a G u a r d i a 
R u r a l en L i m o n a r t u v o conoe imiento 
d e que en l a fim-a " M a m e y , " de 
a q u e l t é r m i n o , h a b í a a p a r e c i d o u n 
honi/bre m u e r t o , e l c u a l se e n c o n t r a b a 
a m a r r a d o ; y d i r i g i é n d o s e h a c i a a q u e l 
l u g a r p r a c t i c ó l a s i n v e s t i g a c i o n e s de l 
c a s o , de ten iendo á -dos i n d i v i d u o s q u e 
CRONICA EEUQIOSA 
- D I A 18 D E S E P T I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á iSan 
M i g u e l A r c á n g e l . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a V . O . 
T . de S a n iPrane i sco . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u -
l a r en S a n t a ' C a t a l i n a . 
(Los D o l o r e s de (Nuestra S e ñ o r a . 
iSantoa T o m á s de V i l l a n u c v a , a r z o b i s -
po y c l u m e n i o , coni fesores; M e t o d i o 
m á r t i r ; s a n t a s I r e n e y ¡ S o f í a , m á r t i -
res . 
E n l a D o m i n i c a t e r c e r a de S e p -
t i e m b r e c e l e b r a m o s l a f i e s t a de los 
do lores de N u e s t r a S e ñ o r a . S i n em-
bargo de l a m u l t i p l i c i d i a d de f i e s ta s 
que t iene l a I g l e s i a d e d i c a d a s á l a 
M a d r e de D i o s , de q u e n o h a y c i u d a d , 
pueblo n i a l d e a en que n o h a y a a l g u -
na i m a g e n doloro&a de la R e i n a á>i 
los A n g e l e s que s e a venerada , c o n es 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de. esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próx imo día 18 
del presente mes, se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
domingro tercero, con misa de comunión á 
las 7 de la m a ñ a n a , misa cantada á las S 
y sermón á cargro del M. J. Sr. Magistral 
de la Santa Iglesia Catedral; durante la 
misa e s tará de manifiesto S. D. M. y des-
pués se h a r á la proces ión por el interior 
del Tomplo concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco Penichot, 
E l Mayordomo. 
Juan Fernández Arnedo. 
1067(5 4-15 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, du-
rante la ú l t ima quincena del mes de la fe-
cha, el curso escolar de 1910 á 1911. iron-
forme previene el Reglamento particular 
de la Secc ión, queda abierto desde esta fe-
cha el período de matr í cu la ordinaria para 
el mismo, avisando por este medio á los se-
ñores asociados que, de nueve á diez de la 
m a ñ a n a se extenderán las de Corte y Con-
fección de labores. Solfeo y Plano é Inglés , 
para señori tas , y de una á tres de la tarde 
lao de los Grados Elemental , Medio y S u -
perior de niño? y n iñas y de siete y media 
á nueve y media de la noche las de A r i t -
mét ica , primero, segundo y tercer curso; 
Gramát ica , primero y segundo Curso, A r i t -
mét i ca Mercantil, Tenedur ía de Libros, Sol-
feo y piano para varones, Lectura inglesa. 
Lec tura explicada. E s c r i t u r a Inglesa, E s -
critura al dictado, M e c a n o g r a f í a y Taqui -
graf ía , Dibujo lineal, natural y de adorno é 
Ing lés primero y segundo curso, en la Se-
cretar ía de esta Secc ión , S a l ó n de la B i -
blioteca, siendo requisito indispensable pa-
ra ella la presentac ión del recibo que jus -
tifique el derecho á ese beneficio en la for-
ma .que determina el ar tc íu lo 83 del R e -
glamento general de la Sociedad. 
T a m b i é n se advierte á los s eñores socios 
que la matr ícu la ordinaria sólo se exten-
derá hasta el 30 del mes que corre, con-
forme preceptúa el Reglamento interior de 
la Secc ión . 
Habana, 8 de Septiembre de 1910. 
E l Secretarlo, 
José G. Aguirre. 
C 2609 5d-9 5t-9 
E l domingo 18 de Septiembre, á las 8 y 
media de la m a ñ a n a , tendrá lugar la fies-
ta anual de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. L a Camarera, D. Z. de Albear. 
10741. 3d-16 lt-16 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced 
N O V E N A O O B L E 
e u h o n o r d e l a S a n t í s i m a V i r g r e n 
d e l a s M e r c e d e s 
E l miérco les , 14 del corriente, á las 5 de 
la tarde, se Izará la bandera de la V i r -
gen. E n %Bte día. y d e m á s á las 6^4. se re-
zará el Santo Rosario, seguirá la Novena 
y Sermón. 
E l día 15 y d e m á s habrá misa cantada 
á las 8, y luego la novena. 
E l 23, al obscurecer, la gran Salve. 
E l 24, á las 7. comunión general, y á las 
8^, la Misa solemne con orquesta y Ser-
m ó n ; as i s t i rá el Excmo. é lltmo. Sr. Obis-
po Diocesano. 
E l 25. á las 7 de la tardr se h a r á la 
proces ión en las naves del templo. 
E l 26, á las S, Misa cantada en sufragio 
por los difuntos de la Esclavitud de la 
Merced. 
Se invita á todos los fieles á tan So-
lemne Fiesta, y en especial á los que se 
precian de esclavos de la Virgen de la 
Merced. 
L a s personas que deseen contribuir á tan 
solemnes cultos, podrán entregar sus limos-
nas á los P P . ó al Honorable S a c r i s t á n y 
la S a n t í s i m a Virgen sabrá, recompensar 
con creces lo que hayan hecho por ella. 
E L S U P E R I O R . 
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C I O M r a i C A B O S . 
L a F o S F A T I N A F A U E R E S es el alimento m á s agradable y el m á s recomendado 
para los n i ñ o s desde la edad de 6 A 7 meses, y particularmente en el momento del 
destete y durante el periodo del crecimiento. 
Facu l ta mucho la d e n t i c i ó n ; asegura la baena formac ión de los huesos; previene 
y neutrali ia los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecuente en los n i ñ o s , 
tobre todo en los paites cálidos. 
París, 6, Atenué Victoria y en todas Droguerías. Farmacias y Azacanes de Ti-rere*. 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión para celebrar 
la tercera "matlnée" de la temporada en 
obsequio de los s e ñ o r e s asociados, se anun-
cia por este medio que dicha "matlnée" 
tendrá lugar el domingo 18 del actual, que-
dando abiertas las 'puertas del edificio so-
cial desde la 1 y media p. m. 
I M P O R T A N T E . — E n este acto regirán 
las mismas disposiciones adoptadas por la 
Secc ión para los anteriores análi>gos, sien-
do absolutamente indispensable para tener 
acceso al local, l a presentac ión del recibo 
de la cuota del presente mes. 
Habana, 15 de Septiembre de 1910. 
A M A D O B E L L O . 
10765 2-17 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente p. s. r., 
se avisa por este medio, para conocimien-
to general de los señores asociados, que 
en la noche del próx imo día 18 del mes 
actual se ce lebrará en los salones de este 
Centro una gran velada l ír ico- l i terar ia pa-
ra proceder al reparto de premios á los 
alumnos y á la apertura del curso escolar 
de 1910 á 1911. 
E l discurso doctrinal e s tará á cargo del 
ilustre jurisconsulto y elocuente orador, se-
ñor doctor don J o s é A. González Lanur.a. 
P a r a tener derecho á concurrir á dicha 
fiesta, será requisito indispensable la pre-
s e n t a c i ó n del recibo corT«»pondlente al 
presente mes á la comis ión de puertas. 
No se dan Invitación»». 
L a s puerta» se abrirán á las ocho y la 
velada empezará á las nuave. 
Habana, 15 de Septiembre de 1910. 
E l Secretario. 
A. M A C H T X . 
at- lS 2 d - l « 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N , acabados de restaurar, 
los elegantes y c ó m o d o s altos de Manri -
que 76, casi esquina á San Miguel, en 16 
centenes. Son muy ventilados y es tán pró-
ximos á 3 l íneas distintas dé los carritos. 
Tienen hermosa escalera de mármol , pisos 
de mosá lcos , comedor, sala, cinco cuartos, 
dos m á s para criados y d e m á s servicios 
modernos. L a llave en los bajos. Infor-
mes, Ferreter ía Galiano y Ncptuno, " E l 
Llavín . 10691 9-15 
S E A L Q U I L A . Indio 19. en $21.20. L l a -
ve al lado, esquina á Monte. Su dueño. 
Obispo 72, Te lé fono 638, A-2528. 
10817 6-18 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos, acabados de construir. L e a l -
tad 148, á cuadra y media de Reina, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, patio y 
traspatio y todos los d e m á s servicios. P i 
sos de mosá lcos , ins ta lac ión e léctr ica . L a 
llave en los altos. 10816 6-18 
C E R R O Núm. 438E.—Se alquila esta es-
pléndida y moderna casa, con 5 cuartos 
gabinete, jardín y todas las comodidades 
propia para familia de gusto. P a r a in-
formes. Cerro núm. 438A. 
10814 4-18 
J A R D I N ' 
Se arrienda barato, el de "Colina" y San 
L u i s . J e s ú s del Monte. Su dueño . Obis-
po 72. " L a Oriental." 
10768 4-17 
S E A L Q U I L A una casa de esquina en 
punto comercial, propia y preparada para 
establecimiento. Informan á todas horas. 
Suárez . Infiesta y Ca. , Teniente R é y 27. es-
quina á Aguiar. Te lé fonos 978 y A-3100. 
C 2662 Sbre. 16 
É S T E V E Z 88.—Se alquila una casa con 
dos mil metros de superficie, para a l m a c é n 
ó alguna industria, muy barata. Referen-
cias. Obispo 80. 10654 8-14 
" " S E - A L Q U I L A . — P a r a el día 1'. quedará 
desocupada la casa Mercaderes n ú m . 7. pro-
pia para un gran a lmacén de v í v e r e s ú otro 
giro; el punto no lo hay mejor. X o habrá 
Inconveniente en dar contrato. Informan 
en Baratilro núm. 1. 
10739 ' 20-16 S. 
Se alquila la espaciosa casa con instala-
ción moderna, calle 11 núm. 31, casi esqui-
na á la calle 6, compuesta de 6 habitacio-
nes espaciosas, sala, saleta, b a ñ o , cocina, 
buen patio, portal y jardín, todos los pi -
sos de mosá lcos . L a llave en 11 entre 4 
y 6, en la misma Informan, en Neptuno 
39 y 41, L a Regente. 10738 S-16 
S E A L Q U I L A N , en 7 centenes, los bajos 
de Damas 4, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina é instalaciones sanitarias. I n -
forman en los altos. 10735 4-16 
E N P R A D O 117, altos, se alquilan her-
mosas y ventiladas habitaciones, propias 
para hombres solos 6 matrimonios sin ni -
ños, del precio que se deseen; y una coci-
na. Vengan á verla. 10731 4-16 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan unos con dos habitaciones, 
vista á la calle, ventanas á ambos lados, 
a^ua. retrete y entrada Independiente, en 
Empedrado 15. 10718 15-16 S. 
S E A L Q U I L A la casa núm. 1". de la ca-
lle de la Amistad, amplia y con los ade-
lantos modernos; 5 cuartos, sala y come-
dor de mármol . Impondrán en Cerro 525. 
10713 10-16 
V E D A D O . — S e alquila, en 13 centenes, 
la casa calle 10 esquina á tercera, con sala, 
saleta, comedor, galer ía , 6 cuartos bajos 
y dos altos, pisos de m o s á l c o s , jardín a l 
frente y costados. L a llave en la acceso-
ria del fondo, por tercera. 
10711 8-16 
VEDADO»—Se alquila la casa calle B 
núm. 16, entre L ínea y 11, compuesta de 
sala, saleta, galer ía , comedor, 5 cuartos, 
dos baños , cuartos para criados. Infor-
man en la misma de 8 á 12 a. m. 
10710 8-16 
T R E S C U A L I D A D E S 






Y o t r a s t r e s , l o s c r i s t a l e s p a -
r a d o b l e v i s t a d e K K Y T O K S a -
l e s C o . , q u e s o n ; 
Ver N e t a m e n t e liiená dis-
tancia. Ver perfectísimaiBentí] 
liíen de cerca. No verse las ra-
yas áíyisorías. 
Unicos Bifocales que no molestan 
E L A L M E N D A R E S 
C H I S P O o * 
Opticos Científicos. RecoiioMi la yistanratls 
2535 1-3. 
C O N S E J E R O A R A N G O N ú m . 14.—Se al -
quila esta recién construida casa, con sala, 
saleta y tres cuartos, servicios modernos. 
Para informes, Cerro nüm. 4S8A. • 
10815 4-18 
V E D A D O . — E n 9 centenes la casa 11 c a -
si esquina á I . con sala, comedor, tres 
cuartos y otros tres para criados. A media 
cuadra de la línea. 10810 4-18 
E N G A L I A N O 9, esquina á Trocadero, 
se alquila una hermosa y fresca habita-
ción con vista á la calle, en 3 centenes y 
otra interior, también muy fresca y con 
servicio Independiente al lado de la ha -
bitación. Precio, tres lulses. Se cambian 
referencias. 10809 4-18 
S E U Q n i l i 
la casa Calzada del 'Cerro 514. L a llave é 
Informes pn la misma 6 en San Ignacio 82, 
entresuelos, de 9 «á 11 a. m. Te l é fonos 478 
y 6223. 10808 10-18 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la casa 
Cuba 93. entre L u z y Acosta. L a llave en 
los bajos é Informan en San Ignacio 82, 
entrpsuelos, de 9 á 11 a. m. Te l é fonos 478 
y 6223. 10807 10-18 
V E D A D O . — S e alquila, calle quinta n ú -
mero 99, entre 6 y 8, la casa de moderna 
construcción, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño, dos Inodoros, patio, cocina. Se 
da barata. Informan en el n ú m . 101. 
10802 8-18 
S E A L Q U I L A N dos casas en la parte 
alta del Vedado, en la calle 25 entre B a -
ños y F , se componen de sala, ante sala, 
comedor, 4 habitaciones, baño. Inodoro, ce-
rina, lardín, etc. L a llave é informes pn 
F entre 25 y 27. 10823 .12-18 
L u z n . I 9 
Se alquilan, en 11 centenes, estos c ó m o -
dos bajos, de moderna cons trucc ión , con 
todos los servicios sanitarios y toda clase 
de comodidades. Informan en San N i c o l á s 
136, altos. Teléfono 1368, A-2009. 
10784 8-17 
S E A L Q U I L A N los altos de Qloria 95. 
modernos, cerros por la puerta, alquiler 
$22.00 oro americano. L laves en el 93. I n -
formes: Mercaderes 27, ferretería. 
107S3 4-17 
C 2649 
Se alquilan, juntos 6 separados, los es-
paciosos y ventilados altos, compuestos de 
sala, saleta, seis grandes habitaciones, cua-
tro pequeñas , amplio comedor, cocina y de-
m á s servicios; y los entrasueles. con una^l 
gran sala, espacioso comedor, cinco gran-
des habitaciones, tres pequpftas y d e m á s 
servicios. Informan en los bajos. 
10796 ' 10-17 
S E A L Q U I L A la hermosa casa J e s ú s del 
Monte 673, muy espaciosa, ^on jardín, co-
chera y todas las comodidades propias pa-
ra familia de gusto. Llaves en la misma. 
Informes, Mercaderes 27. 
10782 8-17 
Propia para establecimiento 
Se alquila una esquina. Empedrado y 
Villegas. 10766 • 8-17 
L A M O D E R N A C A S A dp vecindad. T r i -
nidad 26 y 28. con 2 accesorias. 14 habi-
taciones y servicio sanitario, se arrienda, 
en 11 centenes. Informan en Cerro 567, es-
quina á Carvajal . 10765 ( '4-17 
OBISPO ESQUINA A BERNAZA 
Se a l q u i l a u n l o c a l de e s q u i n a c o n 
s u v i d r i e r a p a r a c a m b i o s , t a b a c o s , c i -
g a r r o s y r e v e n t a de b i l l e tes . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
10778 4-17 
C A M P A N A R I O 1 4 1 
« a s i e s q u i n a á R e i n a 
Se alquilan los bajos de esta fresca casa, 
que se componen de sala, saleta, 4 cuartos, 
baño y d e m á s comodidades modernas. L a 
llave en los altos. Informan. Malecón es-
quina á Campanario,^ Te lé fono 2130 y au -
tomát ico A-1753 10788 J - l ' 
A M I S T A D 154, al lado de Marte y Belo-
na, se alquilan hermosas habitaciones con 
vista al parque de Colón. Pueden comer 
en la casa y se admiten abonados. T a m -
bién se alquila el Zaguán de la misma. 
Í0705 4-16 
S E A L Q U I L A , acabada de fabricar á la 
moderna, la casa de altos y bajos Agui la 
135, entre San José y Barcelona. L a s llaves 
en el 92, bajos. Su dueño. Hospital 25B. 
10750 4-16 
E S C O B A R Núm. 176, (asi e s q ü i n á á R e i -
na. Se alquila esta cómodí fresca y bien 
situada, casa, con servicios sanitarios y 
acabada de pintar. L a llave en Reina y 
Escobar, bodega. Informes, Novena n ú m e -
ro 44, Vedado. 10749 4-16 
S E A L Q I U L A N los alto? de Gloria 93, 
modernos, con t^das las comodidades, es-
calera de mármol Independiente. L laves 
en los bajos. Informes, Mercaderes 27. 
10743 8-16 
S E A L Q U I L A N los modernos y muy bo-
nitos altos de Cárdenas n ú m . 39. L l a v e s 
en el café del lado. Informes: Mercade-
res 27, ferretería. 10744 S-16 
S E A L Q U I L A N los bajos do Xeptuno n ú -
mero 74, en 14 centenes. Informan en " E l 
Anteó lo ," Obispo "28, Te lé fono 510. 
10Í57 S-16 
S E A L Q U I L A N habitaciones, con ó sin 
muebles, en casa respetable, y dos cua-
dras del Arsenal. Precios módicos . Egido 
8, entre L u z y Acosta. 
10699 4-15' 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartas. 
L a llave é Informes en Prado 86, entre 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
mán. 10701 8rl5 
l O O P E S O S 
le producen 10 pesos mensuales, bien ga-
rantizados. Dir í jase á Cuba 32, oficina de 
p r é s t a m o s núm. 5. C. 2610 16-9 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
casa acabada de fabricar Industria n ú -
mero 113, entre N'eptuno y San Rafael , 
los altos compuestos de 7 cuartos y un 
gabinete, sala, antesala, comedor, gran ba-
ño, baño para criados, agiA caliente, ina-
talacii^n de Uiz e léctr ica y iras; y los ba-
jos compuestos de cinco cuartos y uno pa-
r a criados, sala, antesala, comedor é igual 
confort que los altos. L a llave é Infor-
mes en E l Encanto. 
C 2645 10-15 
S E A L Q U I L A N unos altos propios para 
un matrimonio sin niños. Informaran en 
L u z 31. 10688 8-16 
A L Q U I L O unos altos en Mis ión casi es-
quina á Cárdenas , nuevos y en m ó d i c o 
precio. L a llave é Informes en F a c t o r í a 
núm. 30. 10681 4-15 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de 
San J o s é 44, con sala, comedor, recibidor. 
5 habitaciones y servicio sanitario comple-
to, en 8 centenes, entrada independiente. 
Informarán en los bajos. 
10678 8-15 
S E A L Q U I L A N los mievo?! y esp léndidos 
altos de Animas ISff. con escalera de m á r -
mol, sala, saleta, gran comedor, nueve am-
plios dormitorios, doble servicio, etc. L a 
llave en Lagunas 79. 10677 4-15 
L A B O N I T A C A S A Lealtad 93, entre 
Xeptuno y Concordia. I-a llave en la bo-
dega esquina á Xeptuno. Informes *en 
Consulado 41. 10630 8-14 
L A C A S A S A L U D 18 entre Rayo y" Skñ 
X i c o l á s . propia para establecimiento. L a 
llave en la sas trer ía del lado é informes 
en Consulado 41. 10631 8-14 
' S E A L Q U I L A N l o s ^ a í t o s ' d e San Lázaro 
38, entre Prado y Cárcel. L a llave en los 
bajos. E n la misma Informan, también de 
una casa en el Vedado, calle 13 núm. 83, 
entre 10 y 12, capaz para una larga fa-
milia. 10638 8-14 
B E L A S C O A I N 101 
Se alquila para establecimiento. Infor-
m a r á n en Campanario 90, altos. 
10622 8-14 
P R A D O 109.—Se alquila la acesorla y un 
cuarto contiguo, propio para oficina. L a 
llave al la^o, en la peleter ía . In formarán 
en la Calzada del Monte núm. 225. 
10610 8-14 
S E A L Q U I L A , en muy buenas condicio-
nes y módico alquiler, un local para res-
taurant y luch, con todos los enseres y 
utensilios propios para esta industria, en 
Prado próximo al Parque Central. Infor^ 
mes en el café "Centro Alemán ." 
10578 ' 8-13 
S E A L Q U I L A un magní f i co piso alto, 
rec ién construido y con todo el servicio 
sanitario moderno, en la calle de la H a -
bana n ú m e r o 183. á media cuadra de los 
t r a n v í a s e léctricos . L a llave y para infor-
mes, San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
10568 ' , 8-13 
C E R R O 5 5 9 
Casa moderna, en esquina, con cochera. 
Se alquila. 10611 ü - l t 
S E A L Q U I L A N los bajos de la e s p l é n -
dida casa calle de Escobar núm. 102. entra 
Xeptuno y San Miguel, son muy frescos, 
tienen grandes comodidades y acabados da 
reedificar con todo el servicio sanitario mo-
derno. L a llave en la barber ía de Escobar 
y San Miguel y para informes, San Pedro 
6, Sobrinos de Herrera. 
10567 8-13 
FRESCOS ALTOS 
Re alquilan, en 7 centenes, los altos '."in-
cordia. 96. entrada independiente, frescos 
y ventilados, compuestos de sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos, cocina,, cuarto de baño. 
Inodoro, servicio de gas y balcón corrido á 
la calle, azotea Independiente. Informarán 
en los bajos. 10577 8-13 
O MOA 55. Punto alto. Casa nueva f 
bonita, toda pisos finos y magní f ico pática 
6 centenes. L a llave en el 57. 
10559 8-13 
V E D A D O . — S e alquilan los bajos de la 
muy cómoda y ventilada casa calle ocho 
n ú m . 34, en la loma, entre las dos l íneas , 
con sala, comedores, siete cuartos, á dos 
lados, adelantos sanitarios, b a ñ o s , frutales 
y toda comodidad, á persona de moralidad: 
12 centenes. Impondrán en la misma y en 
el 26. 10544 8-1» 
S E A L Q U I L A : E n 10 centenes, para es-
tablecimiento, el piso bajo de la casa L u z 
núm. 8. acabada de fabricar. L a llave é 
Informes, L u z esquina á San Ignacio, bo-
dega. 10666 15-15 S. 
S E A L Q Ü T L > ^ Í o 7 l ^ j o ^ d ^ V l r t u d ~ e 8 43̂  
L a llave en la bodega de al lado. Tnfonria-
rán en Consulado 24 6 en Empedrado 34. 
cuarto núm. 29, de 1 á 4. 
10680 8-15 
E N L A M O D E R N I S T A casa Cárdenas 
núm. 43. se alquilan los magn í f i cos y ven-
tilados bajos, in/brmando para el caso, en 
Muralla núm. 81. 1»694 4-15 
S E A L Q U I L A un departamento de la 
hermosa casa nueva, calle de Aguila n ú -
mero 152 y 154. una cuadra de Monte. I n -
formes, en la bodega. 
10684 4-15 
Se alquila la hermosa "Quinta V i l l a Do-
minica," situada en la ralle L í n e a n ú m e -
ro 134, esquina á doce. E s muy fresca, tie-
ne toda clase de comodidades, preciosos 
jardines y amplias caballerizas. Informa-
rán en la casa de al lado. "Vi l la Horten-
sia" y en Rie la núm. 19, Te lé fono 294. 
10615 10-11 
S E A L Q U I L A la rasa Jesú« del Monte 
núm. 624. á media cuadra del paradero, 
compuesta de sala, sfis cuartos y comedor. 
L a llave é Informes en Prado 86, entre 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
mán . 10700 9-t5 
E N L A V I B O R A 
Se alquilan dos casas en la calzada, pasa 
el e léctrico por delante. L l a v e en e! 3S',, 
Te lé fono 6371. 10602 «-14 
ESPLENDIDOS BAJOS 
P a r a familia de gusto se alquilan los de 
la casa Concordia 44, esquina á Manrique, 
« u m a m e n t e frescos é h ig i én icos , compues- , 
tos de zaguán, saleta de recibo, sala e n f 
cielos rasos, cuatro magní f i cas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, to-
das con vista á la calle de Manrique, j a r -
dín saleta de comer, traspatio, ducha y 
dem^s servicios y otros para criados; co-
cina cochera y caballeriza. Para informes, 
su dueño, en los altos. 10780 8-17 
A L T O S M U Y F R E C O S 
m r a. •'. . 1 
C A M P A N A R I O N ú m . 74 
Se alquilan los bajos. L lave en la bode-
ga. Informan en Escobar 166 ó por el T e -
léfono 6371. 10603 8-14 
S E A L Q U I L A N , con fiador, los frescos 
y ventilados altos de Animas 149. compues-
tos de sala, saleta. 5 cuartos, m á s 1 alto. 
L'ltlmo precio, 8 centenes. Informes en 
los bajos. 10650 )j-14 
A L I ITI w 1 1 rvc^wo 
$37.10 oro. Monte 69, esquina á Indio. 
L a llave en el bajo, bodega. Su dueño. 
Obispo 72, Teléfono 635, A-2528. 
10768 V U [ 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se alquilan magní f icas habitaciones en 
la casa- m á s fresca y cómoda de la Ha-
bana, acabada de fabricar, próx ima á to-
dos los teatros. H a y luz e l éc tr ica en to-
das las habitaciones y magníf ico servicio 
sanitario. Precios módicDS. 
2553 • - 1-S 
E D A O O 
E n diez centenes se alquila Ja casa de 
moderna construcc ión situada en la calle 
Quinta núm. 19^, entre H y G . L a llave á 
la ^ielta , en G n ú m . a, donde informarán. 
10633 - . 30.14 S. 
S E A L Q U I L A N 
en 20 centenes, los altos ó los bajos de la 
casa recién construida, Cerro 523, á media 
cuadra de la esquina de Tejas . Los altos 
tienen sala, saleta, terraza á la Calzada, 8 
cuartos comedor, cocina y 2 cuartos de 
baño . Se-viclo de agua independiente. Lo» 
bajos, sala, saleta, 7 cuartos, comedor, 3 
baños , cocina y caballerizas. Pueden ver-
se á todas horas. Informan en San Igna-
cio 112. 10513 8-10 
" " C A M P A N A R I O 145.—Se" alquilan" "estos 
espaciosos bajos, independientes, acabadoi 
de fabricar, con comodidades modernas. 
L a s llaves en los altos. Informan en Mer-
caderes 27, ferretería. Te lé fono B-12"S. 
10508 s-10 
S E A L Q U I L A un deparAmento alto de 
tres habitaciones, en Obispo 111. 
_J0512 «5.10 
S E A L Q U I L A N dos grandes habltacl'-'-
nes. juntas ^ separadas, con derecho 1̂ 
¡ halcón, piso de mármol y todas las como-
didades y un z a g u á n pora vidriera ú otra 
cosa. Precio módico . Monte 72. 
10617 8-11 
S E A L Q U I L A N los hernnsos y frescos 
altos de Escobar 117, entre Salud y Reina. 
! Informan en los bajos. 
I 10495 s-io 
P A U L A 50. bajos, se'a.lrmiia. L a llave en 
la bodejra esquina á Habana. Informan, 
Amargura 77 y 79. 10420 15-8 
S E A L Q U I L A N 
los preoioscfi y m o d e r n i s t a s b a j o s <ic 
C á r d e n a s 63. 
10475 15-9 
S E A L Q U I L A el pipo principal, izquier-
da, de Inquisidor 35. Informan, Oficios nú-
mero 88. 10387 15-8 
¡OJO! S E - A L Q U I L A uñlri^rrnosr) local, 
propio para tren de a u t o m ó v i l e s 6 de co-
ches ú otra industria, en San Miguel 201. 
E n la misma dan razón. 
10254 15-6 Sp. 
Se alquilan los esplendidos altos de 
ta casa, para familia de gusto. E n la mis-
ma informarán. 10214 15-4 SlX 
V E D A D O , calle C entre 19 y" 21. éor i * H 
cuartos, cuarto de criado, jrarage, dos ba-
Qos. insta lación eléctrica, jardír. y denjá» 
comodidades. Informes en la misma, altos. 
10343 2t-'-4 Sp. 
O F I C I O S 74 
Se a lruí lan habitaciones á hombres st-— 
los y departamentos para escritorios. 
9316 25-3. A5. 
TJ1ASID D E D A IVIATITJTA.—E^ieíf'.r do la mañana—f^eptip-mbre 18 de 1910 
p i m U W A Z T E C A 
P U E B L A 
Dn la os tac ién 
.0 querido Pre^i 
isa. D o n Casíl 




ahna v su 




, recorri 'r 
nc ipa lo^ 
ai-aciones de sinco-
4os en gran ho-
r y sus gentiles hi-
»o en a u t o m ó v i l tas 
de la Viudad. Pue-
comhinado m r p r o g r a m * var iado é i n -
teresante. 
Helo a q u í : " ' ' 
A las ocho: " L a Mulata. Tomasa ." 
obra en la cual se luce la s impat iquí -
sima Amalia Sorg. 
A las nueve: E l gracioso e n t r e m é s 
"" M oralistas de P^ga.'' 
A las diez: el divertido juguete có-
mico • M e l o m a n í a ó Por Amor al 
A r t e . " 
Cuesta la lunota enn é n t r a l a , por 
tanda, veinte centavas.-
M a r t í n 
•• La-.Muerte á ? r i i s u b é " ! (JliSUp  ocupa hoy 
la p r imera p a r t e del p rograma de la 
m a i mee. 
L n la segunda parte se exhiben 
\ ¡ c o l á s una comida á mis q u e r i - ¡ sé is m a g n í f i c a s pelí.-ula.s y al , ! i : ial p 
¿c.¿-n*e 'A*' r » ^ « j « „ - r i f a r á n entre los n i ñ o s una gran C(h 
ficios. E n , 
nt_ ofreoió 
¿jos fOTiipívfiérífe de vTtaJe Oscar Az-
'cUó y E m i l i o Vil lag-oliú. D e s p u é s : p a -
jeamos por la florida Plaza de Armas, 
l lamando j f c g t ^ e á f é , K at^nc-ión l a 
gentileza y i^cran- i a de • ' 'Xma '* y 
g 'T ' e t é . " nuestras adorables compañe-
ras de e x c u r s i ó n s i m p H t i c a , 
i Prsentado po«j^ficar A/.cué tuve el 
p l a e r r de estrechar la franca mano 
<iel jefe de po l i c í a 3e Puebla, coronel 
Miguel Cabrera, quien e s tuvo amable 
•con nosotros, d e d i c á n d o m e un r e t r a to 
suyo como recuerdo de nuestra visita 
•¿ la j e f a t u r a de . p o l i c í a de la ciudad. 
Don Casimiro nos i n v i t ó -Á que co-
miéramos con él en la proruosa.jquinta 
que ocupa en la tercera calle de los 
Aztecas, amable rompan u-a hizo 
!os honoros -d<* la casa con una solici-
tud y una delicadeza irreprochable. 
En la grata intimidad de aquella rien-
te casa pasamos horas gra t í s imas de 
recuerdo inolvidable. 
Osear A z c u é . que es popular í s imo 
en Puebla por la llaneza de su abier-
to carácter , nie l l evó al Club ITnÍQn, 
en donde: el Intengent^ joven Benja-
mín Val lejo nos de le i tó tocando el 
piano magistralmente. 
LTn cubano,. Enr ique Hevia. posee 
en Puebla el gran hotel y restaurant 
de F r a n c i a que administra don Juan 
Carlos Ralbas, un gaditano q u e - s u e ñ a 
lección de juguetes. - -
Por la noche el l leno es seguro. 
Se ha combinado el p rograma con 
tres obras á cual- m á s diertida y de . 
mur-lm éxito» 
Helas a q u í : 
A las ocho: " L a Vida L i b r e . " 
A las nueve : s*La F l o r de J e s ú s I 
M a r í a . 
A las diez: " L a Verbena-de SftB' 
J u a n . " 
antes de empezar las obras se ex- ; 
hiben tres nuevas pel ículas . 
Lo dicha: esta noche no se cabe en ¡ 
Martí . 
Actusl idades.— 
Con las preciosas zárzneias2 " L a s 
Gafas Negras" y " E l Eden C l u b " y i 
escogidas pe l ícu las ha combinado c\ ^ 
popular Eiisebio el programa para la 
< 'mat inér"' de hoy. 
Elmpieza la func ión nocturna á las 
siete y media con la bonita zarzuela 
" L a s Guapos ." 
L a segunda tanda se cubre con " E l j 
Tesoro de la B r u j a : " en la tercera j 
irá " E l Eden C l u b " y para que la 
cuarta . tanda se vea d"1 bote en bote, 
se ha elegido el precioso juguete có-
mico " ' W a l k y r i a . ' ' 
Alhambra.— 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E \ * Y 2^ E N S E N A X Z A \ 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e ! a f l > < r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envia usted sus hijos al Norte? ¿Será posible q j e reciban allí tan bue-
na educac ión como aqui, en la Habana? ¿ Podrán aprender allí inc lés tan concienzu-
damente como aquí, en la H a b r n s ? - E s t á usted seguro de que alli hayan de respi-
rar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar hijos al 
Norte? E l C O L E G I O D̂ T <íAN A G U S T I N responde satisfactoriamente todrs estas 
preguntas. Fida usted un Catálogo . 
E ! objeto de este plantel de educac:óii no se "-.¡rcurscribe á ilustrar la inteiigsncia 
de los alumnos con ¡«olidos conocimientos c ient í f íces y dominio compieto del idioma 
ingles, sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter , armo-
nizando con tedas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo, ••'or lo 
oye se refiere á la ^¿ucac ión científ ica la Corporación está resuelta á que cont'nÚB 
s;cndo elevada y só l ida y conforme - todo con tas exigencias de la pedagogía mo-
derna. Hay dep?rtamento especial par» los niños de 6, 7' y 8 años . 
Sfl admiten alumnos externr- medio pensionistas. L a apertura de curso ' -ndrá 
lugar el día 5 de Septiembre. E l ¡dioma oficial del Colegio, es e! ing l é s : para la en-
señanza del castellano tiene e! Colegio repu íados Profesores españo les . 
L a ense^aza que se da en el Celebre comprende los Estudies elementales, la C a -
rrera He Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se pone 
especial esmero en la e x c ü c a c í c n de las M a t e m á t i c a s , b-se fundamental de las ca-
rreras de Inoenieria y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
FATH |5K MOVNIH A.N' 
D i r e c t o r 
T E L E F O N O 
f A . 2S74 
, 9 7 1 A P A R T A D O l0.-,6 
1G-S. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha asturiana para zurcir la ropa de casa 
particular y las medias, por dtas 6 sema-
nas: tiene referencias. Pr ínc ipe núm. 34, 
esquina & Infanta. 10826 4-18 
~ U N V E R D A D E R O C R I A D O . P E X I N S U 
lar, desea colocarse, tiene bastante tiem-
po en el país , como buen criado lo es, pre-
fiere una casa buena, tiene excelentes re-
comendaciones. O b i í p o 82, informarán. 
10821 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I X E -
ra en general y repostera, francesa. 20 a ñ o s 
lleva cocinando en casas de las mejores 
familias de la Habana, teniendo quien res-
ponda P^r ella. San Miguel 62. 
10S28 4-18 
S o s o l l o l t a . 
una joven peninsular para criada de ma-
nos y que entienda de cocina: tiene que 
ser muy limpia y trabajadora, de lo contra-
rio que no se presente. Se da buen sueldo 
v ropa limpia. San R a m ó n 28, Cerro. 
1CS:;2 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
cinera española aclimatada en el p a í s : co-
cina bien á la criolla y española , en casa 
particular ó establecimiento, aseada y tra-
bajadora y tiene quien responda por ella. 
Corrales núm. 50. 10781 4-17 
D O í T P E N I N S U L A R E ^ D E a E A X C O L O -
carse para la costura ó camareras: tienen 
referencias de las casas en que han servido. 
Inquisidor 29. 10779 4-17 
ron su ama:do p u - r t o 'lo Santa M a r í n ! Tro.s zaiviu ' las «!«•> gj&u é x i t o y que 
En o] hote l d f Franoia hav nh buen ' ^ a r á n muy huonas pntradas <nibren 
n ú m p r o de cu-Í>anos por aouellb da es-
tar en casa de uno de la t i e í r r . y por-
que a d e m á s al l í se (tome a d m i r a b l c T 
mente. , . . . . , . . . . ! . 
Y a ve el •amiRo Tíevia eómo me he 
acordado dQ él y he agradecido las 
m ú l t i p l e s atenciones d- rpic n v ])iz> 
objeto, rompiiendo por esta v»* la l i -
nca de conducta que me he trazado-de 
no hablar:h. i^n ' ,de, los hoteles ".cuy.> 
hospedaje-hp pag'ftdo siempre re l ig io -
samente. 
T O M A - ; S E i R V A N D O G E T T E R H E Z . 
Puebla. 31 de Agosto de 1010. 
L a velada d e l Centro Asturiano,— 
E s t a noche .so eol^hra en los suntuo-
sos .salones^-iñe l;a 'gran1 "H-ócied-ff ,̂ regio-
nal la velada del reparto de premios y 
apertura del curso e.seolar organizada 
por lá Sección do I n.strm"iión. 
E l programa d e esta fiesta lo pub l i -
camos en.^segiindcj,odíCÍún"de .rjiyor,'1' 
Como de-costuníbre, la -Seoei-ón de 
Recreo v A.doVno es la encargáda de 
conservar ¡el-,orden en los salones. 
Y a p a s ó — . 
E s t a f lor 'que te'Mivio, 
recuerdo de una dicha pasajera, 
ha sido vanas d í a s compañera, 
de un corazón-^que marchitó el h a s t í o ; 
por eso té ía ,dny.; iporqne no •mtiera,' 
y goce á i t u - e a l ó r lá .pr imavera 
que no le pudo d a r el pecho m í o ! 
Alfonso Cclorio. 
Nacional.— 
E n la í ; -matinée! ' de h o ^ s e p o n d r á 
«n escena'la divertida comedia en 
tres actoi'de Pina .y, Dóraíniguez, t l í u^ 
lada " E l Eoras tero;" • • - • 
L a s tres" tandas nocturnas . se cu-
bren con " L a Victoria del G e n e r a l . " 
á las ocho; " E l Lazo V e r d e . " á las 
nueve; y, ".Un. Crimen ^ í i s ter ioso ." á 
las diez, y las p e l í c u l a s de costumbre 
antes de'empezar cada obrá. ' 
Buen programa para obtener tres 
llenos. : ' 1 
E l miérco les , f u n c i ó n - d e moda, con 
' E l Servicio Obligatorro.'* 
Payret .— 
L a popular ' y siempre . aplaudida 
zarzuela del maestro Chapí , " E l Rey 
que R a b i ó , " se "cuenta en la "ndati-
B é e " de hoy." 
E l paped de Rey e s t á a cargo de 
Carmecita Ramírez y el de Rosa de 
la gentil Teresita Calvó.^ -
Cuesta la luneta con entrada cua-
renta centavos. = - . -
Por la noche cuatro tandas.' empe-
zando la primera á las siete, coi] VE1 
País de W^.Hadas.."" obra estrenada 
anoche con gran éx i to . 
<{ L a segunda tanda se cubre con 
Agua, Azucarillos y lA^ai*dif3l^j^ 
por Teresi ta Calvó y - C a r m e n Ramí-
" l̂ a Trapera ."- el srran é x i t o de 
Carmencita Ramírez , irá en la í anda 
de las nueve. 
. . ^ la cuarta tanda, ó sea á Tas 
J e z . se repet irá l a zarzuela " E l Pa í s 
^ las IIacW.>* 
. L o que 'significa que habrá cuatro 
llenos. 
A l b i s u , — 
E l programa de la " m a t i n é e " de 
P0y 0S como sigue ; 
Pr imero: Dos pplíeulás v la pÁ\A<£ 
8a zarzuela ; • ; Todo por e r í l ó n o r : " 
•^gundo- ,Dos escogidas pe l í cu las 
¿ pl j u g u e í e - c ó m i e o ' - M e l o m a n í a ó 
r ^ si amor al arte:" = 
E n ambas obras toma.parte la id&ál 
Pnm^ra tiple Amalia Sorg. 
ara lá FuñcTón nocturna se ha 
las ' tandas de hoy. 
Va pr imero •"Gloria ó La Reina de 
lá Cane la , " d e s p u é s " 'Las Desventu-
ras Je L i h o r i o " ' y á c o n t i n u a c i ó n "VA 
Conde de Mipuchungn."" 
- A l final de cada obra t r a b a j a r á n 
los n o t a b i l í s i m o s art is tas americanos 
les Randow Bros '"los Reyes de la Ri -
sa." quienes p r e s e n t a r á n nuevos nú-
rneios. , - . 
Retrato perdido.— 
l ' na s e ñ o r i t a l l a m á d a r< iMargo t "— 
muy bel la por cierto—se r e t r a t ó en 
" L a M a d r i l e ñ a . " f o t o g r a f í a de la ca-
l le de la M u r a l l a , y d H i c ó una p o s í a t 
con su encanta ¡ora efigie " A su ama-
do E l i a s . " " V : . ' . 
Pero parece que e x t r a v i ó e l r e t ra to 
y la persona que lo e n c o n t r ó nos lo 
remi te para qiic pueda recuperar lo su 
d u e ñ a . 
Queda, pues, á la dis^óisiétón Vfa 
" M a r ^ o t " su fo tograf ía .^ Es i n ú t i l 
•que venga á buscarla el a for tunado 
El ias , porqnc no tenemos medio de 
ri-deiitificárlo! . N ^ ' V r ^ ! inás <?ratM 
e r t t r e p á r s e l o á la propia interesada y 
a l !mismo t i e in jw nos coauplaeereinos 
en conocerla y en ponernos á sus jnés , 
con permiso de El ias . , , 
-En cuantos eas(J!S ^ s t á n ^ i n d i c a d o s sJ 
aceite 'de "bacalao y emulsiones' dr . V 
tjf ¿JÓÜ hipofosfi tos , se usa el Dinajnó-
geno Saiz de Garlos, con éx i to 99gttT0\ 
siendo inmensamente superior i^n sus 
efectos, pues tiene la ventaja de ser 
•faeil Je tomar , abrít4 ef apet i to, no 
ensuciar el e s t ó m a g o , l e n i f i c a r y nu-
t r i r mudho m á s que los citados medi-
camentos, p u d i é n d o s e tomar lo mi>ni i 
en i n v i e r n o qiie en verano. Cura el ra-
q u i t i s m o . ¡ ¡ . ., . , 
Retretas.— 
• PTograrna d*- las plezaÍÉ ojeci i tará la 
Banda-dr l Cuartel General, en eí O n c i e r -
to que celebrará, en ta" noche de hoy, do-
mingo en él" Malecón, de 8 á, 10. 
1. —Marcha Militar E l Gaitero. Jnrque. 
2. —Overttira «iel Stabat Matér, Rossini-
Mercadante. 
n.—Capricho Italiano, P. Tschaiknwsky. 
4.—-Selección de la ópera Fausto, Gou-
•; ' • nod • - . -
7>.—LAubado Printaniere. P. I^u-ome. 
6. —The I^arks Festival , (Solo de flau-
tín,) M. A. Brewer. 
Solista, Profesar Kranrisco Roja?. 
7. — D a n z ó n Pel ícula Criolla, Opear Marín. 
8. —Twb Stcp When hearts are gay, Ma-
rín Varona. 
Dedicado á Miss Delphine Bradt. 
Programa de las piezas nue h a de eje-
cutar la Banda Municipal de Guanahacoa, 
éo el Parque Adolfo Castillo, la noche de 
hoy, de S á 10. , 
1. —Paso doble E l Florentino, Alller. 
2. —Obertura Poeta y Aldeano. Suppe 
3. —Danza de las Bacantes en la ópera 
F i l emón y Bancis. OoUnod. 
4. —Americana L a Odalisca, Lrtpcz. 
B.-^Capricho olcpanfe Dulces promesas. 
' LaurehdeáÜ. ' •' : ' 
Two Step Arabola, Herrlrix. 
7..—Danzón L a Venganza de Toribio, 
Saina. 
Programa,—-
De las -piezas que eejcutarA la Banda 
de rr.insica del Cuerpo de -Bomberos de la 
Habana, durante el almuerzo que so ce-
lebrará & las 11 del día de hoy. domingo, 
con motivo del 37". aniversario de la fun-
dación del Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio núm. 1. 
Marcha "Cohimna de Honor," Juarranz. 
Intermezzo "Vinita." Rollinson. 
F a n t a s í a de la zarzuela "Caramelo," 
Chueca-
Valses "Misiva de Amor," Rollinson. 
Jota de la zarzuela " L a Madre del Col-
dem." R. S. 
•'Mosrfi.icn .Cuba." Ankerman. 
Two-Step "Moon Light. ' 
D a n z ó n " L a Viuda Alegre," (arreglo) 
Ceballos. 
E l Director. 
Esteban Rodríguez . 
Forastero. —-Fot* la noche: A las ocho; 
vistas y la comedia L a V i c t o r i a del (!e-
neral. — A las nueve: vistas cinema-
t(r^rática.s y E l Lazo V t r é e . — A las 
diez: pel ículas y la comedia Un Cnucn 
Misterioso. 
R̂AN* T R A T R O t'ATRFT.—' N 
Compañía de Opereta y Zarzuela.— 
— M a t i n é e con la opereta cu tri'.s actos 
/•;/ Re;/ que Rabt i . — Por la noche: A 
las siete: E l P a í s fie la* Hadas. — A 
las ocho: A g u a . Azucai-tllo y Arjuar-
diente. — A las nueve: L a Tra j í c r a . — 
A las diez: E l ¡ 'ais d i las Hadas. 
Ai .u i sn .— 
C i n e m a t ó g r a f o y Zarzuela por f& 
C o m p a ñ í a de Francisco Soto. — F u n 
ción por tandas. 
A las dos m a t i n é e con vistas cinema-
to,2i á t icas y l á s obras t i tu ladas ¡ T o d o 
por m H o n o r ! y Melom/i i ' ia ó Por 
A m o r al A r t e . — Por la noche: A las 
ocho: vistas y la zarzuela La M u l a t a 
Tomasa. — A la.s nueve: vistas y eí i 
e n t r e m é s Mornl is ta» dé Pega. — A las] 
diez: , vistas y Melomania ó I ' o r A m o r 
a l A r t e . 
TEATRO MARTI.— 
C i n e m a t ó g r a f o y Quinte to Japonesi-
ta. — Se p o n d r á cu la m a t i n é e X a 
Muerte d i Gwsúbé y vistas einemato-
í r ráñeas . — Por la noche, á las ocho: 
L a V i d a L ib re . — A las nueve: / P o r 
düé te fuiste rni negra? — A las diez: 
Aeroplano Tropica l . 
S*LÓNr T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — 
C o m p a ñ í a de Zarzuela E s p a ñ o l a . — 
Estreno todas las semanas. — F u n c i ó n 
por tanda-s. 
Ma t inée con Las Gafas Negras y E l 
E d é n Club. — Por la noche: A las 
H\ete/: Lyos Guapos. — A las ocho: E l 
T/so-ro de la B r u j a . — A las nueve; E l 
Eelén Club . — A las diez: W a l k i j ñ a . 
PoUTKAVfA I l A B A N E R O . — 
Grau Teatro.— 
Cineniatócrrn fo continuo y cofiedias 
pOrMa' C o m p a ñ í a (pie- dtr igo el actor 
s e ñ o r LfOpez Ruiz . 
SALÓN NORMA.^— 
San Rafael y Consulado. — Cine-
m a t ó g r a f o » . — . F u n c i ó n , d iar ia . • . 
Kstreno de la chispeante pe l í cu la 
Bé l i ca como inai i f lar l r rn . • t -
Represe de O t t í c h a f d <t cnur rc i an -
fc, L a Dama (h las Camrlins y la soli-
citada cinta in ternpretada por actores 
cuhaiics. t i tu lada Juan J o s é , g lor ia d i 
ar te é u b a n o . 
A L H A M B R A . — 
• C o m p a ñ í a ó(* Zarzuela. — A ta.s 
ocho: O/orífl ó L a Peina de la Canela. 
P r e s e n t a c i ó n de los Randow Bros. — 
A las nueve: Las desventuras dr Liho-
rio. P r e s e n t a c i ó n . del t r í o Randow 
Bros. — A las d iez: E l Conde (h M¡-
puchnnfjo y p r e s e n t a c i ó n de los Ran-
dow Bros. 
Colegio "Haría Teres i Cornelias" 
D E 1« Y E N S E Ñ A N Z A 
PAKA MXAS 
C o u j y i i h i d o í)-4, ¡ l i t o - , 
e n t r e I r o c a d e r o y C o l ó n 
E n s e ñ a n z a elemental, superior y preca-
ración de maestras. Idiomas Inglés y F r a n -
c é s obligatorios y duedau inckildos en la 
pensión. Se admiten pupilas, medio-pupi-
las y exteruas. üe faciliian prospectos: 
C 261S 15-10 S. 
MISS ffláílY MILLS 
Profesora de ingrlés y francés , 
10801 g-18 
PROir-ESOIiA IVGI.BSA 
U n a señara Inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofre<:e á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-5. 
Colegio "San A n t o n i o " 
d e i o s P P . E s c o l a p i o s 
S A X l í A F A F L o O 
E l lúnes . 5 de Septiembre, se abrirán las 
clases para el curso de 1910-11. 
Se dan las e n s e ñ a n z a s primaria, prepa-
ratoria, sesunda. y mercantil. 
Admftense alumnos externos, tercio y me-
dio pupilos é Internos. 
E n lá portería de) Colegio se darán pros-
pectos á la? personas que los soliciten. 
9558 i 26-18 Ag. 
C o t e 1 1 l o de B i l l " 
A M I S T A D 8 3 
E n s e ñ a n z a , elemental, superior, secunda-
ria y comercial: Inglés , piano, etc., etc. P u -
pilos, medio pupilos, tercio pupilos y ex-
ternos. Prospectos por correo. 
C 2386 26-21 Ag. 
Colegio de Primera, Segunda Ense-
ñanza y de Comercio. 
Director propietario: 
P A B L O MIMO 
Concordia 18, Habana .—Telé fono 1419. 
A-4174. Se admiti-n pupilos, medio pupilos 
y externos. Se facilitan prospectos. 
2554 1-S. 
Colegio " C E R V A N T E S " 
A n g r l o - H i H p n n o - F r a n c é s 
1" y ly.1 Kii~cnan/a. —C'onu r d o 43 Irlio-
ma.s.—'Carreras l-l-pcciales. - S J admiten 
internos, im-dio y tercio iaternos y ex-
ternos. 
S A N N I C O L A S 1 
10437 
Colero del Pilar de P.P. Escolapios 
Palzáda tiei Cerro ^es. á T n m 7i9 
Él día primer0 de Septiembre, el Cote* 
jgla del Pilar abrirá sus clases de primera 
enseñanza , preparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten z.lumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9 í80 5 2 - i « 
"SANCHEZ Y T I A N T " 
e o l c ; r i o de. Ñ i f l a s . l í e i t m n ú m . U S 
E l nuevo curso escolar comienza el T de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 10271 ir.-c S. 
S E C O M P H A I ' N L O T E D E T E R R E N O 
ait<>. de 1,000 metros m á s 6 menos, con 
frente á Carlos III . Pablo G. Mendoza, 
Aguiar 84. 10714 4-16 
K l l f J C ü T l í M S i 
U N A C R I A N D E R A D E S K A ( 
pe á media leche, de dos mes 
di> referencias. Salud núm. 89. 
10824 4-1: 
E S P E C T A C U L O S 
NACTOX A L . — 
Cinematógrafo y comedia í .—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno -ie 
pel ículas. — l a t i n e e á las dos dividi-
-n do-; partes ^on nstas cinemat^-
jrráficas y lá comedia en dos aetos-íTÍ 
G r a n Colegrio de niñas . Obispo ^9. Haba-
na. Directora y propietaria Otilia 1". de j 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza i 
el . .5.de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Instrucc ión com-
pleta» idiomas, e spaño l , f rancés é Inglés. 
Se facilitan prospectos. 
C 2666 . 26-18 S. 
Pro feso r de I n g l é s 
M-uy conocido en el comer' i", con oxpr-
riencia de 20 años , empleando mis pro-
pios-especiales' diá logos , (̂ ue son lo? m á s 
práct icos . Garantizo enseñar á hablar y 
escribir in? lés en pocos meses. Clases á 
domicilio, si se desea. .1. I<L, calle Haba-
na núm. 136. 10785 4-1.7 
DEL MAESTRO VIILÁTE 
Escuela Elemental de Artes L ^ e r a l e s y 
Oficios, á cargo d^ la Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigros del País . Manrique 5.1. Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva, l 
Dibujo natural. Elemental y superior. E s -
cultura.—Modelado en barro, yeáo y ce-
mento. Arte decorativo.—Industrial y su-
perior. Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de & á I I mailana y 1 á 4 
tarde. Desde doce a ñ o s , de edad en ade-
lante podrán ingresar en 'a Escuela. E a 
e n s e ñ a n z a es grát is . A jreí io Melero. D i -
rector. A. S;.-10 
Oniigna Agencia l'1 de Agüiar 
Quieren tener eh su casa nn buen servi-
cio d o m é s t i c o y un excelente ejeinero. ó 
cualquier otro (-¡nrleado de cualquier giro 
que sea, lo mismo un buen dependiente 
para el comercio, para cualquier giro y 
pnnto de hi Ma-? P ídanlo á esta Agencia. 
Aguiar 71. Te l é fono 450 y A-30DO, J . Alón 
so. , 10822 
D E S E A c o l 
c-"]nr para llm 
coser 6 para r 
rro núm. 6r>5. 
C O L E G I O A L E M A N 
O ' R E I L L Y N ú m . 43 
Es te Centro docente abrió las clases e! 
Io. del actual. Hay Kindergarten, Primera 
y Segunda E n s e ñ a n z a para n iños de ambos 
sexos. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos, ter-
cio pupilos y externos. Se facilitan pros-
pectos. 10384 10-8 
8-18 
R S E T'NA JOVEN" D E 
labltacli nes y ayudar á 
adora. Calzada del Ce-
10820 -4-18 
- s o i , r c T T A ^ r N A C R I A D A ^ - O N R U E -
ii3s refererclas. para todo servicio de una 
corta familia, en los Quemados de Maria-
Ruen sueldo, J e s ú s Í.Iaría, núm. 58, 
altos, irformarftn, 10&19 4-18 
— I N A PKN1 N - > S Ü R _ D E S E A C O E O -
•carse de < r imdera % lé^he entera: no tiene 
• \eniente en ir al campo. Informan, 
calle del Poclto núm. 46, Habana. 
10812 ' 4-18 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S " 
libro de muestras de tela de vestido? A m -
bos grát i s . E s c r í b i n o s hoy en ine lés . J o -
toph Simón <'-'.. 656, Broad-cvay, New York. 
lOSIl 4-18 
D O S P E N I N S 
locarse, una de C 
de cocinera, ambs 
Marina núm. 50. 10806 
S E A N C O -
os y la otra 
referencias. 
4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola, de criada de manos, en una casa de 
moralidad: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Monte 69, 
altos, frente al café Marte y Belona. 
10777 4-17 
1'NA J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A -
tada en el país , desea colocarse de cr ia -
da de manos ó de cocinera: tiene quien 
garantice su conducta. Informan en la 
calle del Sol núm. 13 y 15, á todas horas. 
10776 • 4-17 
Colegio "Isabel la Católica" 
Primera y Segunda enseñanza y Comercio 
Incorporado al Instituto Provincial 
' G A L I A N O 125 
Internos, medio y tercio internos y ex- i 
ternos. Alumnos aprobados en Junio ú l - ; 
timo. 45. 10126 i ó - ^ Sp. - I 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que ayude á los quehaceres de la 
casa y que duerma en la colocación. E n 
Amistad 65, informarán. 
10801 l l . 1 8 _ 
U N A J O V E N V I Z C A I N A D E S E A c o -
locarse de criada de manc>B en casa for-
mal: tiene buenas referencias y entiende 
doctora y gana buen sueldo. Mercade-
res n ú m . 16 V., altos. 
1079Í» 4-18 
S E D E S E A U N B U E N V E N D E D O R 
para una Importante ''asa comercial. D ^ e 
ser conocé lor J e la Provincia de la. H a -
bana. Pinar del Río y dar fianza. Negocio 
s^e /m •- i * r e v e n i r para aquel que r e ú n a 
condic'ores. D i r í i g r s e por éSCTltO, con re-
fereacia*, ft Vendedor Apartado núm. 631, 
Habana . 10827; ' 4-18 
C O C I N E R O A S T U R I A N O , J O V E N C O N 
mucha práct ica en el oficio y en la repos-
tería, desea colocarse en comercio, h u é s p e -
des ó particular, no le Importa que sea 
mucha familia y tiene referencias de las 
casas en que ha trabajado. Informan en 
Compostela 66, pregunte por J o s é Rey. 
10767 1-17 
l O O P E S O S 
L e producen diez mensuales, garantiza-
dos. Dirigirse á Cuba 32, oficina de prés-
tamos núm. 5. C 2611 16-19 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A Q U E H A -
bla inglés, desea encontrar una casa res-
petable para a c o m p a ñ a r una señora ó se-
ñoritas. Buenos informes, en Prado n ú -
mero 105, 10763 4-17 
U N C O C I N E R O P E N 1 N S U L A R, K O R -
mal. trabajador, aseado, desea colocarse 
en casa de comercio ó particular: tiene 
buenas recomendaciones de la ú l t ima casa 
en donde estuvo cuatro años. Informan en 
Casa de A. Ribis Hno. y Ca. , Gallano 128 
v 130. 10760 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra con abundante leche y buena: tiene 
quien la garantice. Informan en Egido n ú -
mero 73. 10759 4-1" 
D E C R I A D A D E M A N O S P E S E A C o -
locarse una peninsular cumplida en sus 
obligaciones y con muy buenas referen-
cias. O'Reilly núm. 15, altos, izquierda. 
10758 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa su obl ipacíón y entienda algo de cos-
tura y tenga referencias. Sueldo $15.90 oro. 
Paseo núm. 22, Vedado. 
10791 4-17 
" " D E S E A ( A L O C A R S E U N A J O V E N T S ^ 
turlana de manejadora ó criada de manos: 
es muy car iñosa con los n iños y tiene 
buenas referencias, desea una familia for-
mal. Villegas núm. 6, altos. 
10789 4-17 
U N O Q U E D I S P O N E D E 700 A 800 
pesos, desea entrar en sociedad en el giro 
de café o bodega. J e s ú s del Monte 306, 
cuarto núm. 11. 10787 4-1" 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de seis me-
ses: puede Ir al campo y tiene referencias. 
Dragones núm. 94. 10792 4-17 
" .UNA- C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
séa colocarse: sabe cumplir con su obliga-
ción. Industria 73, cuarto núm. 17. 
10795 »-'" 
Centro de Colocaciones 
de Villaverrle y Ca. , O'Reilly 13, Te lé fono 
41J y AutoVnAtléo A-2348 Es ta acredlt ida 
casa facilita, con buenas referencias, c r í i -
dos, camareros, cocineros, dependientes, 
ayudantes, frenadores, etc, y exe^fanwa 
crianderas, para toda la Isla y cuadrillas 
de trabajadores para el campo. 
10794 t-17 
S B S O L J C 1 T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
criada de manos, para corta familia, s? ios 
dará buen sueldo y buen trato, si no tie-
nen personas que las recomienden y no sa-
ben cumplir con su deber que no se pre-
senten. Calle Benito I>aguerucla 16, bajos, 
en la Víbora, á dos cuadras d e s p u é s del 
paradero de los carros. 
10793 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra: es car iñosa con los n iños y tiene quien 
la recomiende y no tiene inconveniente en 
salir para el campo. Gloria 119. 
10797 4-17 
SE S O L I C I T A 
en Campanar io n ú m e r o 121 una bue-
na buena c r iandera . 
A S p h r e . 8. 
T C m P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y fonfl-
denclalmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
seftorltas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amlgos. 
10696 l-HS 
D O S J O V E N E S D E L P A I S . P R O C E -
dentes de! campo, desean colocarse en 
buena casa, una para criada de manos y 
la otra de costurera: tienen referencias. 
San J o s é núm. 109. 
10742 4-15 
C R I A D A D E M A N O S : S E D E S E A U N A 
criada de manos que sepa coser bien y ten-
ga recomendaciones. Sí no sabe ambas co-
sas bien, que no se presente. Vi l la Jose-
fina, Vedado, Calzada esquina & L 
10730 5-16 " 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO~ 
ciñera á la e spaño la y criolla, en casa par-
ticular ó establecimiento. Informarán en 
la frutería de Aguiar y Empedrado, al la -
do de la botica. 10723 4-16 
A L S R . E M I L I O A R R O N T E - T ^ B A S -
cal. que residió ú l t i m a m e n t e en C a m a g ü e y , 
lo solicita su hermano en Guanabacoa. Se 
suplica la reproducción. 
C 2594 3-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada: sabe coser algo y es-
t á acostumbrada al trabajo: tiene referen 
d a s de donde ha servido. Informarán en 
Puerta Cerrada núm. 51. 
10720 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular de tres meses, con buena y 
abundante leche: tiene recomendac ión d« 
médico, car iñosa para los niños, joven y 
no tiene inconveniente en i:- al campo; s* 
puede ver el niño. Carmen núm. 4. 
1:736 4-16 
C R I A D O P E N I N S U L A R , T R A B A J A D O R 
y sin pretensiones, se ofrece para criado de 
manos ó a c o m p a ñ a r un caballero, prefi-
riendo en el Vedado: sabe servir á la r u -
sa y tiene informes de las casas en que 
ha servido durante seis años . Obispo 22, 
10737 4-16 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A . P A R A Arro-
yo Areras , para después venir á esta c iu-
dad, ha de entender su oficio y traer bue-
na r e c o m e n d a c i ó n ; buen sueldo á la que 
sea entendida en su profes ión. Habana 94, 
de 8 á 4 del día. 10708 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos, decente, que sepa coser á mano y á 
máquina á la perfección, para la limpieza 
de tres habitaciones y que traiga referen-
cias de las casas en que ha estado. Callé 
15 entre B y C . 10707 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera peninsular. Informan en Monte 
núm. 62. 10706 4-16 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra de buena y abundante leche, recono-
cida por médico , de 2 y medio meses. I n -
formarán, Marina núm. 5, frente al hos-
pital de San Lázaro. 
10753 4-16 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O F R A N -
cés, para casa de persona sola, la señora 
para ama de llaves, conoriendo sn oficio, 
y él para puesto de confianza, práct ico en 
trabajos de escritorio. Sin pretensiones. 
Referencias. Dirigirse por carta, D. Ro-
bert. calle Vives 155, ciudad. 
10754 4-16 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E ¿VÍA-
nos, peninsular, que sepa bien su obl igación 
v tenga buenas referencias. San L á s á r o 
núm. 244, 10703 4-15 
S E S O L I C I T A 
T'na criacla de manos que sepa bien 
hacer lo necesario en casa de cor ta 
fami l ia . D i r ig i r se á D, n ú m e r o 247. 
Vedado. 
30722 3-16 
S E " S O L I C I T A U N A J O V E N Q U É " S E -
pa algo de cocina y quehaceres de casa, 
pa'-a un matrimonio, Neptuno núm. 13, 
altos. 10751 4-16 
S E N E C E S I T A U N S E Ñ O R D E 30 á .'.0 
años , conocedor del ramo de café y res-
taurant, que tenga quien lo garantice. Pro-
posiciones á J . A. López, Apartado de co-
rreo 1386. 10702 4-15 
— S E - O F R E C E , P A R A C A S A P A R T I C U ^ 
lar, jardinero y constructor de parques y 
jardines, margullador é ingertador, con 
muchos años de práct ica y buenos infor-
mes de las casas que ha trabajado. D ir i -
girse por escrito ó personalmente, á Anto-
nia Trinidad, fonda L a Dominica, Muelle 
de Luz. 10675 4-15 
" S ¿ " S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obl igac ión, el no que no se pre-
sente. Calle 11 entre 23 y 21, V i l l a Toma-
sita. Vedado. 10672 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y repostera, cocina á la e s p a ñ o -
la, criolla y francesa; con ella se coloca 
una costurera, no tiene inconveniente en 
ayudar á los quehaceres Informarán en 
Reina 62. Son peninsulares. 
10670 4-15 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Pe ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A. 
T E M E D O R D E L I B R O S 
L l e v a libros, hace balances y liqui-
daciones. Se hace cargo t a m b i é n do 
correspondencias y t r a d u c c i ó n ingle-
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga. San Lázaro 186, principal. 
8815 26-24 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, de criada de manos ó ma-
nejadora. Informan, Florida núm. 63. 
Í0748 4-16 
U t t U C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . R E ~ 
clén llegada, desea colocarse ft leche en-
tera, de tres meses, dando buenas refe-
rencias de su conducta. Carmen n ú m . 50. 
10745 4-16 
" " U N ^ P A R D O , B U E N C O C I N E R O . A L A 
espaTioja, desea colocarse en casa partlcu-
Inr. ( omercio ó restaurant. Informarán en 
Cuba núm. 16. 10756 4-16 
U N A C R I A N D E R A 
rec ién parida, de dos meses, tiene buena le-
che y abundante, tiene buenas recomenda-
ciones, estuvo colocada en la casa de G l -
berga, en la del Dr. Blosra, ha criado dos 
nlñus y tiene muchas m á s recomendacio-
nes. Vedado, calle 4 núm. 16. 
10756 4-16 
P O R $ 1 6 O R O 
vendemos preciosas vaji l las , con file-
te de oro, compuestas de IOS piezas, 
todas ú t i l e s y necesarias en una mesa. 
E n 0 'Reilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro " E L F E N I X . " 
Te lé fono 560, 
2344 1-S. 
E S C R I B I E N T E : S E S O L I C I T A U N O 
joven que tenga instrucción. D r o g u e r í a 
de Sarrá , Teniente Rey núm. 41. 
10719 4-16 
R O Q U E G A L L E G O . A G U I A R 72. T e -
léfono 486 y A-2404. Por $1.50 quinta y 
colocación. Eacillto crianderas, criados, de-
pendientes y trabajadores. 
10697 4-15 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A ~ 
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. RevUIagl* 
gedo núm. 50. 10669 4-15 
U Ñ A - P E R S O N A C O N T R E I N T A AÍJOS 
de práct ica en t enedur ía de libros, teniendo 
algunas horas desocupadas, se ofrece a l 
públ ico en Barati l lo 9 6 Alambique 26, pa-
r a todo trabajo de contabilidad. 
10664 4-15 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
la limpieza de 2 habitaciones y que en-
tienda de cocina, para un matrimonio sin 
niños . Hay muy poco trabajo y se desea 
una muchacha de moralidad y decente. C u -
ba núm. 66. 10663 4-15 
D E S E A COLOCXRSE D E C R I A D A " D E 
manos, una señora recién llegada de E s -
paña, con una niña de doce a ñ o s : no tiene 
pretensiones. Informan en Reina 119, car -
nicería. 10695 4-15 
C O M I D A S D E H O T E L , C O N D I M E N T A-
das por un buen coclrem. pon art ículos de 
primera calidad. Se sirven en tableros á 
domicilio. E n la misma se admiten abo-
nados á comer, Galiano 75, Te lé fono 1461. 
10692 4-15 * 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarse de cocinera en 
casa de familia ó de comercio: cocina á la 
e s p a ñ o l a y criolla: no tiene inconveniente 
en salir de la capital. Dir í janse á B a r -
celona núm. 3. 10690 4-15 
P A R A L A L T M T T E Z A D E U N A C A S A 
pequeña , se solicita una joven peninsular 
qi," duerme en el' aromodo y con buenas 
referencias. Sueldo tres luises y ropa l im-
pia. Aguila 171, altos. 10717 4-16 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias: cocina 
& la e spaño la y criolla. Aguila núm. 238. 
lavadurfa. 10689 4-15 
U N S U P E R I O R C O C I N E R O , B L A N C O , 
práct ico en repostería , se ofrece para casa 
particular, de h u é s p e d e s 6 comercio, es-
pecial en criolla, francesa y española y 
como ordenen, con toda perfección. I n -
forman en Monserrafe y Neptuno, vidriera 
de tabacos. *I0686 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada ó manejadora: tiene 
buenas recomendaciones y sabe cumplir 
con su obl igación. Aguila y Corrales, bo-
dega. 10685 4-15 
Í Í E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C<> 
ciñera y repostera, peninsular, con refe-
rencias: gana bnen sueldo. Teniente Rey 
núm. 40. 10679 4-15 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora. Informan en Obrapía núm, 71. 
10693 4-15 
1 2 D I A E I O D S L A MAEINA.—Edrción de la mañaii-^Septwmbre 18 de 1910 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
^ O x o x ^x. 
Composic ión que ha obtenido el pre-
mio de Honor en los Juegos Florales 
celebrados recientemente en Vigo. 
¡ Dios te salve, Galicia: madre de mis amores, 
tmusa de mis nostalgias, templo de mis fervores!. . . 
¡Dios \ñ salve, Galicia: verjel de mis ensueños, 
palacio de mis glorias, alcázar de mis sueños!. . . 
• 
Vengan acá tus hijos—los buenas trovadores— 
á ealmcdiar tus Laúdes, á entonar sus loores. . . 
Unanse, tus poetas, para narrar en coro 
las tradiciones santas de tu leyenda de oro.. . 
Tornen los desterradas peregrinos juglares 
con guirnaldas de flores 
á adornar tus altares. . . . 
Vuelvan juntos, excelsos y humildes cantores 
—con la rama de oliva por emblema y tesoro—. 
á ensalzar tiiíj placeres, no á gemir tus pesares; 
á rimar sus idilios, y á olvidar sus dolores ; 
á invadir el palenque de tus viejos solares, 
á pisar tus senderos con sus pies triunfadores 
y á alegrar con sus himnos de victoria tus lares . . . . 
•Sean faros que ríen 
en la noahe, tus ojos; 
brlüjidas que los guíen 
á través de los mares.. . 
Y haz que en tierra no encuentren punzadores abrojos 
en los áureos racimos de la flor de los tojos, *" ' 
ni ceniza en el fuego que animó sus hogares; 
—que la vida renazca de los fríos despojos 
die ese gran cementerio 
cuyas fauces abiertas son los surcos del agro; 
—que la pálida luna, con su voz de misterio, 
profetice en las sombras el celeste milagro: 
—que sn faz argentada, luminar de tus sendas 
en la noche medrosa de tus dulces leyendas, 
sea el fiel lampadario 
de la Fe, que ilumina 
la alma hostia divina 
y el augusto sagrario 
—tutelar del santuario— 
reeubierto de ofrendas. . . 
Cuando vibre en la torre del gentil campanario 
la oración argentina, 
que desgrana el rosario 
de sus notas á modo de cascada perlina, 
y entre nubes de incienso, suban nuestras fervientes 
,y ardorosas plegarias 
á las cielos clementes, 
en sufragio de aquellos que reposan yacentes 
en el fondo sin fondo de las tumbas agrarias. . . 
Y—tras ese homenaje de piedad á los muertos— 
los que duermen soñando 
los que sueñan despiertos, 
avecillas sin rumbo, mariposas inquietas; 
— peregrinos, juaclares. trovadores, poetas—; 
los que gozan sufriendo, 
los que sufren gozando; 
los que ríen llorando, 
los que lloran riendo; 
los que viven cantando, 
los que cantan muriendo; 
—trovadores, poetas, peregrinos, juglares—. 
I á gustar los placeres, y á olvidar los pesares; 
á exornar con ofrendas 
de la fe. la esperanza y el amor los altares 
de los dioses nativos, y á evocar en sus lares 
las antiguas legendas 
.que nos son familiares!... 
Nobles hijos de Apolo: concertad los laúdes 
en fraterna harmonía , 
y en unísono acorde, 
para que la alegría 
de una franca hidalguía 
de los plectros desborde.. . . 
Y en las piedras miliares 
que de nuestro camino festonean el borde 
y señalan el paso del Dolor en las sendas, 
perpetuad de Galicia las heroicas virtudes^ 
sobre el marmol peremne de sus albas quietudes. . . 
Mas no oigáis el coujunro 
de las tristes leyendas 
y ''cativos" anhelos. 
de que os hablan el muro 
fie sus rancios solares, 
el sangrar de sus suelos, 
el rumor de sus mares 
y el llorar de sus cielos... 
I A reir, camaradas!... Xo han de (>er los poetas 
melancólicos sauces, sino plácidas flores; 
han de ser mariposas de áureas alas inquietas, 
no han de ser abejorros del pesar agoreros; 
han de ser ruiseñores 
del amor, y jilgueros 
del placer: reidores, 
bulliciosos, parleros.. . . 
¡ A reir, compañeros 
de placeres y amores!.... 
• 
* * . *, s 
Xo angustireis á la Madre con gemidos y llantos; 
no aumentéis de Galicia las acerbas torturas. 
ni acrezcáis el abismo de sus hondos quebrantos 
con la cruel Odisea de sus rail desventuras... 
¡ Basta ya de lamentos U ; . 
Consagrad viuestros cantos 
<io á plañir amarguras. 
sino á dar á los vientos 
—en viriles estrofas de rotundos acentos— 
del Amor las dulzuras 
de que estamos sedientos: 
y á ensalzar los encantos 
de estos gráciles seres, 
í e estas bellas criaturas. 
de estas lindas mujeres. 
•¡manantial de placeres 
y raudal de ternuras! . . . . 
\To cantéis al misterio 
de la noche sombría, 
"̂ no al mágico imperio 
de la aurora del día; 
no seáis forjadores de macaibras leyendas, 
ni guiéis vuestros pasos por las trágicas sendas 
que tiñeron de sangre fratricidas contiendas.. . 
Entonando canciones de placer y alñgría. 
de Cupido á las templos aportad las ofrendas 
íe l amor de las almas, ¡ y gustad el tesoro 
í e la Vida en las copas cinceladas de oro!. . . 
• % 
Ensalzad de Galicia las paisajes risueños, 
paraísos de flores y jardines de ensueños: 
el dulzor de sus frutos, y el verdor de sus frondas; 
el reir dn sus cielos, y el cantar de sus ondas; 
la virtud de sus héroes, y el valor de estos parias 
que agonizan al borde de las tumbas agrarias... 
Uedimid al esclavo. Sojuzgaz al negrero, 
golpeando en su duro corazón de usurero 
-—celador del dinero 
que granjéale el "foro"— 
con vuestra arma de vates, ¡que es el doble tesoro 
de una esipada de acero 
y una lira de oro!. . . 
GARLOS M I R A X D A . 
P U N T E R A 
R E F O R Z A D A 
T A L O N 
R E F O R Z A D O 
H A C E N QUE LOS C A L C E T I N E S 
D E L A MAF.CA 1470 H E Y M A N N 
S E A N D E E X T R A O R D I N A R I A 
P H O B L E H A S E N C I L L O 
Otras m á q u i n a s cuestan. 
L A R O Y A L cuesta. . . 
$ 110.00 
., 85.00 
Usted ahorra $ 25.00 
y consigue la mejor máquina de es-
cribir. Lo garantizamos. 
A i i o é u de Papslería. Muralla 39 
Hour<-a<lt*, C r e w s y C u . 
254' 
. . E S T R E L L A 179. S E V E N D E B A R A T A , 
mamposterla. azotea, losa por tabla. libre 
de gravamen, gana seis centenes. Precio, 
$3.500. Informa S&enz de Calahorra. P r o -
greso 26. 10668 <-15 
" " S E V E N D E L A C A S A P R I N C I P E 1S, 
sin in tervenc ión de corredor. E n la mis-i 
ma inforraan. 10687 4-15 
M A Q U I N A R I A : S E V E N D E TTfc 
lio, un s inf ín , una circular, alemanl 
extrenar. Aguiar núm. 103 
10529 
N E G O C I O P U A T T I C O : S E V E N D E U N 
café cantina, en el punto m á s céntr ico de 
esta capital, hace buena venta y se da á 
prueba al comprador. S u precio es de 
jl,300 oro. Trato directo.1 Orbón, f'uba 32. 
10547 26-13 S. 
1-S. 
3 o x unt tt: :fsl r ^ > 
Por alhajas y prendas de valor á, mód i -
; co interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
, nes que ninguna otra. Visiten la casa 
| y se convencerán . Se avisa á los que ten-
1 gan contratos vencidos, los prorroguen 6 
! rescaten en el presente mes. Los Tres I l e r -
i manos. Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
i y Colón. 9S56 26-26 Ag. 
H e v m a n n 
PIDAN E S T A MARCA D E C A L -
C E T I N E S A SU T E N D E R O , E N 
C U A L Q U I E R P A R T E D E L A R E -
P U B L I C A , SI E L NO LOS T I E N E , 
E N V I E N O S UN PESO C U R R E N C Y 
Y L E E N V I A R E M O S CUATRO PA-
R E S POR CORREO. E N NEGRO, E N 
C O L O R E S Y E N CRUDO. 
L O S A M S B M N O S 
Morris Hevniann & Co. 
APARTADO 205. M U R A L L A 119 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca cu la Habana. Cerro, Vedado y J e -
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
Martínez, Habana n ú m e r o 70.. 
_10497 26-10 S. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Jesos 90 mil al 7, 8 y 9 p|0 y en cantida-
des hasta de $300. E n barrios y Vedado, 
convencional. Tengo casas desde $2,000 
hasta $60,000. A"Reilly 47, de 3 á 5 
10532 g - n 
M e i e t e y s É M f f l e f j s 
c 3638 alt 6-14 
POZOS A R T E S I A N O S 
e I n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C i a . 
C u b a 6 ( i . A p a r t a d o 1 0 6 8 
2574 1-S. 
Se estirpa por completo. 20 años de p r á c -
tica. Aviso Bcrnaza 10. Informes garant ía 
á sa t i s facc ión . Te lé fono 3,278. García. 
10790 8-17 
Acailfifflia t Corle Parísiéi 
Sistema Martí. Profesora con título, se-
ñor i ta Rosa María Pérez. Clases de 1 á 3 
todos los días $5.30 oro y tres días á la se-
mana $3 mensuales. Pagos adelantados. Se 
promete enseñar pronto y bien. Monte 32, 
altos. 10291 27-6 S. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos « is tema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrew. pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones do los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala-
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores ,tubos acús t i cos , l íneas te le fónicas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
ra de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos ios trabajos. Callejón de 
Espada número 12. 
2518 1-S. 
D i n e r o é Hipotecas 
OPORTUNIDAD PRÁCTICA 
E n a.üOO pesos oro, se vende un antiguo 
café, restaurant y posada, en el mejor 
punto y céntr ico de esta capital, donde en 
breve se implantará una de las mejores es-
taciones de ferrocarril. Tiene Contra-
to por 7 años , paga poco alquiler, admi-
t iéndose un" socio con 2,750 pesos. Trato 
y m á s informes, Orbón, Cuba 3L. 
10825 8-18 
E N N B P T Ü N O V E N D O X C A S A , INMBJ-
diata á Aguila, con zaguán , 2 ventanas, a l -
tos al frente, toda de azotea: en Aguila, 
barrio de Colón, otra antigua. Figarola, 
Empedrado 38, de 1 á 4. 
_10831 | 4-18 
E N R E V I D L A G I G E D O ! C E R C A D E 
Monte, vendo 1 gran casa, antigua, 8' i i Se 
metros. ?4,ñ00 y 250. E n P e ñ a l v e r oíra, 
antigua, 7 x 24 metros, $2,500. Figarola, 
Empedrado 38, de 1 á 4. 
10830 4-1S 
B A R R I O D E C O L O N . E N L O M A S C E X -
trico de este barrio, vendo 1 gran casa, 
antigua, con varias habitaciones altas y 
bajas. Figarola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
10829 4-18 
M A N R I Q U E , casa moderna, dos pisos 
y en cada uno f:ala. comedor, cuatro cuar-
tos y terreno para fabricar cuatro m á s . 
E l terreno sólo vale cuatro mil pesos-y la 
fabricación t ostó $7,000. Se da como gan-
ga en $10,000. Su dueño, Manrique 163, a l -
tos. 10740 6-lfi 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con contrato oor seis a ñ o s y módico a l -
quiler, hace una venta efectiva de 20 á 30 
pesos. Informan loa s e ñ o r e s Alonso Me-
néndez y Ca. , Inquisidor 10. 
10555 10-1" 
~lTS~}. . \ C A L Z A D A D E DA V I B O R A . S i -
tuados en lugar extra y sin in tervenc ión de 
corredores, so venden dos solares, á plazo 
ó al contado. Más informes. Daniel Zainz, 
Aguiar núm. 103. 10530 8-11 
" " S E V E N D É . S A N " L U I S 10. J E S U S 
del Monte, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
cocina, baño, servicio sanitario, gana cua-
tro centenes, patio y traspatio. Véan la , se 
da barata. Su dueño . Baratil lo núm. uno. 
No se dan corretajes. 
9769 20-30 A g . _ 
C A S A S E N V E N T A 
E n Ncptuno $11.000, Compostela $10,800. 
Bavnna $4.500. Merced $3.000. Lealtad $3.500 
Lagunas $7.000. San L á z a r o $10.000. San 
Miguel $13.000, Revillagigedo $5.000. Eve l io 
Martínez, Habana núm. 70, Notarla. 
10500 10-10 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanario $12.500, Picota $10,000, C á r -
denas $25.000, Empedrado $25.000, San N i -
colás $7,000, Lealtad dos, á $9,500. Evel io 
Martínez, Habana 70. 
10499 10-10 
^iLOOO. L A C A S A C A L L E D E S A N - A N -
tonio núm. 19, esquina á San Jos»'», Mar ia -
nao. 14 varas de frente por 40 id. de fon-
do. Direcc ión, 10 de Octubre núm. 11, R e -
gla. 10476 8-10 
GRAN CAS A, PA¡ R A~REÑT A 
© 4 : 4 , 0 0 0 
$44,000. Moderna, construida á toda prue-
ba, en Avenida Comercial, esquina, con 
casa de comercio. Produce el 8 por 100 l i -
bre. No hay que gastar dinero en ella en 
20 años . T r a t ó directo, de 6 á 8 p. m. B e r -
naza 32, Altos, Te lé fono A-2327. 
104.Í4 - 8-10 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O K F F y S A X R q ^ 
Aparatos para toda clase de inn 
las. Se empatan fluses de rf^8" 
; vapor y calandrias. tai;aa 
entre Factoría y R Taliapiedra 
villagigedo.— Habana 
156-27 
M f l n í H s y B i i 
Vendemos donkeys con válvulas 
sas, barras, pistones, etc.. bro^Vo C*l!l*" 
pozos, ríos y todos servicios, ('ald 
motores de vapor; las mejores rnina1^* ' 
b á s c u l a s de todas clanes para rst w?* ' 
mientos, ingenior, etc.. tubería, f luses^f i i 
chas para tanques y d e m á s arcesorte^^B 
terrechea Hermanos, Teléfono 155 j^1*' 
tado 321, Te légrafo '"Frambaste" t a ^ 
rilla núm. 9. ^ ^ P l . 
7599 156 « 
M I S C E L M I A 
V E N D O T O D O S L O S F T E N S I U O V * . 
fabricac ión de churros, en el mejor I 
de servicio, á un precio módjeo. i n w ^ l I 
rán. Oficios I ! ! , fronto á ¡a, A i a r n c d 1 ! 
Paula, mueí íe . 10715 ' ñt I 
. L15 
DE MEBLES \ P E E M S , 
S E VT3NDE UN T A L L E R D E S A S T R E -
rla. Animas frente á la Plaza del Po lvor ín . 
10733 4-16 
B I L L A IMCS 
Se venden á plazo. Tlay toda clase de 
electos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
E N T L N I E N T E R E Y 69 S E V E N D E N 
muy baratos todos los utensilios de una 
fonda. 1077:! 4-17 
V E D A D O 
Se venden dos hermosos solares de cen-
tro en lo m á s alto de la loma, calle 15 en-
tre B y C, mide cada uno 13'66 x 50 me-
tros, con acera y arboleda y todo alrede-
dor con magní f icas casas. Libres de gra-
vamen. Informará, Joaquín Aliranda. Mer-
caderes 22, altos. 10762 5-17 
A V I S O 
Se vende una fonda. Industria 170. I n -
formará el dueño. Hora: de 7 á 12 v de 
4 á 8. 10774 8-17 
UNA ("ASA D E $30,000 E N L A H A B A -
na, buena para familia. I 'n solar en la 
parte alta del Vedado, á $3.00 el metro. 
Pablo Mendoza, Aguiar núm. 84. 
10761 6-17 
S B ~ V E N D E . - E N L A H A B A N A , U N A 
casa cerca ije] ¿üftcS de Belén y de los 
muelles, con bastante fondo) punto comer-
cial, trato directo. P a r a m á s informes, su 
dueño, J o s é Turbiano, calle de Qttoá n ú -
mero (í6, bajos, de 2 á 4, Habana. 
10786 4-17 
ZEXX 1 3 8 O G M i t O X i O S 
Se vende una casa, libre de gravamon: 
con portal, sala, comedor, dos habitaciones, 
cocina, patio cercado, en Guanabacoa, el 
agua de Vento y la \\\y. e léctr ica le pasan 
por el frente; cerca de las v í a s de comu-
nicac ión con la capital, buen punto, trato 
directo. Su dueño, J o s é Turbiano, calle de 
Cuba núm. 66, bajos, de 2 á 4, Habana. 
10747 4-16 
B U E N N E G O C I O ' 
Se vende una vidriera en lo mejor de es-
ta ciudad: tiene contrato, buena venta y bi-
lletes de lotería. Se da barata. San I g -
nacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10729 8-16 
I A C A S A P I N T A B A 
Liquida á precios barat í s imos , un gran 
surtido de muenles, pianos de caoba y l á m -
paras de cristal, para ampl iac ión de la Jo-
yería Francesa. (Jaliano núm. 76, Te lé fono 
A-4264 10669 6-14 
S E V E N D E U N R E F R I G E R A D O R E N 
buen estado, propio para establecimiento 
(1 familia acomodada. Informan en la calle 
15 entre B a ñ o s y F . tres casas de alto, la 
del centro. 10648 5-14 
~ S E " V E N D E N , A L A M I T A D D E S U 
precio, un billar portáti l con mesa de pi -
zarra, bandas de goma, juego de piña y 
demás accesorios, propio para familia de 
gusto, y una cama de bronco muy buena. 
Correa núm. 6, J e s ú s del Monte. 
106S3 4- i^ 
T l i a c e n d e p i a n o s 
Pianos Hamilton, BoiSselot, de Marsella, 
y Lenoir Freres, se venden al contado y 
á plazos. Planos de uso de 10 y 15 y 20 
centenes: de alquiler desde $3 en adelan-
^e afinan y se hacen toda clase de re-
paracinneí:. Vda. é Hijos de Carreras , T e -
léfono 691, Aguacate 53. 
10582 26-13 S. 
0 R B 0 S , = S O B A 3 2 
F a c i l i t o d i n e r o on p a g a r é s d e s -
d e l O O p e s o s h a s t a 1 , 0 0 0 . 
V E D A 1X1, E N 17 Y L I N E A 
Vendo 2 casas, modernas, juntas ó sepa-
radas, con jardín, portal, sala, comedor, 
414 y 1|4 de criados, .doble servicio. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10727 4-I6 
C 2664 26-17 
D I N E R O , S E D A N $4,500 E N H I P O T E -
ca de casas, sin cobrar corretaje de dicha 
cantidad. Se dan $15.000. junto ó en can-
tidades que convengan. San Lázaro 85, a l -
tos, de 8 á 12. 10572 8-13 
S E V E N D E N $10.000 D E C E N S O E N 
J e s ú s del Monte. Informan en B núm. 16, 
entre Línea y 11. 10712 8-16 
D O Y D I N E R O B A R A T O 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Telefono 437 
y A-1568. De 12 á S p. m. San Ignacio 50 
esquina á Lampari l la . 
10350 , ,21-7 S. 
DINERO EN HIPOTECA 
J u a n P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúst icas . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 Ag. 
Dinero en paga rés 
Hipotecas Habana. J e s ú s del Monte, V e -
dado y Cerro, para el campo en toda la 
isla, dinero sobre alquileres, a u t o m ó v i l e s , 
tengo cantidades de 500 á 1.000 á 20.000. 
Compra y venta de casas y solares. T r a -
to directo. D ir í janse á Orbón, Cuba 32. 
C 2619 • 26-10 S. 
J e r ó n i m o L o b é 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
M E O C U P O P R I N C I P A L M E N T E E N 
C O M P R A R , V E N D E R Y P I G N O R A R V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S E N L A B O L S A D E 
L A H A B A N A . 
De facilitar dinero en hipotecas y de ad-
ministrar toda clase de bienes, prestando 
para ello la g a r a n t í a necesaria. 
Doy las mejores referencias. 
E l propietario que tenga que ausentarse 
del país 6 la persona que no puede ocu-
parse de la admin i s t rac ión de sus propie-
dades 6 de la invers ión de su dinero, pue-
den dirigirse á mí, en la seguridad de no 
perder su tiempo y salir bien servidos. 
D I R E C C I O N : Bolsa de Valores, Arviar-
gura 3. altos. 
D© 11 a 12 a. m. y de 1ÍA á 5 p. m. 
Te lé fonos : 3169. 752. 286. 
Te lé fono particular; 7006. 
9996 26-30 Ag. 
B U E N N E G O C I O 
Fin Jesús del Monte, calle de Rddrtéuez , 
pró.vjma á la Calzada, vendemos cuatro 
casas de m a m p o s t e r í a y a/.otea. sala y 2 
habitaciones prandes á $2,500 y se hace 
una rebaja comprando las cuatro. Rentan 
4 centenes cada una. Martínez v Sardá , 
Monte 16B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
10746 4-I6 
de v m m 
A U T O M O V I L 
Se vende uno marca Packard, tipo L i -
mousine, de poco uso. Puede verse de 9 
á 5 en Amargura 77 y 79. 
10818 8-18 
S E V E N D E U Ñ MI L O R O D E M O D A , 
casi nuevo, hecho por el fabricante "Mar-
tel." Tiene todos los detalles necesarios y 
es tá en magníf ico estado. Se da en muy 
buenas condiciones. Tejadillo núm. 36. 
10674 . 15-15 S. 
T R A T O D I R E C T O 
Se vende una casa nueva, de alto y bajo 
en Campanario, do Ncptuno á San Lázaro . 
Informa el Dr. Jardines, Chacón 8, de 2 
á 4 p. m. ó por el Te lé fono 6371. 
10752 8-16 
C A S A D E A L T O 
Vendo una moderna, buen frente y de 
canter ía , á una cuadra de San Rafael y 
Galiano; renta 22 centenes. Precio, 14,000 
pesos. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 10726 8-10 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, Campanario, Lealtad. Lagunas , 
Perseverancia, Animas, Virtudes, Trocade-
ro, San Rafael, San Ignacio y Gervasio. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10725 8-16 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Se traspasa una magníf ica , á media cua-
dra de San Rafael y dos cuadras del P a r -
que; es un buen negocio. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez . 10724 4-16 
S O L A R E S E N L I N E A . V E D A D O 
Vendo, en la entrada, 2.033 metros, j u n -
tos ó parcelas, con esquina. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
10728 4-I6 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas. Mylords, Faetones. Traps , T í lhurys . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te, "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes cic Federico D o m í n -
guez. Manrique 138, entre Salud v Reina. 
1066.1 26-14 S. 
DE ANIMALES 
S E V E N D E , B A R A T A , U N A Y E C T T a 
de Kentucky, muy noble, de alzada, para 
un coche de lujo. Se puede ver y tratar 
en 15 esquina á D, Vedado. 
10771 4-17 
S E V E N D E U N P E R R O C A Z A D O R D E 
codornices, bien adiestrado. Trae e l p á -
jaro á manos dei cazador. Precio $150. 
Se venden, a d e m á s , varios perros y perras 
adiestrados y garantizados. Direcc ión , M. 
S. Maclas, Box. 834, Mobile, A l a 
C 2624 8-11 
A L O S G A N A D E R O S 
Se venden baratas 300 vacas de Colom-
bia y criollas, paridas y cargadas. D a r á n 
razón de 12 á 1 y de 6 á 8 p. m., en San 
Lázaro 24, altos. 10295 12-6 
C A S A S D E 4 á $7,000. V E N D O ÜFA-
rias en puntos muy céntr icos . U n a en el 
Vedado, espléndida, con jardín y toda c la -
se de comodidades, en $6,500. Llano. Agui -
la 132, sas trer ía " L a Elegante," entre M a -
loja y Estrel la . 10665 4-15 
CA P E : V E N D O U N O C O N S U B L T E N 
contrato, módico alquiler. T a m b i é n vendo 
1 bodega, buena renta y que reúne buenas 
condiciones. Razón, Monte 40, Café L a 
Palma. Sr. J o s é González , de 8 á 10 v de 
12 á 2. 10682 4-15 
V E N D O U N A C A S A E N M A R I N A E N 
$6,000, en Gervasio en $10,600. en Compos-
tela en $9.500, en L u z en $8.000, en Acos-
ta en $11,000 y cinco m á s de á $4.000 ca -
da una. Empedrado 10. de 12 á 3, J o s é AL 
V a l d é s Bordas. 10619 6-14 
G A N G A : KN ESLi R E P A R T O R I V E R O , 
calle de Gertrudis, se vende el mejor so-
lar, de 500 metros, á $2 americano. I n -
forman en Gertrudis 28. Víbora. Se admite 
la mitad al contado y la otra á plazos. 
10608 - 10-14 
S E V E N D E O A R R I E N D A L A V I N C A 
Pastrana, en el roblado de Mantilla, á 4 
kjltmetro.^ de la Víbora: tiene 3 y media 
cabal ler ías . Trato directo con el propieta-
rio. F i n c a E l Tamarindo, Mantilla. 
10607 S - H 
S E V E N D E UNA P L A N T A C O M P L E -
tá para la e laborac ión de chocolate, con 
toda su maquinaria y accesorios, por cam-
biar de giro su dueño. T a m b i é n se venden 
dos turbinas para azúcar. Informes. F a l -
gueras 8. 10637 15-14 S. 
SE VENDE UNA CAMPANA 
de bronce, pesa once quintales. Informa-
rán en Monte 229, sas trer ía y c a m i s e r í a 
• E l Disloque."' 10203 30-4 S. 
M A Q U I N A R I A 
en venta, muy barata, 2 calderas Hevne de 
150 y 200 caballos clu., 3 Id. Bacok y W i l -
cox de 104, una id Alemana tubos de agua 
de 80, una Multitubllar de 80 y 2 Id. L o -
c o m ó v i l e s de 60 y 24 c¡u., 1 torre de 70 por 
5^ ' chapa acerada de ^4" y 3;i6", 4 c e n t r í -
fugas Hepworth de 30" x 14" con su mez-
clador, 1 m á q u i n a horizontal de 150 caba-
llos, 1 dúple;. de 2" x 3", 1 N i á g a r a de 2Vi" 
por 2?i", 1 maza de 5Vá" x 28", guijo 11", 
4 serpentines cobre de %yz" x 7" d iámetro , 
2 bombas incendio de mano con sus c a -
rreteles, tres hro. fdo. de 12". trampas, tu -
bería hierro fundido, ruedas Lu ik -Be l t , tan-
ques hierro dulce y otros accesorios. I n -
formes, sas trer ía y c a m i s e r í a " E l Dislo-
que," Monte 229. 10451 '.i;.;) g. 
A C E I T E AUTOMOVIL 
S U P E R I O R 
MEDIO GKUESO 
EXTRA GRUEsJÍ 
A .íO centavos ry. ^¿ilun, l levan^ 
envase. 
Droguería Sarrá, Teniente H e t f S j 
C 2359 :)0 Agt. fe-
C A J A C O N T A D O R A 
Se vende una muy banita, por mitad d 
j precio. Concordia 23, de •! á 1 y de 6 4 * 
10531 6 4 \ 
| l i r a s M i t o ; ^ m m ^ 
par) irc Anuncios Francoses son iaa 
• IB, ru9 de la G r a n d e - 5 a í P A R I S 
D £ M A Q U I N A R I A . 
S O L I T A R I A 
CUfíAClON CIERTA en DOS HORAS con /o 
SECRETAN 
REMEDIO INFALIBLE 
Adoptado en 101 Hospitales <9P2ris 
Depósito : 17, Rué Cadet. PABI3, 
P Ü R G V L 
P Ü R G O L A X A N T E SINTÉTICO^ 
A c t i v o , A g r a d a b i a 
OBRA .SlU COLICO 
LzmuJorcL-radal E S T R E N IIHj HNTO 
do /as E n f e r m e d a d e s de. ~.oi o m a g o ! 
y tíel H I G A D O . 
Antiséptico inhstinal preventivo de la 
Apendicitis ] de la: Fiebres infecciosas. 
Zil m a s f&c:'.' para los N i ñ o s . 
5s yend* en iodat Itt Ftrmtclu. 
P A R I S - J . K C E H L Y 
• 160, Ruó 8t-Maur. 








L A B E L L 0 T 1 N A 
Aceite de Bellota de 
P . G A U T I E R y C , a 
ífir*. PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES OKU 




D E S A R R O L L O 
H E R M O S U R A — F I R M E Z A 
DE LOS S E N O S 
Desapapiciún ds los huecos de los hombros, 
y del pecho con el uso tía la 
Galegine de Nubie; 
(Obleas Paulares) 
Vniro prodneto •nriladerainente «rio. 
garantido íbso'iiunaenl* inofensivo, aprobao'T 
rrretade por I» •«nidadt-i mnl.ralrt: de»»^ 
rolli y fnruierr lo* icnos en mono» de un oel-
Reiulta<5o] inmadimlos y duradero*. . 
I nir,, producto benéfico p«ra 1» í;»I'»a' 
oonviene Un'.o t 1.» joven romo i I» n',l9T 
euro bu»tn ha pordido tu forma grafio'» * 
conifcii-ncia de enfermedade». .Nu predispon» 
i la utesidad. 
l a ra;» de «0 obleai pilíil.irrs, (Irtlami*"1* 
completo con . folleto ra ly iniercem-'; 




Labontorls Medico, G. LEMHINN. Oír*' 
t i , A fouphmt. ORLÉASS yrnnntt 
liifl Habana: DROGUERIA 
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